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RESUMEN 
Las  normativas Internacional Contable son presentadas a nivel mundial  por el 
organismo mundial “International Accounting Standard Board” o también 
conocida por sus siglas IASB y sirve de base para la elaboración de los 
estados financieros de manera que la información que presenta las entidades 
sea confiable transparente y oportuna  
Los miembros de las entidades del área financiera, contable y la alta gerencia 
deben conocer completamente la Normas Internacional Contable  N° 41  para 
la adecuada toma decisiones  
La investigación tiene como finalidad   analizar el Impacto  de  la Norma 
Internacional Contable  NIC 41 en las empresas floricultoras del Azuay   en 
términos cuantitativos y cualitativos. Para ello se analizó la información 
contenida en la norma en cuanto a su alcance,  reconocimiento, medición y la 
información a revelar también fue necesario  realizar un censo para determinar 
el número de empresas floricultoras del Azuay y para  posteriormente obtener 
información necesaria para la investigación, los datos obtenidos permitieron 
formular un cuestionario estructurado relacionado con el cual se levantó 
información importante que fue analizada por medio de tablas y gráficos 
estadísticos  necesarios para desarrollar la investigación y que posteriormente 
comparamos con resultados obtenidos en los análisis efectuados a los estados 
financieros de las tres empresas. 
La metodología más adecuada fue por medio de un censo, el mismo que 
permite estudiar la totalidad de la población haciendo uso de los instrumentos 
que son  la entrevista  y la encuesta estructurada orientadas a conseguir  los 
objetivos del impacto que tiene la NIC 41 en las empresas Floricultoras del 
Azuay. 
PALABAS CLAVE: Norma Internacional Contable NIC 41 Revelación, Costos, 
exportación, florícolas, cuestionario,  valoración, entrevista 
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ABSTRACT 
The International Accounting Standards are presented globally by the world 
body (IASB) “Accounting Standard Board”, and it uses as base to elaborate the 
statements when the entities present information is reliable, transparent, and 
opportune.  
The members of the entities of the financial, countable, and the management 
must know completely the International Countable Norm N ° 41 to give suitable 
decisions. 
This investigation has as purpose to analyze the Impact of the International 
Countable Norm NIC 41 in the flower-grower companies of the Azuay in 
quantitative and qualitative. In order to do this, vast information contained in the 
norm was analyzed according to his scope, recognition, measurement and the 
information to be disclosed.  
Also, a census was done to determine the number of flower-grower companies 
that there are in Azuay to obtain the information needed in this investigative 
work. The data obtained was used to formulate a structured related 
questionnaire which important information was taken to be analyzed through 
charts and statistics graphics. All this process has been necessary to develop 
this investigation that was compared with the results obtained in the analyses 
effected in the financial statements of three companies.  
The most suitable methodology was through of a census that has  allowed to 
study the totality of the population .To achieve this others instruments were 
used as  the interview and the structured survey orientated to obtain the aims of 
the impact that has the NIC 41 in the  flower- grower companies in Azuay. 
KEY WORDS: International Countable Norm NIC 41 Revelation, Costs, export, 
flower-grower, questionnaire, valuation, interview. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación trata sobre un análisis del impacto de la NIC  41 en 
las empresas Floricultoras del Azuay el  mismo que pretende determinar que si 
con la aplicación de la normativa, las empresas  en la elaboración de sus 
estados financieros a tenido variaciones  significativas que han afectado a sus 
resultados 
En la actualidad  la floricultura apoya en el desarrollo y mejoramiento de la 
economía del país y actualmente se encuentra como el tercer producto primario 
no petrolero   el mismo  contribuye a la generación de fuentes de trabajo   
Las empresas dedicadas a las actividades agrícolas  es esencial que conozca 
sobre el tratamiento contable de los activos biológicos en que indica la Norma 
Internacional Contable N° 41 que puede afectar en sus estados en cuanto a un 
incremento, disminución  o variación por reconocimiento y medición de los 
activos biológicos y pueden afectar a los resultados totales de la empresa 
El capítulo uno trata sobre la conceptualización de la normativa contable (NIC 
41), la misma que pretende facilitar el entendimiento sobre el tratamiento 
contable de los activos biológicos en los estados financieros, en esta norma se  
desarrolla los temas del alcance, el reconocimiento en los estados financieros 
de un activo biológico o producto agrícola, la medición y la información que 
debe ser revelada sobre este tema. 
El capítulo dos se basa en el análisis de la situación actual de las empresas 
productoras y exportadoras de flores  del Azuay para lo cual se empieza con la 
definición de la economía ecuatoriana y los productos principales de mayor 
exportación, como se encuentra el PIB  y el saldo de la  Balanza comercial  
Posterior a esto se empieza a profundizar sobre las flores de mayor 
exportación, cuantas son las empresas dedicadas a la producción y 
exportación de flores del Azuay  y se detalla cada una de las etapas que se 
lleva acaba para la elaboración de una flor en base a una entrevista 
estructurada realizada a Plantaciones Malima Cía. Ltda., que se destaca por 
ser  es la empresa con más exportación de gypsophila a nivel mundial. 
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El capítulo tres, describe las empresas floricultoras del Azuay objeto del estudio 
para ello se realizó un censo en el que se determinó que  son siete empresas 
floricultoras que se encuentran en el austro ecuatoriano posteriormente en 
base a la entrevista efectuada al Dr. Juan Fernando Crespo Malo  de 
Plantaciones Malima Cía. Ltda.,  se obtuvieron variables  del proceso 
productivo que fueron de ayuda  para la elaboración del cuestionario 
estructurado formulado a las empresas objeto de estudio, la información 
obtenida de la encuesta fue tabulada y de la cual se obtuvo tablas y gráficos 
estadísticos que determinan el impacto de la NIC 41 en las empresas 
floricultoras del Azuay mediante la utilización del software denominado SPSS  
Para finalizar este capítulo se escogieron 3 de las 6 empresas floricultoras, las 
cuales son Islaplants Cía. Ltda., Ecuagenera Cía. Ltda., y Flor del Lago Cía. 
Ltda. que por medio de los  Estados Financieros  publicados en la Súper 
Intendencia de Compañías realizamos los análisis financieros horizontal y 
vertical de los años 2011-2012-2013, los ratios si como los ratios de los mismos 
años. Para finalizar se puntualizan algunas conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE 
INTERNACIONAL 
“International Accounting Standard Board” o también conocida por sus siglas 
IASB nace en 1973 como un organismo  mundial encargado de emitir  Normas 
Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información 
Financiera, en la actualidad esta organización  tiene  41 Normas 
internacionales de Contabilidad de las cuales 28 están vigentes, con ocho 
interpretaciones. De igual manera este organismo ha emitido   13  Normas 
Internacionales de Información Financiera  vigentes,  con 17 interpretaciones 
buscando que sean  de  calidad, transparentes y comparables. 
La información que establece la Normativa Internacional de Información 
Financiera y la Normativa Internacional Contable es la base para que las 
empresas presenten sus estados financieros,  ya que estas normativas  son 
utilizadas en todo el mundo,  facilitando la interacción entre los mercados y la 
comprensión en el  ámbito financiero. 
La NIC 41  es la base para la presentación de los estados financieros que se 
encuentren relacionados con las actividades agrícolas que desempeña una 
empresa, ya que en la actividad agrícola se debe tener en cuenta el tratamiento 
contable que se da a los activos biológicos y productos agrícolas resultantes 
del proceso productivo. 
La implementación de la Norma en el sector agrícola es un reto muy importante 
para los profesionales contadores, ya que representa una nueva manera de ver 
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TABLA N° 1 LISTADO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
NIC VIGENTES NOMBRE DE LA NIC 
NIC 01 Presentación de estados financieros 
NIC 02 Existencias 
NIC 07 Estado de Flujo de Efectivo 
NIC 08 Políticas Contables 
NIC 10 Hechos Posteriores 
NIC 11 Contratos de Construcción 
NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias 
NIC 16 Inmovilizado material 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 18 Ingresos Ordinarios 
NIC 19 Retribuciones a Empleados 
 
NIC 20 
Contabilización de Subvenciones  
Oficiales e Información a Revelar  
sobre Ayudas Publicas 
NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos  
de cambio de la moneda extranjera 
NIC 23 Costos por Intereses 
NIC 24 Información a revelar sobre partes 
vinculadas  
NIC 26 Contabilización e Información  
Financiera sobre planes de retiro 
NIC 27 Estados financieros consolidados y 
separados  
NIC 28 Inversiones en entidades asociadas  
NIC 29 Información Financiera en Economía  
Hiperinflacionaria 
NIC 32 Instrumentos financieros 
Presentación  
NIC 33 Ganancia por acción 
NIC 34 Información Financiera Intermedia  
NIC 36 Deterioro del valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y 
Pasivos Contingentes 
NIC 38 Activos Intangibles 
NIC 39 Instrumentos Financieros  
NIC 40 Inversiones inmobiliarias  
NIC 41 Agricultura 
Fuente (Normas Internacionales de Informacion Financiera, 2015):  
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez 
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TABLA N° 2  LISTA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NIIF VIGENTES NOMBRE DE LA NIIF 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de  las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera  
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones  
NIIF 3  Combinaciones de Negocios 
NIIF 4 Contratos de Seguro 
NIIF 5 
 
Activos no Corrientes Mantenidos 
para la venta y Operaciones  
Discontinuadas 
NIIF 6  
 
Exploración y Evaluación de 
Recursos Minerales  
NIIF 7  
 
Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 
NIIF 8  
 
Segmentos de Operación 











Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades 
NIIF 13  Medición del Valor Razonable  
Fuente: (Normas Internacionales de Información Financiera, 2015) 
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1.1. ASPECTOS CONTABLES 
1.1.1 Antecedentes de la NIC 41 Agricultura.  
La NIC 41 de Agricultura nace de la necesidad de dar un tratamiento 
diferenciado y a su vez más preciso de las actividades agrícolas dadas las 
características propias de los activos biológicos y sus procesos de 
transformación 
1.1.2 Objetivo 
La NIC 41 establece el tratamiento contable  que se da dentro de los estados 
financieros, así como la información a revelar sobre las actividades agrícolas  
entre las  cuales tenemos: Ganadería, Floricultura, Sivicultura, Acuicultura 
Dentro de este capitulo nos centraremos en 1la actividad florícola que tiene un 
tratamiento igual a los activos agrícolas ya que son activos biológicos que 
pasan por un proceso de trasformación  desde la plantación, crecimiento, 
desarrollo y por último la cosecha , de acuerdo a la Norma Internacional de 
Contabilidad N°41   la actividades agricolas   llevadas acabo por empresas 
floricultoras presentan un proceso de tranformacion dando como resutado un 
poducto agricola ( orquideas, rosas, claveles) que puede estar destinado para 
exportacion a diferentes paises.  
Las actividades agricolas  comparten tres caraceristicas: 
 Capacidad de cambio. Debido a que las flores (activos 
biologicos) son capaces de experimentar transformaciones 
biológicas.  
 Gestion de Cambio.Involucra todas las etapas que utliza el activo 
biologico para  tranformarse y de esta manera originar el producto 
agricola.  La NIC 41 no se aplica para aquellos  activos que no se 
sometan a ningun tipo de transformacion biologica Por ejemplo al 
vender a una empresa botanica plantaciones de orquideas y las 
mismos son vendidas con posterioridad a sus clientes se 
                                                          
1
La floricultora es la disciplina orientada el cultivo de flores y plantas ornamentales para uso decorativo   
(Wikipedia, 2015) 
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contabilizara dichas orquideas como existencias de acuerdo a la 
NIC 2. Las plantaciones de flores utilizadas para propósitos no 
productivos como por ejemplo  en parques recrativos de la 
provincia del Azuay, las cuales seran contabilizados  por empresa 
floricultora como inmovilizado material y se sujetna a depreciacion 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
 Medición del cambio.  Hace referencia al cambio cualitativo (por 
ejemplo adecuación genética, maduración,etc.) como el 
cuantitativo (por ejemplo, numero de semillas, peso, número de 
brotes,) conseguido por la transformación biológica. (IASB, 
Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
1.1.3 Alcance  
“Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que 
se encuentre relacionado con la actividad agrícola”: (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
1. “Activos biológicos. 
2. Productos agrícolas  en el punto de su cosecha o recolección. 
3. Subvenciones oficiales relacionadas con un activo biológico” (IASB, 
Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Esta Norma no es de aplicación a:  
1. Los terrenos relacionados con la actividad agrícola. 
2. Los activos inmateriales relacionados con la actividad agrícola. 
3. El procesamiento de los productos agrícolas tras la recolección  o 
cosecha  por ejemplo  (aceites aromáticos resultantes del procesamiento 
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Producto resultante del 
procesamiento  tras la 
cosecha o recolección  
Plantación de rosas  Gretta  Velas, adornos, perfumes, 
aceites aromáticos 
Plantación de tilo  Tilo Te, como producto medicinal 
Fuente: (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez 
1.1.4 Reconocimiento y Medición 
1.1.4.1 Registro: El reconocimiento de los activos y productos biológicos será 
solo cuando: 
1. “La empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados” 
Por ejemplo una empresa reconocerá sus activos florícolas cuando  tenga el 
control sobre los cultivos producto de la inversión realizada en los mismos. 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
2. “Es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros 
asociados con el activo” 
Relacionado a la floricultura seria en el momento en  que las empresas  venden 
sus productos agrícolas.  (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 
2003) 
3. “El valor razonable o costo del activo pueda medirse con fiabilidad” 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
1.1.4.2 Medición  
Activo biológico 
 “Sera valorado, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la 
fecha de cada balance, según su valor razonable menos los costes estimados 
en el punto de venta”  (Desde la compra de semillas estacas, esquejes) (IASB, 
Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
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Producto Agrícola 
Son cosechados o recolectados por la empresa  y deben ser valorados de 
acuerdo a la NIC 2  de Existencias. (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
 “La medición del valor razonable de un activo biológico, o de un producto 
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos 
agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la 
edad o la calidad. La empresa en este caso las florícolas seleccionarán los 
atributos que se correspondan con los usados en el mercado como base para 
la fijación de sus precios.” (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 
41, 2003) 
Los costes en ocasiones, pueden ser aproximaciones del valor razonable 
cuando:  
 “El activo biológico haya tenido lugar poca transformación biológica desde 
que se incurrieron los primeros costos”. 
 El impacto de la transformación biológica en el precio, no se espera que 
sea tan importante como en las fases iníciales de crecimiento (IASB, 
Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Pudiera no existir un mercado separado para los activos biológicos plantados 
en la tierra, pero si haber   un mercado activo para activos combinados, esto se 
da en el caso de la composición de: 
 Activos biológicos, 
 Terrenos no preparados y 
 Mejoras efectuadas en dichos terrenos. (IASB, Normas Internacionales 
de Contabilidad N° 41, 2003) 
Al medir el valor razonable de los activos biológicos, la entidad puede usar la 
información relativa a este tipo de activos combinados. Se puede llegar al valor 
razonable de los activos biológicos de la siguiente manera 
 Valor razonable de los activos combinados,  
 -valor razonable de los terrenos sin preparar  
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 -mejoras efectuadas en dichos terrenos (IASB, Normas Internacionales 
de Contabilidad N° 41, 2003) 
1.1. 5 Ganancias y Perdidas 
“Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial del activo 
biológico a su valor razonable menos los costos de venta, y por un cambio en 
el valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán 
incluirse de la ganancia o pérdida neta del periodo en el que aparezca”   (IASB, 
Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Las ganancias o pérdidas pueden aparecer a causa del nacimiento de un 
nuevo activo biológico, o tras el reconocimiento inicial del producto agrícola, 
como consecuencia de la cosecha o recolección. (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
1.1.6 Subvenciones2 oficiales  
 Subvenciones Incondicionales: relacionadas con  un activo biológico 
se  reconocerá en el resultado cuando la misma se vuelva exigible. 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
 Subvenciones Condicionales: son las  subvenciones que requiere que 
la entidad no emprenda determinadas actividades agrícolas, la entidad 
reconocerá la subvención del gobierno en el resultado del periodo 
cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido las condiciones ligadas a ella. 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003 
1.1.7 Información a Revelar3 
 “La empresa debe revelar la ganancia o pérdida total surgida durante el 
periodo corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos  y 
los productos biológicos, así como por los cambios en el valor razonable 
menos los costos de venta” (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
                                                          
2
Las subvenciones son cuantías percibidas por la empresa como ayuda del Estado o de otra entidad. La 
finalidad de la misma puede ser: financiar gastos, garantizar un rendimiento, compensar un déficit 
(Expansion, 2015) 
3La revelación  es  informar al usuario  sobre la información contable y aquellos aspectos que pueden ser 
de su interés. (Gerencie, 2015) 
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 Descripción de los activos biológicos de cada grupo, hay veces que 
puede tomar la forma de una descripción cuantitativa, y pueden ser 
clasificados entre activos para consumo y para producir frutos, o bien 
entre los maduros y los que están por madurar. (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como 
productos agrícolas o vendidos como activos biológicos, por ejemplo las 
plantaciones de rosas son un activo biológico consumible ya que del proceso 
resultante de la cosecha o recolección se puede obtener cremas, pomadas o 
aceites. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Los activos biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las 
condiciones para su cosecha o recolección  (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información publicada 
con los estados financieros, la entidad describirá: (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
 la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos 
biológico; y 
 las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, 
relativas a las cantidades físicas de cada grupo de activos biológicos al 
final del periodo y la producción agrícola del periodo. 
Una entidad revelará: El importe de los activos biológicos que tengan alguna 
restricción o sean dados como garantías para cubrir deudas 
 La empresa requiere desarrollar o adquirir activos biológicos deberá 
revelar la cuantía de sus compromisos  
 Las estrategias de gestión del riesgo financiero (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Conciliación de los cambios efectuados entre importe en libros durante el 
periodo debe revelar  
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 Los cambios originados por causa de  las ganancias o pérdidas surgidas 
así como también en ventas, compras, cosechas y demás cambios 
originados. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Una entidad deberá revelar cambios físicos y en los precios originados por 
variaciones en el valor razonable menos los costos de ventas que le servirá a la 
entidad para realizar futuras proyección que se extiendan más allá de un año. 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Los cambios físicos que sufre un activo biológico son de crecimiento, 
degradación, producción, procreación y en el valor razonable debido a la 
cosecha o recolección, cada una de estos son observables y mensurables, 
estos cambios físicos tienen una relación directa con los beneficios económicos 
futuros. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
Una empresa debe revelar la naturaleza  cuantía de los gastos o ingresos 
surgidos por cambios en el clima o las enfermedades, de acuerdo con lo 
establecido en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros.  (IASB, Normas 
Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
1.1.8 Información a revelar sobre activos biológicos cuyo valor razonable 
no puede ser medido con fiabilidad 
Si el valor razonable de los activos biológicos no puede ser determinado de 
manera confiable y la empresa valoriza los activos a su costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, 
debe entonces revelar en relación con tales activos florícolas lo siguiente: 
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
• Descripción de los activos biológicos 
• Explicación de la razón por la cual no puede determinarse con fiabilidad 
el valor razonable  
• Si es posible, el rango de estimaciones entre las cuales es altamente 
probable que se encuentre el valor razonable  
• El método de depreciación utilizado 
• Las vidas útiles o los tipos de amortización utilizados 
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• El valor bruto en libros y la depreciación acumulada (a la cual se 
agregarán las pérdidas por deterioro del valor acumuladas), tanto al 
principio como al final del ejercicio  (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
La empresa debe revelar las conciliaciones en los cambios efectuados entre el 
importe en libros de los activos biológicos, cuando los mismos no puedan ser 
medidos con fiabilidad, es decir sus activos son valorizados  a su costo menos 
la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, y 
debe incluir las siguientes cuantías: (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
 Pérdidas por deterioro del valor;  
 Disminuciones de las pérdidas por deterioro del valor 
 Depreciación 
“Si la empresa, durante el ejercicio actual, ha podido determinar de manera 
confiable el valor razonable de activos biológicos,  que con anterioridad había 
valorizado según su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro del valor acumuladas, debe revelar, en relación con tales elementos:  
(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad N° 41, 2003) 
 Descripción de los activos biológicos 
 Explicación de las razones por las que el valor razonable se ha vuelto 
determinable con fiabilidad  
 El efecto del cambio”  
Subvenciones del Gobierno 
La entidad debe revelar la siguiente información, relacionada con la actividad 
agrícola cubierta por esta Norma: (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
 la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en 
los estados financieros; 
 las condiciones no cumplidas y otras contingencias anexas a las 
subvenciones del gobierno; y 
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 los decrementos significativos esperados en el nivel de las subvenciones 
del gobierno. 
1.1.9 Fecha de vigencia  
Esta norma tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2003, donde se establece 
el tratamiento contable que se da a los  activos biológicos y productos agrícolas 
en los estados financieros de la entidad (IASB, Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 41, 2003) 
Dentro de la aplicación de la NIC 41 se resumen las ventajas y desventajas en 
la siguiente tabla 
 
TABLA N° 4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 41 
Ventajas  Desventajas  
 
El valor razonable de un activo vivo tiene 
más relevancia, fiabilidad, 
comparabilidad y es más compresible 
que el costo histórico 
 
Puede ser muy complicado valorar un 
producto agrícola en su punto de cosecha 
a valores razonables 
La mayoría de los activos son 
negociables en mercados activos a 
precios de mercado, lo que aumenta la 
fiabilidad. 
Las variables que incorporan muchas de 
las veces los valores razonable pueden 
confundir a los usuarios  ya que se trata 
de valores basados en suposiciones  
La medición del costo de un activo 
biológico es algunas veces más difícil de 
obtener que la del valor razonable  
La gerencia basada en la contabilidad se 
pierde 
Fuente: Elaborado por Belén Sevillano, Adriana Pérez a partir de: “Diseño e implementación de 
un sistema de costos mediante la aplicación de normas internacionales (NIC 41) para 
empresas agroindustriales. Caso práctico empresa Supermag S. A  (Espinoza, 2013) 
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CAPÍTULO II ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS 
PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE FLORES DEL AZUAY 
 
2.1. ECONOMÍA ECUATORIANA 
 
La economía ecuatoriana se basa principalmente  en la exportación de sus 
productos primarios como; petróleo, banano, camarón, cacao y flores naturales 
etc.  Hacia los  mercados internacionales  teniendo en cuenta que para su 
aceptación, se necesita que los productos sean de alta calidad de manera que 
permita al Ecuador  continuar con su desarrollo económico.  Las demandas 
internas de los sectores público y privado, exigen a las naciones abrir sus 
fronteras al comercio internacional; en varias situaciones las importaciones se 
ven afectadas debido a restricciones impuestas por los gobiernos  La 
floricultura es el primer sector exportador no tradicional, ya  que ha  
caracterizado  a la economía ecuatoriana por la exportación de flores de gran 
calidad   que cumplen los estándares exigidos por las clientes en cuanto a 
tamaño,  color y variedades encontrándose la rosa como la de mayor demanda 
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2013 13.411.759 2.354.623 28.046 1.784.936 425.744 172.192 108.908 156.055 808.135 837.827 
2014 13.016.019 2.607.580 24.348 2.571.813 577.185 231.098 90.853 183.523 798.437 1.365.836 
Fuente: Banco Central- Estadísticas de Comercio   
Elaborado: Belén Sevillano, Adriana Pérez  
GRADICO N° 1 EXPORTACIONES PRODUCTOS PRIMARIOS 
 
Fuente: Banco Central- Estadísticas de Comercio  (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 










Petroleo Banano  Café Camarón
Cacao





2013 13.411.75 2.354.623 28.046 1.784.936 425.744 172.192 108.908 156.055 808.135
2014 13.016.01 2.607.580 24.348 2.571.813 577.185 231.098 90.853 183.523 798.437
EXPORTACIONES PRODUCTOS PRIMARIOS 
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Las exportaciones del  Ecuador  son el primer motor de crecimiento de la 
economía,  En el año 2014 con respecto 2013  dentro de sus principales 
productos de exportación que incrementaron se encuentra;  el banano que 
incremento en un 10%, el  camarón   en un 44%, el cacao  en un 35,57%   y la 
madera en un 34,21%  crecimiento considerable para la economía ecuatoriana 
a pesar de la disminución que hubo con respecto ambos años del petróleo en  
un 2,95%, flores naturales 1,2% y del atún del 13,82% 
2.2  BALANZA COMERCIAL 
La balanza comercial   muestra el resultado obtenido,  productos  de la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones efectuadas dándonos a 
conocer como se encuentra la economía  ecuatoriana. 







Ene- Dic 2011 $ 22.322,40 $ 23.151,90 -$ 829,00 
Ene- Dic 2012 $ 23.764,80 $ 24.205,40 -$ 440,60 
Ene- Dic 2013 $ 24.847,80 $ 25.888,80 -$ 1.041,00 
Ene- Dic 2014 $ 25.732,30 $ 26.459,30 -$ 727,00 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
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GRAFICO N° 2 BALANZA COMERCIAL TOTAL 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
La balanza comercial durante en el 2014 tuvo un déficit de 727,00 millones 
debido a que sus importaciones en ese año fueron de 26.459,3 y sus 
exportaciones de 25732,30 pero comparado con el año anterior en el que el 
déficit fue de 1041,00 millones se puede ver que el comercio internacional 
ecuatoriano tuvo una recuperación de 314,00 millones  
TABLA N° 7  EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 
Fecha Petrolera No petroleras  Total de exportaciones 
Ene- Dic 2011 $ 12.944,90 $ 9.377,50 $ 22.322,40 
Ene- Dic 2012 $ 13.792,00 $ 9.972,80 $ 23.764,80 
Ene- Dic 2013 $ 14.107,70 $ 10.740,10 $ 24.847,80 
Ene- Dic 2014 $ 13.302,50 $ 12.429,80 $ 25.732,30 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 





















EXPORTACIONES TOTALES $ 22.322,40 $ 23.764,80 $ 24.847,80 $ 25.732,30
IMPORTACIONES TOTALES $ 23.151,90 $ 24.205,40 $ 25.888,80 $ 26.459,30
BALAZA COMERCIAL TOTAL -$ 829,00 -$ 440,60 -$ 1.041,00 -$ 727,00
BALANZA COMERCIAL TOTAL  
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GRAFICO N° 3 EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
Las exportaciones a través de los años han ido aumentando llegando a 
registrarse en el 2014  $25.732,30 millones. 
Las exportaciones petroleras en el año 2014 fueron de 13302,50 mientras que 
en al año 2013 se registraron $14.107,70 millones por lo que hubo una 
disminución del 6,05% en los precios del barril de petróleo  
Las exportaciones no petroleras registradas en el año 2014 aumentaron en un 
13,59% debido a un aumento en los productos primarios no tradicionales; 
madera, fruta, tabaco de rama y productos mineros representando un 
incremento del 49% por lo que no tuvo mayor impacto la disminución de las 

















Ene- Dic 2011 Ene- Dic 2012 Ene- Dic 2013 Ene- Dic 2014
Petrolera $ 12.944,90 $ 13.792,00 $ 14.107,70 $ 13.302,50
No petroleras $ 9.377,50 $ 9.972,80 $ 10.740,10 $ 12.429,80
EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETOLERAS 
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TABLA N° 8 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 
FECHA BALANZA COMERCIAL 
PETROLERA 
BALANZA COMERCIAL NO 
PETROLERA 
Ene- Oct 2011 $ 7.858,30 -$ 8.687,80 
Ene- Oct 2012 $ 8.350,70 -$ 8.791,30 
Ene- Oct 2013 $ 8.180,30 -$ 9.221,30 
Ene- Oct 2014 $ 6.885,10 -$ 7.612,10 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
 
GRAFICO N° 4 BALANZA COMERCIAL 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano,  Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
La Balanza Comercial Petrolera  en el año 2014 ha presentado un saldo 
favorable de USD 6885,10 millones, pero en comparación del  año 2013 el 
saldo a favor fue de 8180,30 lo que representa un superávit menor en un 
15,8% esto debido a una disminución en los precios del barril de petróleo, 
crudo y sus derivados. 
Analizando también el saldo de la Balanza Comercial no Petrolera 




















BALANZA COMERCIAL PETROLERA $ 7.858,30 $ 8.350,70 $ 8.180,30 $ 6.885,10
BALANZA COMERCIAL NO
PETROLERA
-$ 8.687,80 -$ 8.791,30 -$ 9.221,30 -$ 7.612,10
BALANZA COMERCIAL 
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información emitida existiría una disminución en el déficit  comercial que fue en 
1609,2 millones  esto en comparación con el año 2013, que paso de 9221,3 a 
7612,1 millones,  un comportamiento que se originaría  debido al crecimiento 
en las exportaciones especialmente en productos mineros en 49,07%, madera 
en 25,49% y tabaco de rama en un 23,14%, a pesar que la contribución del 
sector floricultor en comparación de ambos años tuvo una disminución de 
1,21%  que es poco significativa en comparación del crecimiento de las demás 
exportaciones no petroleras  
2.3  PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un período determinado el mismo que nos permite medir el 
crecimiento de las empresas en sus bienes y servicios  







Miles de dólares  
PIB ramas petroleras 11.858.515 12.167.747 
PIB ramas no petroleras 78.097.290 84.187.361 
Otros elementos del PIB 4.516.875 4.739.049 
PIB total 94.472.680 101.094.156 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
(p)  resultados provisionales4 
(prev) resultados previsionales 5 
  
                                                          
4 Provisional: Que no es definitivo sino que depende de ciertas circunstancias.  (FARLEY, 2015) 
5
Previsional: Conjetura o cálculo anticipado que se hace de una cosa que va a suceder, a partir de unas 
determinadas señales o indicios (FARLEY, 2015) 
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GRAFICO N° 5 PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
 
El PIB en el 2014 es de  101.094.156 millones y en el 2013  es de 94.472.680  
por lo que hubo un incremento del 6,5 %, esto es debido al PIB  en las ramas 
petroleras y no petroleras que en comparación de ambos años aumentaron  en 
2,5% y en 7, 27% 
 
TABLA N° 10 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 
Miles de dólares corrientes 
Variables      \    Años 2013 2014 
(p) (prev) 
P I B (pc) 94.472.680 101.094.156 
IMPORTACIONES 29.885.231 31.104.000 
OFERTA FINAL 124.357.911 132.198.156 
CONSUMO FINAL TOTAL 69.607.764 74.291.979 
Administraciones públicas 13.315.001 14.246.854 















2013 11.858.515 78.097.290 4.516.875 94.472.680
2014 12.167.747 84.187.361 4.739.049 101.094.156
PRODUCTO INTERNO BRUTO  TOTAL 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 
FIJO TOTAL 
26.312.879 27.399.318 
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 866.986 310.151 
EXPORTACIONES 27.570.282 30.196.709 
DEMANDA FINAL 124.357.911 132.198.156 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
 
GRAFICO N° 6 OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
La oferta y demanda de bienes y servicios del 2014 en relación con el año 2013 
se ha incrementado esto por la contribución de ciertos factores en los que 
tenemos; las exportaciones en un 5,9%, al consumo en hogares en un 6,2%, al 
consumo en la administración publica en un 6,5% y a un 4% en la inversión (fijo 














Oferta y Demanda Final 
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TABLA N° 11 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Miles de dólares corrientes 
Ramas de actividad         \           Años 2013 2014 
CIIU  CN  (p) (prev) 
Cultivo de banano, café y cacao 2.160.449 2.309.410 
Cultivo de flores 753.754 823.099 
Otros cultivos agrícolas 3.012.214 3.246.733 
Cría de animales 414.462 440.967 
Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 1.011.465 1.110.892 
Acuicultura y pesca de camarón 493.122 550.329 
Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 580.705 610.045 
Extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicio 
relacionadas 
11.577.212 11.909.549 
Explotación de minas y canteras 322.829 344.415 
Procesamiento y conservación de carne 848.476 921.203 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
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GRAFICO N°  7 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano,  Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
El Producto Interno Bruto según las actividades económicas de mayor 
importancia, en relación a los años 2014 y 2013 se ve un incremento en todos 
ellos representando en un 6,5% el cultivo de banano, café y cacao, en un 
8,42% el cultivo de flores, en un 6% la silvicultura, en 10,30% la acuicultura y 
pesca de camarón y en la extracción de petróleo, gas natural y actividades de 
servicios relacionadas se dio un  incremento del 4,80% en relación a los años 
de comparación 
2.4  PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES 
 
En el Ecuador la introducción del cultivo no tradicional de flores se produjo a 
finales de los años 70 y su exportación comenzó en 1980, durante el Gobierno 
de Oswaldo Hurtado, época en que empresarios y grupos de poder económico 
vieron en los cultivos y exportación un negocio muy lucrativo por la presencia 
de varios factores como: los desarrollos alcanzados en el área del transporte 


































































2013 2.160.44 753.754 3.012.21 414.462 1.011.46 493.122 580.705 11.577.2 322.829 848.476
2014 2.309.41 823.099 3.246.73 440.967 1.110.89 550.329 610.045 11.909.5 344.415 921.203
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
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para la floricultura,   el desarrollo de las comunicaciones facilitan las 
transacciones y los negocios internacionales 
El cultivo de flores ocupa el quinto lugar de exportación en nuestro país y es el 
segundo en el mercado norteamericano. Desde 1989 hasta 1999 la industria 
florícola ha incrementado en 7 veces las exportaciones. En 1980 se exportaban 
45.700 toneladas, hoy se exportan 120.000 toneladas de flores. 
El gremio que reúne a los floricultores ecuatorianos se le denomina 
EXPOFLORES el cual es un organismo encargado de realizar gestiones para 
la promoción internacional de nuestras flores  
La variedad de la producción ecuatoriana en el campo de las flores es notable y 
entre ellas sobresalen: las rosas que exporta el país y debido a su importancia 
se han llegado a cultivar y exportar 60 variedades de las mismas., otra variedad 
que es muy demandada internacionalmente es la gypsophila, que es tomada 
como un relleno en los adornos florales, éste producto es cultivado 
principalmente en la provincia del Azuay. (Blogspot, 2015) 
TABLA N° 12  VARIEDADES DE FLORES Y SU EXPORTACIÓN 





Fuente: (Expoflores, 2014)  
Elaborado: Belén Sevillano Adriana Pérez  
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GRAFICO N° 8 VARIEDADES DE FLORES Y SU EXPORTACIÓN 
 
Fuente: (Expoflores, 2014) 
Elaborado: Belén Sevillano, Adriana Pérez  
 
La flor que  tiene mayor demanda en el Ecuador es la rosa encontrándose en 
un porcentaje 75% apetecida por su calidad y múltiples colores que apasionan 
a los compradores internacionales, las gypsophilas  han sido  requeridas como 
complementos para los arreglos florales en un 9%,    dentro de las flores de 
menos exportación tenemos al crisantemo el cual tiene una demanda del 1% y 
el clavel del 3% Por todo según lo analizado la mayor demanda de flores se 
encuentra en el Ecuador debido a la calidad que se entrega en cada una de 
ellas  
2.5  MONTOS DE EXPORTACIONES DE FLORES 
 
La exportación  de flores naturales, representan el 4% de las exportaciones 
totales. Entre enero y septiembre de 2013 sumaron 635 millones de dólares. 
Para la Sierra esto  significa un impulso económico grande a las zonas 
agrícolas en  donde se cultiva flores y un aseguramiento de la posición nacional 
en el mercado mundial. Uno de los países donde se vende más flores 
ecuatorianas es en Estados Unidos y ese mercado se amplía constantemente. 
(Blogspot, 2015) 
En el 2014, según la página de Expo flores Ecuador, la venta de rosas 
ecuatorianas generó ingresos por 670 millones de dólares, en un volumen de 
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TABLA N° 13 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS NO TRADICIONALES 
Período TOTAL NO 
TRADICIONALES 





Abacá Madera Productos 
mineros 




                    
2009  3.462.395  958.268  546.701  12.888  99.473  62.714  73.612  38.429  124.452  
2010  4.110.994  1.042.941  607.765  13.126  131.476  89.139  66.070  37.142  98.222  
2011  4.848.555  1.264.223  675.679  12.907  150.510  166.281  76.731  41.656  140.459  
2012  5.576.189  1.564.690  713.502  16.989  160.762  439.062  75.775  44.529  114.072  
2013  5.585.730  1.832.079  808.135  13.926  172.192  559.982  69.750  47.246  160.849  
2014  6.088.053  2.408.506  798.437  13.135  231.098  1.099.582  70.428  61.472  134.354  
Fuente: Banco Central- Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015)
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GRAFICO N° 9 EXPORTACIÓN DE FLORES 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
 
La exportación de flores   ha mantenido un crecimiento anual  en los siguientes 
periodos; en el año 2010  su aumento fue de  9,6%  en el 2011 hubo un 
crecimiento de las exportaciones de flores en un 10,05%, en el año 2012 su 
crecimiento fue 5,30% hasta el año 2013 que supero llegando a representar un 
11,71% pero en el año 2014 tuvo un decrecimiento de 1,21% porcentaje poco 
representativo en comparación con los incrementos anuales que se ha dado en 




















546.701  607.765  675.679  713.502  
808.135  
798.437  
EXPORTACION DE FLORES 
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GRAFICO N° 10 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS NO TRADICIONALES EN EL 
2013 Y 2014 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Sevillano,  Adriana Pérez (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
 
El Ecuador, ha logrado generar gran cantidad de divisas provenientes de la 
exportación de productos primarios no tradicionales en los últimos años, entre 
las cuales sobresale los productos mineros se encuentran en 1099.582,22 y la 
floricultura en 798.437,26  Las flores se han convertido en el primer producto 
aliado del banano en la generación de riqueza y empleo en el país, por lo que 
merece mucho cuidado y dedicación por parte del régimen. 
En año 2014 los productos mineros se han incrementado en 539,6 millones en 
relación con el año 2013 al igual que la madera y el tabaco en rama en un 




























2013 808.135 13.926 172.192 559.982 69.750 47.246 160.849
2014 798.437 13.135 231.098 1.099.582 70.428 61.472 134.354
Exportacion de productos primarios no tradicionales en el  
2013 y 2014 
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TABLA N° 14  PRINCIPALES DESTINOS EN  EXPORTACIÓN DE FLORES 
Países 2013 2014 
Estados Unidos 32,0% 20,0% 
Rusia 24,0% 17,0% 
U. Europea 24,0% 24,0% 
Otros 18,0% 39,0% 
Fuente: (Expoflores, 2015) 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez  
 
GRAFICO N° 11 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE FLORES 
 
Fuente: (Expoflores, 2015) 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez  
 
Los principales destinos en la exportación de flores se ven reducida en abril del 
2014, ya que  las exportaciones hacia EE.UU. en 2013 representan el 32% y en 
el 2014 se ha reducido en un 10%. Pero EE.UU. continúa siendo el principal 
mercado. Rusia en el 2014 tuvo un descenso del 7%, mientras que la Unión 
Europea (UE) se mantiene con 24% en ambos años. Ahora la flor ecuatoriana 
ganó espacio en nuevos mercados internacionales ya que los otros destinos 
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La estructura arancelaria que es utilizada para exportar flores es el 06.03 
denominada, Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 















0603.19.90 Los demás 
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez  (Proecuador, 2015) 
 
2.6 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES DEL AZUAY 
 
Las flores de la región  están entre las preferidas de los países europeos y de 
América del Norte. En Azuay, las plantaciones de flores se encuentran 
principalmente en Paute y Gualaceo; y en el Cañar, los cultivos están sobre 
todo en Biblián. 
Las empresas floricultoras en el Azuay se encuentran agrupadas en la 
organización Asofloraustro  en la cual se encuentran conformadas las siguiente 
empresas; Plantaciones Malima Cía. Ltda. Plantreb Cía. Ltda. Islaplants Cía. 
Ltda., Flores del Valle Cía. Ltda., Flores del Lago Cía. Ltda.,  Altaflor Cía. Ltda.  
y Ecuagenera Cía. Ltda.  Estas empresas producen una gran variedad de flores 
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en las que se encuentra las orquídeas, rosas  gypsophilas etc. Que cumplen 
con los requerimientos de calidad que exigen sus clientes. (El Tiempo, 2015) 
2.7  EMPRESAS AZUAYAS DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES PARA 
LA EXPORTACIÓN 
 
Cuando en 1980 las empresas florícolas empezaron a exportar su producto a 
los mercados extranjeros, la demanda fue masiva, siendo esto uno de los 
factores más importantes que despertó el interés de muchos inversionistas 
para la instalación de nuevas plantaciones. (Blogspot, 2015) 
Siete empresas forman parte de Asofloraustro, que en su mayoría producen 
gypsophila, rosas y flores de verano. Estas empresas dan empleo directo a 
cerca de 3.000 personas en la región. El 10 por ciento de las florícolas del país 
se encuentran en el Austro. (El Tiempo, 2015)   
La producción y exportación de flores  en el Azuay  se encuentran en siete 
empresas;  Plantaciones de Malima, Alta Flor,  Plantaciones el Trébol, 
Ecuagenera, Islaplants, Flores del Valle y Flores del Lago. 
Plantaciones Malima Cía. Ltda. Es una empresa que nace en el año de 1990, la 
misma que cuenta con 100 hectáreas de cultivo aproximadamente, y dispone 
de tres fincas ubicadas 2 en Paute y una en Yunguilla, cuenta con una fuerza 
de trabajo de casi 1000 personas. (Ullauri, 2011) 
Ecuagenera Cía. Ltda. Es una empresa floricultora se encuentra ubicada en 
Gualaceo se dedica a la producción de orquídeas. Cada flor de orquídea se 
vende en $1. Semanalmente se  llegan a distribuir 3 000 flores.  (Explored, 
2015) 
Islaplants Cía. Ltda. Es una empresa productora de flores para exportación que 
se encuentra ubicada en Gualaceo,  ente sus principales productos se 
encuentra Gypsophila, Gerbera, Limonium y Claveles Exportando  a Estados 
Unidos, Canadá, Rusia y Europa.  (Guagadri, 2015) 
Alta Flor Cía. Ltda. Empezó sus operaciones en el año de 1997 y se encuentra 
situada en Biblián  en donde mantiene  13 hectáreas de cultivo bajo 
invernadero, y produce más de 40 variedades de rosas  (Floreloy, 2015) 
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Flores del Valle Cía. Ltda. Comenzó con tres hectáreas de Gypsophila, hoy 
tiene más de 57 hectáreas entre sus principales producciones se encuentran: 
Gypsophila, Hypericum, Áster y Limonium se encuentra ubicada en Paute  
(Ecuayello, 2015) 
Flores el lago Cía. Ltda. Es una empresa  dedica al  comercio de flores y 
plantas ornamentales que son de  excelente calidad y poseen  un empaque 
exclusivo. Se encuentra ubicada en el cantón Déleg  y se dedica a la 
producción de cantor, picante etc. (Explored, 2015) 
Plantaciones Trébol Roses Cía. Ltda. Es una empresa que está siempre 
innovando mejorando los  estándares de calidad en la producción de rosas.  En 
la actualidad poseen 12 hectáreas de producción y se encuentra  situada a 40 
kilómetros (25 minutos) al norte de Cuenca. (Trebolroses, 2015) 
2.8  CICLOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Para desarrollar el proceso productivo se ha tomado como referencia a 
Plantaciones Malima Cía. Ltda.  Toda la información obtenida fue mediante la 
entrevista al Dr. Juan Fernando Crespo Maldonado  que se realizó el día 
martes 24 de Marzo del 2015  a las 9:00 am 
PLANTACIONES MALIMA es una empresa familiar, representada por Marcelo 
Crespo Vega y su esposa Alicia, que inició sus operaciones de cultivo de flores 
en el valle del Paute en el año de 1989. Malima es un productor y exportador 
de flores en Ecuador, y una de las empresas más importantes del país. 
Proporciona productos de alta calidad y consistencia asegurando siempre la 
satisfacción del cliente en todo el mundo. Los principales países de exportación 
de Malima  se encuentran Europa con un 70%, Estados  Unidos  con un 21% y 
Otros con un 9% 
La empresa agropecuaria es sumamente compleja, tiene que enfrentarse con 
los problemas propios de toda actividad económica, a los cambios tecnológicos 
constantes, y debe saber manejarse en mercados globalizados 
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La misión, visón y políticas de calidad  de Plantaciones Malima fueron 
obtenidos  de la misma empresa, cuando se realizó la entrevista. 
MISIÓN.  
Producir flores frescas cortadas, y comercializarlas en los mercados 
internacionales, en un entorno de respeto a la comunidad y al medio ambiente, 
con alta tecnología y calidad, para proveer satisfacción al cliente, bienestar a 
los empleados y beneficios a sus accionistas. 
VISIÓN. 
Ser una empresa líder en la producción y comercialización de flores frescas 
cortadas, con participación creciente en los mercados internacionales masivos 
y de mayoristas, interviniendo en la distribución y contando con personal 
altamente comprometido y capacitado. 
Fotografía 1.1  Oficinas administrativas de Plantaciones Malima 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
Está comprometido a proveer flores frescas y de la mejor calidad para 
satisfacer permanentemente las necesidades de sus clientes mediante: 
 Respeto al medio ambiente y apoyo a la comunidad 
 Mejoramiento e innovación continua de los procesos y productos 
 Tecnologías avanzadas de producción 
 Grupo humano competente y motivado 
GYPSOPHILA 
La gypsophila se ha cultivado durante muchos años como una planta de 
floración veraniega y se ha utilizado por los floristas en una extensión limitada. 
En los últimos años se ha desarrollado un interés de amplitud mundial por 
estas flores y existe una demanda tanto local como internacional  
En el caso de Plantaciones Malima Cía. Ltda. Se dedica a la exportación de 
dos variedades de gypsophila; Millión starts y excelent  cuyo ciclo productivo es 
el mismo para ambas variedades. 
Fotografía 1.2  Gypsophila variedad 
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2.8.1 PROCESO PRODUCTIVO 
2.8.1.1  PREPARACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SUELO 
2.8.1.1.1 Escoger el terreno adecuado 
Al escoger el terreno hay que considerar varios puntos relacionados a la 
economía y seguridad del cultivo. 
-Debe ser un lote relativamente plano o con pendiente uniforme  
-Se debe tener buenas facilidades de riego, almacenamiento de agua y 
buen caudal todo el año. 
-El lugar debe tener buen drenaje externo e interno 
2.8.1.1.2  El laboreo 
El laboreo del suelo es una práctica que, básicamente se encuentra orientada a 
proporcionar las condiciones necesarias para que una semilla (cultivo) pueda 
germinar y desarrollarse como planta adulta  
Dentro de los objetivos en la preparación o laboreo del suelo, se tiene los 
siguientes: 
1. Preparar la cama de siembra, la cual acogerá a la semilla o plántula, la 
albergara y le proporcionara las condiciones óptimas para su desarrollo. Un 
suelo compactado y duro no facilitara el establecimiento del cultivo, provocando 
una gran mortalidad de semillas y plantas; por el contrario, un suelo suelto  
permitirá un fácil y rápido desarrollo obteniendo plantas más firmes que 
competirán fácilmente con las malezas existentes. 
2. Controlar el intercambio de agua del suelo, dado que permitirá impedir una 
rápida perdida del agua existente en el suelo o dar  las condiciones necesarias 
para permitir la fácil penetración de la lluvia y su almacenamiento. 
3. Favorecer la actividad química y biológica, proporcionando el oxígeno e 
intercambio gaseoso requeridos por la flora y fauna que habita el suelo, 
permitiendo así que procesos de degradación y liberación de nutrientes o la 
descomposición de materia orgánica se lleven a cabo eficientemente. 
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4. Controlar las malezas existentes, a través del uso de implementos agrícolas 
que facilitan su eliminación mecánica (arados y rastras, principalmente)(U. & 
Q., 2000) 
2.8.1.1.3  Preparación del Suelo de la gypsophila 
En la preparación del terreno  se retira los restos de material vegetal y raíces 
que se encuentren  La gypsophila prefiere los suelos arenosos, suelos 
profundos aunque se desarrolla bien en varios tipos de suelos a condición de 
que se encuentren bien drenados. En  suelos con drenaje deficiente la planta 
apenas crece, apareciendo problemas de falta de oxígeno a las raíces y 
riesgos de podredumbre.  
En suelos pesados es necesaria la aplicación de materia orgánica para mayor 
textura y estructura del terreno. Como materia orgánica se puede utilizar musgo 
o estiércol. Normalmente se aplica  estiércol  y el abono  
Es necesario elevar la las camas6 de 0,9 por 30 m a una altura de 20 -30 cm 
para permitir mejor drenaje, sobre todo en lugares lluviosos 
El pH del suelo debe estar entre 7- 7,7. La desinfección del suelo es necesaria 
cuando se repite el cultivo. Se puede emplear varios métodos:  
 La solarización 
Este método se realiza mediante el recubrimiento del suelo con una lámina de 
plástico de polietileno  
 Desinfección con vapor de agua: 
Se emplea el vapor de agua como un medio para eliminar parásitos que se 
encuentren en el suelo  
Después de la desinfección del suelo y el montaje de las camas se procede a 
humedecer el suelo y colocar una cubierta plástica en la que se realizara 
perforaciones y en donde se ubicaran las plantas  Se ha comprobado que la 
desinfección proporciona cosechas más tempranas 
                                                          
6
La preparación de la cama de siembra se debes saber cuánto espacio precisarán las plantas y conocer 
los requerimientos básicos de nutrientes y agua para cada tipo de vegetal. (Infogranja, 2015) 
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Fotografía 1.3  Preparación del Suelo 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
 
2.8.1.2 SIEMBRA 
La gypsophila es propagada a partir de esquejes, en el caso de Plantaciones 
Malima son importadas desde Kenia, en cada método se utilizan fragmentos 
similares de retoños jóvenes, a los cuales se les aplica una hormona de 
enraizamiento y se los siembra y cuida con condiciones especiales para su 
optimo su óptimo desarrollo.  
En la siembra es necesario que las plantas sean seleccionadas y clasificadas 
según los tamaños para que de esta manera las camas tengan las mismas 
características. La siembra se realiza con esquejes7 que antes de ser 
sembrados son inspeccionados para observar si existe algún parasito, si son 
uniformes y si el cuello de la planta está limpio de manchas oscuras. Esquejes 
son de unos 4 centímetros de longitud se introducen en el suelo, separados 
entre sí de 18 a 25 centímetros, para evitar que las plantas se enreden entre si 
y mantener en lo posible su tallo recto.  
  
                                                          
7
  Un esqueje son fragmentos de una planta, a partir del cual se obtiene un nuevo ejemplar genéticamente 
idéntico a la planta a al cual se obtuvo el fragmento (Botanica-online, 2015) 
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Fotografía 1.4 Siembra 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
2.8.1.3 LABORES CULTURALES 
2.8.1.3.1 Deshierbe  
Dentro de las Labores Culturales el deshierbe es lo que se realiza durante las 
primeras etapas de formación de la planta, ya que elimina las plantas 
indeseables es muy importante retirar las matas que crecen alrededor de la 
planta porque éstas le quitan agua, luz y espacio.Esta actividad se realiza 
fundamentalmente a mano y durante todo el año. 
2.8.1.3.2 Riego  
Al efectuar el riego se aplica una dosis de agua al suelo de un modo muy 
rápido y casi siempre con un exceso de agua sobre la necesaria para alcanzar 
la capacidad de campo, la cantidad de agua está en dependencia del tipo de 
planta, además el riego debe realizarse de forma estable, con cantidades de 
agua determinada y en horarios de la mañana o la tarde antes de la caída del 
sol, es indispensable la eliminación de esta agua sobrante, ya que en caso 
contrario se iría acumulando en el suelo con la consiguiente elevación de la 
capa freática y los correspondientes perjuicios a los cultivos ante la falta de 
aireación de las raíces.  
Factores influyentes en el riego 
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Toda transformación en regadío debe tener en cuenta una serie de factores 
que condicionan la operación y que son los siguientes: (ECUARED, 2015) 
 El suelo  
 El agua 
 El clima 
 Los cultivos 
 Los regantes  
 La estructura de la propiedad  
La primera semana se debe regar con manguera en ducha fina por tres veces 
al día. La segunda semana se hacen por goteo o canales transversales de 
riego de 5 cm de profundidad. Entre otros sistemas de riego, el goteo es el que 
mejor se adapta, aunque al inicio del cultivo es necesario complementarlo con 
riego por micro aspersión8 o con manguera  
De aquí se deduce la importancia del sistema de riego en los primeros estados 
del cultivo y las menores exigencias durante el periodo de desarrollo de los 
tallos reproductivos. Los caudales y la forma de aplicación varían de acuerdo a 
la textura del terreno. En suelos arcillosos se aplicara menos agua para evitar 
que las raíces se asfixien. La gypsophila en una planta muy sensible a la falta 
de oxigeno  
  
                                                          
8
En el riego por micro aspersión, el agua se distribuye en forma de lluvia muy fina sobre un diámetro no 
mayor de 6 metros (Acrocarpus, 2015) 
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Fotografía 1.5  Proceso de Riego 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
 
2.8.1.3.3 Manejo del cultivo 
Después de la siembra, a la segunda semana se corta la planta. A la semana 
siguiente (3 semana) se aplica Acido giberelico9 (AG) en la concentración de 
200 – 300 ppm. Dos semanas después (5 a 6 semanas) se vuelve aplicar AG 
en la misma dosis. Una tercera aplicación solo es necesaria en plantas que no 
han reaccionado a las anteriores. Las aplicaciones deben ser hechas por la 
mañanas (9 a 10 am) cuando hace calor la absorción es más rápida y el peligro 
de lluvias ha pasado. Las plantas enfermas o con deficiencias nutricionales 
interfieren con la inducción  
También cuando hay demasiada nubosidad la respuesta de las plantas de 
gypsophila es menor (Salinger, 1991) 
 
2.8.1.3.4 Ácido Giberelico 
El efecto es sustituir la acción de las temperaturas para que la planta responda 
al efecto inductivo de los días largos y logra alargar el tallo, que al final induce 
                                                          
9
El ácido giberelico  es una hormona vegetal de crecimiento natural que se cosecha en los hongos y se 
produce de forma comercial para las industrias agrícolas y de jardinería (Ehowennespanol, 2015) 
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la iniciación del capullo floral. La aplicación de AG puede sustituir a la 
temperatura cuando el promedio de temperaturas está por debajo de los 8° C, 
pero esto no está totalmente confirmado. También hay que destacar que el AG 
no es efectivo bajo condiciones de días cortos   
Fotografía 1.6  Manejo del Cultivo después de la Siembra 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
 
2.8.1.3.4 Luz  y Temperatura  
La luz junto con la temperatura, es  un factor determínate en los procesos de 
crecimiento y desarrollo de la especie. La Gypsophila es una planta de días 
largos cualitativos (obligatorios), es decir, no florea si la longitud del día es 
inferior a un número determinado de horas, entre 12- 14 horas, según  el 
cultivo. El número de flores se incrementa con el aumento de la intensidad de 
luz. La ausencia de este factor limita la producción  
Las temperaturas nocturnas más favorables son de 13° C y son necesarias 
para que las plantas respondan a los días largos. Si son más bajas o más altas, 
la inducción de los días largos no se da y las plantas permanecen vegetativas. 
Para lograr superar estos problemas se puede mantener  los esquejes  en frio 
durante siete semanas a la temperatura de 0.5° C (Artica, 2008) 
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Fotografía 1.7  Manejo  de la Temperatura y de la Luz 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
2.8.1.4 FERTILIZACIÓN 
Los fertilizantes o abonos son sustancias de origen animal, mineral, que 
contienen gran cantidad de nutrientes y se utilizan para enriquecer y mejorar  el 
suelo. (Hydroenv, 2015) 
La gypsophila es una planta que exige poco en nutrición, debido al conjunto de 
raíces  que posee el cual le garantiza un adecuado suministro de nutrientes en 
condiciones de baja fertilidad 
Existen pocas recomendaciones para la fertilización. Excepto por el magnesio y 
calcio, las necesidades nutricionales de la gypsophila no son altas  
Existen varias recomendaciones para fertilizar un cultivo de Gypsophila, de 
acuerdo a cada una de las fases de desarrollo de la planta  
La primera fertilización se realizara en las primeras cinco semanas, la segunda 
fertilización desde la semana 6 hasta la 10 y la tercera fertilización desde la 
semana 11 hasta el final del cultivo.  
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Fotografía 1.8  Proceso de Fertilización 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
2.8.1.5 PODA 
La poda se debe realizar con mucho cuidado y con el pleno conocimiento de la 
misma. En esta actividad tenemos dos objetivos: Mantener la planta fuerte y 
vigorosa y darle determinada forma que aumente su belleza. Es bueno tener 
presente los siguientes consejos al momento de realizar la poda: (CUBA 
EDUCA PORTAL, 2015) 
 Debe realizarse siempre que la planta lo necesite o cuando 
queremos mejorar su forma. 
 Se utilizan las herramientas adecuadas y debidamente afiladas. 
 Se debe realizar en horarios frescos. 
En el momento de  realizar la poda se deben cortar las ramas débiles, secas y 
rotas, teniendo en cuenta que estos cortes deben realizarse donde 
encontremos un brote externo para que la siguiente rama que se forme crezca 
hacia fuera y la planta pueda expandirse. (Artica, 2008) 
Una vez finalizada la floración de la gypsophila se deja de regar hasta que las 
hojas comiencen a deshidratarse, esto ocurre aproximadamente a las dos 
semanas, dependiendo del tipo de suelo y el clima. Después de este periodo se 
poda las plantas a 5 - 6 cm por encima del suelo. Los riegos deben reiniciarse  
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3 – 4  días después de la poda. Si no se puede secar el terreno debido  a las 
lluvias, se debe dejar  un brote verde por planta y se corta cuando la planta 
reinicia su crecimiento.  
Fotografía 1.9  Proceso de Poda de la Gypsophila 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
 
2.8.1.6 COSECHA 
Después de 100 – 120 días (3,5  - 4,0 meses) las plantas inician su floración, 
dependiendo de las temperaturas y condiciones de desarrollo. La floración 
continúa por 6 – 8 semanas. Se debe  cosechar cuando la flor este abierta en 
un 50%. Luego de las varias cosechas son colocadas en baldes con una 
solución de agua, azúcar  y tiosulfato  para después ser llevadas a una sala a 
temperatura de 20° C, para obtener un 80%  de apertura que es lo 
recomendable para su comercialización 
Para una adecuada cosecha es muy importante tener en cuenta el punto de 
corte de la gypsophila y de esta manera evitar el brote de nuevos tallos y 
facilitar la poda posterior de la cosecha  
2.8.1.6.1 Control sanitario 
 Arañita roja las hojas presentan puntos blanquecinos y en ataques 
fuertes la hoja se torna amarillenta.  
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 Mosca miniatura. Produce larvas de forma serpenteada en las hojas y 
pueden dar entrada a infecciones secundarias 
 Tripa los adultos entran a los capullos florales cerrados y se alimentan  
de pétalos causando que tomen una coloración marrón  
 Agalia de la corona. Se forman tumores o hinchamientos de 2,5 cm de 
diámetro, que se localizan generalmente en la región del cuello. Control  
evitar la propagación de plantas infectadas y sumergir las plantas en 
soluciones bactericidas 
 Minador de la hoja  Es una plaga presente en los tallos de gypsophila en 
mayor o menor incidencia. Los adultos ponen sus huevos en la hoja, y al 
eclosionar, las larvas forman galerías sinuosas a medida que se van 
alimentando del parénquima. Esto provoca la reducción de la actividad 
fotosintética de la planta 
 
Fotografía 1.10  Cosecha de la Gypsophila 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
 
2.8.1.7 POST COSECHA 
La post cosecha es un proceso muy importante, ya que del tratamiento que se 
dé dependerá el tiempo de vida en florero, se puede disminuir el estrés hídrico 
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y la cantidad de insumos sin afectar la calidad del producto. Esta cumple con 
varios procesos claves, agrupados de la siguiente manera: 
 Clasificación en Verde 
 Apertura 
 Clasificación en Blanco 
 Empaque y Almacenamiento 
2.8.1.7.1 Clasificación en Verde 
Una vez que se tiene la flor de la cosechas se clasifica de acuerdo a su peso y 
se verifica la calidad, cantidad. Además con el fin de llevar un control 
preventivo se procede a monitorear las plagas y enfermedades, aquí se cortan 
los tallos a una altura promedio de 90 cm de longitud, se realiza un deshoje de 
los tallos, el cual consiste en retirar las hojas y los laterales no productivos en 
una altura de 15 cm partiendo de la base del tallo y se procede a clocara las 
flores en baldes que contienen una solución hidratante, ha este proceso se 
conoce como hidratación STS misma que contiene tiosulfato, agua y azúcar 
que sirve para minimizar  el efecto producido de la gypsophila por el etileno que 
es un gas que se producen en el proceso de maduración sobre los tejidos 
vegetales, provocando la caída hasta la destrucción de los pétalos 
Después de 70 minutos en que se realiza en proceso de hidratación se traslada 
las flores a invernaderos provisorios  hasta obtener el porcentaje de apertura 
necesario  
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Fotografía 1.11  Clasificación en Verde  
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
2.8.1.7.2  Apertura 
El proceso de apertura  depende de la temperatura en que se encuentre el 
invernadero que puede variar de 17° C  a 25° C para lo cual es necesario que 
se realizase la preparación adecuada de las salas de apertura  
Las gypsophilas llegan a su proceso de apertura cuando se encuentren entre 
unos 75% a 95% para lo cual es necesario que los baldes se encuentren llenos 
de la solución los mismos que pueden encontrarse entre 4 a 5 litros  
Es importante  tener en cuenta que para colocar las flores en los balde se debe 
proceder a identificar el bloque y el día de corte para un mejor control  
2.8.1.7.3  Clasificación en Blanco 
Una vez que la flor haya salido del proceso de apertura  se debe proceder 
limpiar los tallos de la solución,  con agua natural, luego las flores son llevadas 
a las mesas de clasificación donde a los tallos se les retira las hojas y laterales 
que no son necesarios o están con algún daño al mismo tiempo se seleccionan 
de acuerdo al tamaño, grosor y peso, se igualan las copas y se corta a la 
medida indicada según las exigencias del cliente pueden variar en la longitud el 
peso y el número de tallos por flor 
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Cuando el ramo está completo se lo envuelve según el requerimiento de cada 
cliente ya sea en pale plástico o en papel periódico sin imprimir, para armar los 
ramos  
Fotografía 1.12  Clasificación en Blanco 
 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
2.8.1.8 EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
Luego de clasificar los ramos pasan por un proceso de enfriamiento en cuarto 
frío, para luego ser  empaquetados,  etiquetados, almacenados 
respectivamente, hasta el momento de su entrega 
El almacenaje de la flor es un factor decisivo de la calidad de la misma, la 
temperatura óptima de almacenamiento oscila entre 0,5° C a 2,5 ° C y 90 % de 
humedad relativa 
Las cajas pueden estar almacenadas máximo 15 días, debido a que la flor 
empacada pierde su calidad, puesto que permanece almacenada desde el 
momento de armar el bonche, durante el transporte y hasta que llegue a su 
destino, por esta razón se debe controlar muy bien la temperatura, humedad y 
peso para que la flor llegue en perfecto estado al cliente final. 
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En el área de empaque es necesario realizar la última inspección del producto 
que se va a exportar para garantizar la calidad, dentro del proceso de empaque 
los materiales que se utilizan  son; cartón, etiquetas, gavetas (Artica, 2008) 
 
Fotografía 1.13  Empaque y Almacenamiento 
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GRAFICO N° 12 PROCESO PRODUCTIVO DE LAS FLORES 
Fuente: Plantaciones Malima Cía. Ltda.  
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez 
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2.9  COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
El Costo de Producción  Agrícola es un recurso controlado por la empresa 
como resultado de eventos pasados La empresa agrícola al igual que cualquier 
otro tipo de empresa tiene como objetivo maximizar su  rentabilidad. 
La producción agrícola al igual que la producción industrial implica la 
transformación de los  materiales, pues se utiliza en la materia prima los  
insumos como: semillas y fertilizantes, insumos para combatir plagas y 
enfermedades de los cultivos, maquinaria y equipo, herramientas e 
implementos, mano de obra,  y otros costos indirectos necesarios para lo 
obtención del producto  (ConceptoDefinicon, 2015) 
Los costos agrícolas se pueden agrupar de acuerdo a su naturaleza como; 
 Costos relacionados con la tierra su manejo, capital invertido y el 
agotamiento del mismo 
 Obreros temporales o permanentes que laboran dentro de la plantación 
 Equipos y materiales necesarios en el proceso productivo 
 Medios consumibles como semillas insecticidas y fertilizantes 
 La contratación adicional de servicios externos 
 Otros gastos y recursos utilizados en el proceso de producción 
2.9.1 ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
Los elementos constitutivos de la actividad agrícola está formado por tres 
elementos; Materiales, Mano de Obra y Gastos  de Fabricación 
2.9.1.1 MATERIALES DIRECTOS O  MATERIA PRIMA DIRECTA EN UNA 
FLORÍCOLA 
Los materiales, llamados también materia prima, constituyen el elemento 
principal del costo de fabricación que al recibir los beneficios del costo de 
conversión se transforma en el producto terminado   
Materiales directos son los elementos principales del producto, estos materiales 
se pueden medir en forma unitaria, es decir se conoce con buena precisión la 
cantidad de material directo utilizada en cada unidad producida (CALBACHE, 
1987) 
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Aquí detallamos los materiales  e insumos que se han utilizado en el proceso 
de producción:  
 Los materiales que se identifican claramente con un artículo terminado 
en el caso del proceso de cultivo de la gypsophila seria los esquejes que 
en algunos casos son importados desde Kenia las semillas madres o en 
la  gran mayoría de casos son plantados por la misma florícola, y estos 
tomaran el nombre de materiales directos o materias primas directas y 
serán fácilmente medibles en la cantidad que forma parte de la 
gypsophila esta será consecuentemente su costo es determinado sin 
dificultad y aplicada al costo total de la gypsophila 
 Abono: El abono es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica 
y que se utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes 
a los cultivos y las plantaciones. Por ejemplo, el estiércol y el guano,  
son abonos naturales. (WORDPRESS, 2015) 
 Fertilizantes: incluye productos y labores necesarias para adicionar 
nutrientes al suelo, con el objeto de mejorar el rendimiento del cultivo 
 Herbicidas: incluye productos y labores para combatir malezas.  
 Insecticidas y Funguicidas: incluye productos y labores necesarios para 
combatir insectos y hongos.  
 Agua forma parte del material directo en la etapa de riego de la flor,  ya 
que es esencial para mantener los procesos vitales de la planta en 
funcionamiento 
 Rastrillo es un instrumento utilizado para recoger  hojas muertas que 
afectan a la tierra sin llegar a desnivelar  la superficie del suelo 
 Pala es el material que se utiliza para la preparación del terreno  
 Equipos de fumigación es utilizado para combatir las plagas que pueden 
causar daños en el cultivo  
 Mallas es el material utilizado para la etapa de la cosecha de la flor, que 
sirve para  clasificar la gypsophila 
 Baldes es el material utilizado para colocar la flor en la solución 
hidratante utilizada por la empresa para su  posterior apertura  
 Cartón y etiquetas  son  los instrumento con el cual se lleva acabo el 
empaque la gypsophila  
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2.9.1.2 MANO DE OBRA  
Representa el conjunto de trabajo y esfuerzo humano que hace posible la 
trasformación  de la materia prima en artículo terminado. La Mano de Obra 
incluye los  pagos realizados a los obreros por su trabajo efectuado en una 
actividad florícola,   es decir son aquellas  personas que se encuentran en 
contacto directo con el desarrollo de la producción. La importancia del volumen 
que las florícolas pagan y requieren de mano de obra, varía de una a otra. 
(Jimenez, 2001) 
Dentro de la mano de obra que interviene en la producción tenemos;  
 Gerente de plantación es la persona  a cargo del departamento y bajo 
su responsabilidad está el cultivo vegetal de las plantas sembradas y la 
coordinación de todas las personas que llevan acabó este proceso, el 
control de calidad y la higiene (Educaweb, 2015) 
 Jefe de control de producción esta persona coordina mantenimientos 
arreglos de sistemas eléctricos y de riego, cuidados del suelo  
 Secretaria de producción actualiza la agenda del jefe de producción, 
convoca a reuniones de la unidad, redacta correspondencias oficios 
actas y otros documentos  (Cargos_Unicos, 2015) 
 Jefe de post cosecha es la persona de control las etapas de 
clasificación en verde de la planta hidratación, clasificación en blanco y 
el empaque  
 Asistente de post cosecha    prepara las tinas y las soluciones  
clasifica la flor de exportación  de acuerdo a los criterios de variedad 
tamaño y largo 
 Jefe técnico de plantación se encarga del mantenimiento de los 
invernaderos así como de los cambios y renovación de plásticos, el 
mantenimiento de las maquinarias y el mantenimiento de la plantación  
 Jefe de área de cultivo se encarga de la contratación y manejo del 
personal, de la programación de fumigaciones, la coordinación de las 
labores de mantenimiento, se encarga del manejo del suelo y la 
coordinación de siembras  
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 Jefe de clasificación empaque  es la persona que coordina que los 
pedidos se lleven a cabo en el tiempo acordado y que las personas que 
intervenga en el proceso de  empaque  cumpla con las funciones a ellos 
encomendadas. 
 Coordinador de despachos  es la persona encargada de organizar los 
pedidos de los clientes, pega las etiquetas en las cajas, almacena y 
organiza las cajas en el cuarto frio  
 Bodeguero mantiene los registros de ingreso y salida de los materiales 
que  permanecen en bodega, Mantiene actualizadas las tarjetas de 
control, además se encarga de firmar las facturas en trámite  
 Asistente de ingeniería industrial ejecuta las actividades relacionadas 
con las labores de la de orden y limpieza, propone mejoras en los 
diferentes procesos productivos y asiste en todas las labores que le 
delegue el gerente de producción 
2.9.1.3 LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
El tercer elemento llamados también costos generales de fabricación o 
sobrecarga o simplemente  costos indirectos. Estos son válidos  para sistemas 
de fabricación por órdenes.  
En los sistemas de producción por órdenes, los costos indirectos de fabricación 
son los elementos que ayudan al trabajo de los obreros para transformar la 
materia prima en un producto terminado en este caso la Gypsophila. Son todos 
los rubros que no han sido considerados dentro la plantación de la Gypsophila 
(CALBACHE, 1987) 
2.9.1.3.1 COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
Los materiales indirectos, llamados también materia prima indirecta son 
aquellos que se emplean con la finalidad de beneficiar al proceso productivo y 
por lo tanto, no puede determinarse con precisión la cantidad que beneficiara a 
las flores o conjunto de  Gypsophila determinadas.  
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Mano de obra indirecta es la labor desempeñada por todas las personas que 
si bien no se encuentran en contacto con el proceso de producción, contribuyen 
activamente en la planificación y control de la misma  
Costos Indirectos varios: Son rubros que no pueden ubicarse en las partidas 
señaladas anteriormente. (Jimenez, 2001) 
Dentro de los costos indirectos tenemos; 
 Depreciaciones,  el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga 
puede ser en; los terrenos, edificios, plantas, invernaderos, y 
maquinarias y equipos utilizados en el cultivo de las flores  (Debitoor, 
2015) 
 Seguros,  este costo involucra un medio de cobertura contra riesgos 
que pueden ser ocasionados a los trabajadores que laboran dentro de 
las plantaciones  
 Energía eléctrica se considera como un costo indirecto ya que ayuda 
para que se lleva acabo cada etapa del proceso de cultivo de las flores 
pero no interviene en forma directa con la producción del mismo 
 Suministros de mantenimiento son los costos que involucran el 
aprovisionamiento  adecuado  de materiales para llevar acabo el 
mantenimiento de los equipos y maquinarias  (Monografias, 2015) 
 Calefacción,  es un costo que se utiliza dentro del cultivo fundamental 
para regular las condiciones ambientales de las  para  pero no entra en 
contacto directo con el producto 
 Riego, aquí detallamos el diésel, la gasolina y los lubricantes que se 
utilizaron en las bombas de riego 
 Otros, hablamos del servicio de fumigación contratado por la hacienda 
para cubrir sus planes de fumigación y fertilización 
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TABLA N° 16  CUADRO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
DIRECTA  VALOR DIRECTA  VALOR     
Plantas importadas $ 920.222,15 Trabajadores $ 2.212.760,00 
Cajas de Cartón $ 47.761,00 
Material vegetal $ 413.040,39 Alimentación $ 328.368,20 Etiquetas 10.000,00 
Fertilizantes $ 220.189,70 Ropa de Trabajo $ 170.485,16 Energía y agua $ 71.440,00 
Agroquímicos $ 110.235,50 Atención Medica $ 120.369,40 Mantenimiento $ 36.288,00 
        Guardianía $ 16.288,00 
        Depreciaciones 
Instalaciones Eléctrica 
$ 27.804,00 
        Depreciación de 
construcciones 
$ 25.010,00 
        Depreciación de Riego $ 16.440,00 
        Tractor $ 13.000,69 
        Depreciación de Equipos $ 35.333,00 
        Estudios y análisis $ 30.000,00 
MP $ 1.663.687,74 MO $ 2.831.982,76 CIF $ 329.364,69 
COSTO DE 
PRODUCCIÓN   
  
$ 4.825.035,19 
    
5900 tallos por hectárea por año 
               
5900,00  
    
420 HECTÁREAS SEMBRADAS 420 GYPSOPHILAS   
TOTAL TALLOS AL AÑO 
        
2.478.000,00  500 
  
NUMERO DE CAJAS AL AÑO                
4.956,00  
POR CAJA   
 
FUENTE: Plantaciones Malima Cía. Ltda. 
Elaborado por Belén Sevillano,  Adriana Pérez 
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FUENTE (Arroyo, 1996) 
Elaborado por Belén Sevillano, Adriana Pérez
MATERIALES 
     Directos Indirectos 
ART. EN PROCESO DE ELAB 
Materiales directos en proceso 
Mano de Obra directa en 
proceso 
Gtos de fabricación en 
proceso 
MANO DE OBRA 
 Directa  Indirecta 
GASTOS DE 
FABRICACIÓN 
COSTO DE ART. ELABORADOS 
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CAPITULO III IMPACTO DELA NIC 41 EN LAS EMPRESAS 
PRODUCTORAS  Y EXPORTADORAS 
3.1.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1.1 UNIVERSO 
El universo determinado del objeto de estudio son siete florícolas que 
pertenecen a la provincia del Azuay regulados por la Superintendencia de 
Compañías y Expoflores   
 
TABLA N° 17  LISTA DE EMPRESAS FLORICULTORAS DEL AZUAY 
 
Fuente: Expoflores y Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Belén Sevillano, Adriana Pérez 
 
*La empresa FLODELVA CIA LTDA. se encuentra inactiva pero ha presentado 
los estados financieros hasta diciembre del 2013. 
PRODUCTORES  Y/O EXPORTADORES 
EMPRESA CONTACTO DIRECCIÓN TELÉFONOS 
TIPO DE 









S/N,  2255237 ORQUÍDEAS cites@ecuagenera.com  GUALACEO 
ISLAPLANTS CIA. 
LTDA. 
ING. JUAN SERRANO 
CORDERO 
AV. 3 DE 
NOVIEMBRE 
21-176 Y 






LAZO 3-29 Y 
LOS 




SR. MARCELO CRESPO 
VEGA 
KM. 28 VÍA A  
PAUTE 
(CUENCA) 07 2203120 
GYPSOPHILA 
, info@malima.com.ec PAUTE 
ALTAFLOR Cía. 
Ltda. ING. CLAUDIA VÁSQUEZ 
BALTAZAR DE 
CALDERÓN 3-
76 Y GRAN 
COLOMBIA 07 2846885 ROSAS mercedes@altaflor.com BIBLIÁN 
FLORES DEL 
LAGO FLOR 
LAGO Cía. Ltda. ING. JUAN TORRES 
GIL RAMÍREZ 
DÁVALOS 2-
30 07 4088870 
CANTOR, 
PERSIA florlago@etapanet.net DÉLEG 
FLODELVA  Cía. 
Ltda. ECO. ERNESTO DÍAS 
BENJAMÍN DE 
LA CADENA 1-
60 07 2845553 GYPSOPHILA malbornoz@floresdelvalle.com  PAUTE 
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3.1.1.2 CENSO  
Debido al número de elementos que en este caso son seis empresas 
floricultoras  del Azuay se consideró  que la metodología más adecuada fue por 
medio de la  ejecución de un censo, el mismo que permite estudiar la totalidad 
de la población haciendo uso de los elementos que son  la entrevista  y la 
encuesta estructura orientadas a conseguir  los objetivos  sobre el impacto que 
tiene la NIC 41 en las empresas Floricultoras del Azuay.  
3.1.1.3 ENTREVISTA 
El día martes 24 de Marzo del 2015 acudimos a “PLANTACIONES MALIMA 
CIA. LTDA.” a las 9 h 00 a.m. y nos entrevistamos con el Dr. Juan Fernando 
Crespo Malo, quien muy amablemente nos llevó a las instalaciones de la 
plantación para conocer todo acerca de las flores que producían y 
posteriormente nos indicaron que se dedicaban a la producción de  la 
Gypsophila en  2 variedades; Millon Start y Excelent, después de conocer las 
oficinas Administrativas  fuimos a visitar cada una de las Áreas del proceso 
productivo de dichas variedades y en el cual nos respondió las siguientes 
preguntas. 
¿Cuáles son los ciclos de producción de las gypsophilas? 
Son de 2 a 3 ciclos por año 
¿Cómo se realiza la preparación del suelo para el cultivo? 
Se Incorpora la  materia orgánica y removiendo el terreno. 
¿Qué materiales se utilizan en la preparación del suelo y cuantas 
personas laboran en esta etapa? 
Las que utilizamos en nuestra plantación son Azadillas, pala, rastrillo, 
motocultor, fertilizante, el número de personas depende de la superficie a 
preparar. 
La siembra que realiza es ¿directa o indirecta? 
La siembra que utilizamos en la producción de nuestras variedades es Directa. 
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¿Cómo es el proceso de riego de la gypsophilas? 
Se realiza vía goteo con casetas de riego centralizadas por área de cultivo. 
¿Qué materiales se utilizan en esta etapa? 
Los materiales a usar son Manguera de goteo, bombas, filtros de fertilizantes. 
¿Cómo se realiza la fertilización del cultivo de la gypsophilas? 
Se realiza un Sistema de fertirrigación más aplicación de drench. 
¿Qué materiales se utilizan en la etapa  de fertilización y cuantas 
personas laboran?  
En esta etapa como su nombre lo dice se utilizan Fertilizantes y en el mismo 
laboran 4 personas. 
¿Cómo se maneja el cultivo después de la siembra? 
Después de la siembra se realizan desbrotes, tutoreos, peinados, 
fumigaciones, mantenimiento en general hasta culminar un ciclo de 17 
semanas. 
¿En sus cultivos utiliza algún acido para su crecimiento? 
El más utilizado en nuestros cultivos  es el Ácido Giberélico 
¿Cómo se maneja la luz y la temperatura en el cultivo de la gypsophilas? 
La luz se maneja por ciclos durante 4 horas en la noche y se maneja la 
temperatura natural pues es un cultivo a cielo abierto  
¿Qué materiales se utilizan en esta etapa y cuantas personas laboran? 
Aquí se utilizan los Reflectores de quarzo y lámparas de sodio, con 2 personas. 
¿En qué consiste el proceso de poda? 
Es el proceso consiste en realizar un corte a dos nudos y medio de la corona 
de la planta en los tallos cosechados 
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¿Qué materiales se utilizan en esta etapa y cuantas personas laboran?  
Aquí utilizamos Tijeras, fertilizantes y  el número de personas depende de la 
cantidad de plantas a podar (360 plantas x hora) 
¿En qué tiempo de realiza la cosecha y como se lleva a cabo esta etapa? 
Se cosecha después de 17 semanas de la siembra. 
¿Qué materiales se utilizan en esta etapa y cuantas personas laboran? 
Tijeras, baldes, coches trineos, mallas. El número de personas depende la 
cantidad de tallos a cosechar 
¿Qué tipo de control sanitario aplica esta plantación? 
Utilizamos el Manejo integrado de plagas a través de control biológico químico 
y mecánico 
¿Qué materiales se utilizan en esta etapa? 
En este utilizamos el Equipo de fumigación, agroquímicos, aspiradoras, 
trampas, cebos, bombas, mangueras. 
¿Qué etapas se llevan a cabo en el proceso de post cosecha? 
 Recepción de flor 
 Apertura 
 Clasificación: En Verde y Blanco 
 Empaque 
¿Qué materiales se utilizan y cuantas personas laboran en cada una de 
las etapas de post cosecha? 
Recepción de flor: baldes, mallas. 20 personas 
Apertura: Inhibidor de etileno, soluciones, estantes, baldes, control de 
climatización. 25 personas. 
Clasificación: tijeras, ligas, capuchones, papel periódico. 126 personas. 
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Empaque y distribución: cartón, etiquetas, gavetas, zuncho. 12 personas. 
¿Se capacita los empleados para llevar acabo cada fase del proceso  
productivo? 
Al momento de la contratación se proporciona inducción de los diferentes 
procesos, como también se lo realiza en cada área 
¿Cuáles son las personas a cargo de cada una de las fases que se llevan 
a cabo para el cultivo de la gypsophila? 
Las personas a cargo de cada fase son; el gerente de la plantación,  jefe de 
control de la producción, jefe de postcosecha, jefe técnico de la plantación, jefe 
del área del cultivo, jefe de clasificación 
¿Qué otros costos adicionales a la materia y la mano de obra se utilizan 
en cada fase del cultivo de la gypsophila? 
Los Costos Indirectos utilizados en nuestra Plantación son: Financieros, 
depreciaciones, amortizaciones, servicios básicos, pagos administrativos. 
3.1.1.4 VARIABLES OBTENIDAS DE LA ENTREVISTA 
Las variables a considerar fueron tomadas de la entrevista realizada al Dr. Juan 
Fernando Crespo Maldonado de Plantaciones Malima Cía. Ltda. Mismas que 
sirven como base para la elaboración de la encuesta. 
1. PAÍSES DE MAYOR EXPORTACIÓN 
 Estados Unidos 70% 
 Europa 21% 
2. PREPARACIÓN DEL SUELO  
 Materia Orgánica (estiércol, Abono) 
3. SIEMBRA 
 Esquejes 
4. LABORES CULTURALES 
 Riego (Micro aspersión) 
 Manejo del Cultivo (2 semanas se corta las ramificaciones) 
 Ácido Giberelico (se aplica a la 3 semana) 
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 Luz 
 Longitud de la flor (12 a 14 horas) sino florea 
 Temperatura (esquejes en frio durante 7 semanas a 0,5° c) 
5. FERTILIZACIÓN 
 5 Primeras Semanas se empieza con la fertilización 
 Magnesio y Calcio 
6. PODA 
 5 a 6 cm por encima del suelo 
7. COSECHA 
 3,5  - 4,0 meses se cosecha con el 50% de apertura la flor 
 Floración (6 a 8 semanas) 
 Las Flores son colocadas en baldes  con una solución de: 
 Azúcar 
 Agua 
 Tiosulfato de Plata 
 CONTROL SANITARIO 
 Araña Roja 
 Mosca en miniatura 
 Tripa 
 Algalia 
 Minador de Hoja 
8. POSTCOSECHA 
CLASIFICACIÓN EN VERDE 
 Cortar los tallos (90 cm de longitud) 
 Cortar los Laterales (altura de 15 cm)  
 Hidratación (70 min) luego se traslada a la sala de apertura 
 APERTURA 
 Temperatura(17 a 25° c) 
 La flor se abre cuando se encuentra entre 75 a 95 % 
CLASIFICACIÓN EL BLANCO 
 Tamaño, grosor, peso  
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EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
 Almacenamiento (Temperatura entre  0,5° a 2,5° c) 
 Las cajas se almacenan en máximo 15 días 
9. MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN 







 Mallas  
 Baldes 
 Equipos de Fumigación 




10. MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN 
 Gerente de plantación  
 Jefe de control de producción  
 Secretaria de producción  
 Jefe de post cosecha  
 Asistente de post cosecha 
 Jefe técnico de plantación  
 Jefe de área de cultivo  
 Jefe de clasificación  
 Coordinador de despachos   
 Bodeguero 
 Asistente de ingeniería industrial  
 
11. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
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 Depreciaciones 
 Seguros 
 Energía Eléctrica 





3.1.1.5 CUESTIONARIO ESTRUCTURADO DIRIGIDO A EMPRESAS 
FLORICULTURAS DEL AZUAY 
OBJETIVO: 
Determinar el Impacto Contable de la NIC 41 aplicada a los activos biológicos, 
para adoptar el debido tratamiento contable a las propiedades agrícolas. 
A continuación se presenta un listado de preguntas las cuales rogamos se 
procure ser lo más objetivo y veraz.  




1. A cuál de los siguientes países su empresa exporta sus productos 
con mayor frecuencia 
(  ) Estados Unidos 
(  ) España 
(  ) Rusia 
(  ) Holanda 
(  ) Unión Europea 
(  ) Otros……………………………………………………………………………… 
 
2. Como variaron   las ventas realizadas por su empresa en el año  2014 
con respecto al 2013 
(  ) Aumentaron 
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(  ) Se mantuvieron  
(  ) Disminuyeron  
3. De acuerdo a su Producción cual considera usted que son los 
requerimientos de los mercados internacionales 
 
REQUERIMIENTOS SI NO 
Costo     
Tiempo     
Peso     
Tamaño     
 
4. ¿De qué manera aporta el sector florícola al crecimiento de la 
Economía Ecuatoriana? 
(   ) Crecimiento en otros sectores 
(   ) Generación de empleo 
(   )  Canasta familiar básica 
(   ) Otros  
5. Que medios de trasporte utiliza para exportar sus productos 
(   ) Aéreo 
(   ) Marítimo 
(   ) Terrestre 
(   ) Fluvial  
6. Existe una buena relación entre el departamento de producción y el 
departamento de contabilidad de su empresa, en cuanto al cruce de 
información 
(  ) Si  
(  ) No  
PRODUCCIÓN 
7. Del siguiente listado señale cuales son las  flores de mayor 
exportación de su empresa 
(   ) Rosas 
(   ) Orquídeas 
(   ) Gypsohilas 
(   ) Claveles 
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(   ) Hypericum 
(   ) Limonium 
(   ) Otras…………………………………………………………………….. 
8. De acuerdo al tipo de flor que produce su empresa cuánto  tiempo le 
lleva   el cultivo de sus flores; 






Otras       ………………Meses………………………………….. 
9. Que método emplea la empresa para la desinfección del suelo 
(   ) La solarización  
(   ) Desinfección con el vapor de agua 
(   ) Otros………………………………………………………………………………… 
10. En las fases del proceso productivo la siembra se lleva a cabo por 
medio de; 
(  ) Semillas 
(  ) Esquejes 
(   ) Injertos  
(   ) Otros………………………………………………………………………………… 
11. Por qué medio se realiza el riego  de la flores 
(   ) Con manguera 
(   ) Por goteo 
(   ) Otros medios……………………………………………………………………… 
12. Utiliza algún acido que ayude en el crecimiento de la planta 
     Sí                                         No 
13. De acuerdo a la pregunta anterior si usted utiliza algún acido para el 
crecimiento de la planta  de señale cual 
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(   ) Ácido Giberelico 
(   ) Ácido abscisico 
(   ) Auxinas 
(    ) Otros……………………………………………………………………………. 
14. Qué tipo de agroquímicos utiliza en el cultivo de las flores 
(   ) Fertilizantes 
(    ) Insecticidas 
(   ) Pesticidas 
(    ) Otros  
15. De acuerdo a su empresa la producción es; 
A cielo abierto                            Invernadero  
CONTABILIDAD 
16. Su ciclo de producción es presentado en los estados financieros de 
acuerdo a las etapas de crecimiento de sus activos biológicos 
 
    Sí                                   No   
 
17. ¿Se identifican los costos variables, fijos y semivariables en la 
producción? 
 
Sí                                        No  
18. Que métodos de depreciación  establecidos por la Ley  de Régimen 
Tributario aplica  su empresa  para Propiedad Planta y Equipo. 
(  )  Método de Unidades Producidas 
(  )  Método de Línea recta 
(  )  Método Decreciente 
(  )  Método Suma de Dígitos 
(  )  Otros………………………………………………………………………………... 
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19. De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno su empresa cumple 
con el tiempo de vida útil  establecido para su Propiedad Planta y 
Equipo. 
Sí                                              No  
20. Dentro de Propiedad  Planta y Equipo, el agotamiento que sufre el 
Terreno afecta a las ganancias de la empresa 
Sí                                              No 
21. Como considera usted que es la productividad del terreno de su 
empresa  
(  )  Excelente 
(  )  Bueno 
(  )  Malo 
22. Cuál es la participación de sus ingresos dentro los estados financieros  
de su empresa 
         % Ordinarios 
          % Extraordinarios 
 
23. ¿De acuerdo a la pregunta anterior mantiene  un registro de los 
ingresos ordinarios del negocio?  
 
Sí                                              No    
24. Su empresa en Aspectos tributarios como contabiliza el IVA 
(  )  Costo 
(  )  Gasto 
(  )  Otros 
25. En las declaraciones anteriores su empresa tuvo crédito tributario 
 
Sí                                              No    
26. El impacto de la transformación biológica de su activo incide en el 
precio final del producto 
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Sí                                                    No    
27. Mantiene alguno de sus activos biológicos en enajenación o garantía 
por deudas  
 
Sí                                                  No    
28. Dentro de los estados financieros de su entidad, se ha realizado 
conciliaciones al valor contable de sus activos biológicos por cambios 
ocurridos ya se por  
(   ) Aumento o disminución de sus ventas 
(   ) Aumento o disminución de sus compras 
(   ) Ganancias y pérdidas surgidas  
(   ) Otros 
29. De acuerdo con el cumplimiento obligatorio publicado  en el registro 
oficial  N° 498 su empresa adopto la NIIF 
Primer grupo (2010 – 2009)           
Segundo grupo (2011 – 2010) 
Tercer grupo (2012 – 2011) 
Otros 
30. ¿Cuáles son las normas contables y leyes tributarias que  aplica en el 
sistema contable  su empresa  
(  )  Norma Internacional de Contabilidad NIC N° 41 
(  ) Norma Internacional de Información Financiera NIIF   para pymes 
(  ) Norma Internacional de Información Financiera NIIF Completas 
(  ) Ley de régimen Tributario Interno LRTI 
(  ) Otras…………………………………………………………………………………. 
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31. En la elaboración de sus estados financieros por el efecto de la transiciones de NEC a NIIF en cuales de las siguientes 
cuentas tuvo mayor impacto la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF) o Norma 
Internacional Contable (NIC 41) en su empresa 
 
CUENTAS 
IMPACTO MEDIDA CONSECUENCIAS OBSERVACIONES  
SI NO INCREMENTO DECREMENTO GANANCIA PERDIDA PORQUE  
Activos Biológicos               
Efectivos y sus Equivalentes               
Documentos y Cuentas por 
Cobrar 
              
Provisión Cuentas Incobrables 
y Deterioro 
              
Inventarios               
Crédito Tributario a Favor de 
la Empresa 
              
Propiedad, Planta y Equipo               
Impuesto a la Renta por Pagar               
Ctas. y Doc. Por Pagar               
Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
              
Costo de Ventas y Producción               
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Materiales Utilizados o 
Productos Vendidos 
              
Mano de Obra Directa               
Otros Costos Indirectos de 
Fabricación 
              
Depreciación Propiedad, 
Planta y Equipo 
              
Gastos                
Superávit por revaluación de 
Propiedad Planta y Equipo 
              
Ganancia (Perdida antes del 
15% participación a 
trabajadores e Impuesto a la 
Renta de Operaciones 
Continuas) 
    
          
Impuesto a la Renta Causado               
Resultado Acumulado  
Provenientes de la Adopción 
por primera de las NIIF 
    
          
Resultado Integral Total del 
Año 
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Si su empresa aplica la NIC 41  por favor responder las siguientes 
preguntas que se relacionen a su cumplimento (N° 32)  caso contario  
pase a la pregunta  N° 43 
 
32. Su empresa conto con recursos materiales y humanos necesarios en 
el momento de la aplicación de la NIC 41  
 
SI NO 
33.  ¿La puesta en práctica de la NIC 41, contribuirá para un mejor control 
de sus activos biológicos? 
(  ) Mayor control 
(  ) Igual 
(  ) Menor control 
34. El actual sistema contable que utiliza su empresa cumple las 
exigencias  de información requerida por los usuarios y para la 
aplicación de los aspectos de la NIC 41  
 
Sí                                         No  
35.  De acuerdo a la NIC 41  después del  proceso de cosecha  en su 
empresa como se reconoce al producto  terminado en los estados 
financieros 
(  ) Activo Biológico 
(  ) Inventarios 
(  ) Otros 
 
Impacto NIC 41  SI NO PORQUE 
36.  En el reconocimiento inicial  su 
empresa es capaz de medir 
confiablemente el valor razonable de 
sus activos biológicos  
   
37. Considera que con la aplicación de    
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la NIC 41 en su empresa ha logrado 
una mayor razonabilidad de los 
estados financieros 
38. Su empresa cuenta con un sistema 
de costos apropiados que regule y 
controle los procesos de 
transformación de los activos 
biológicos indicados en la NIC 41 
   
39. Las ganancias y pérdidas que 
surgen en el reconocimiento inicial 
se incluyen en la utilidad o pérdida 
del periodo en el cual surgen   
 
   
40. Su empresa mantienen activos 
combinados   como es el caso de  
los activos biológicos físicamente 
vinculados al terreno  
   
41.  Utiliza la empresa la información 
relacionada con  los activos 
combinados para la determinación 
de su valor razonable. 
   
42. La entidad ha recibido subvenciones 
del gobierno, subsidios o 
concesiones relacionados con la 
actividad Agrícola 
   
 
43. ¿Su empresa estuvo capacitada para adoptar las NIIF en la empresa?  
 Sí                                              No    
 
 
44. Cree que los estados financieros bajo las NIIF 
tendrán algún efecto  negativo en las   
SI NO 
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45. ¿Esta actualizado en las modificaciones que sufren las normas?  
 
 Sí                                              No    
46. Considero que el período propuesto por la superintendencia de 
compañías para adoptar la norma es:  
 ( ) Largo  
( ) Mediano  
( ) Corto  
47. Se realizó algún ajuste al  momento en que la entidad adopto la 
normativa en sus estados financieros   
 Sí                                              No    
48. De acuerdo a la pregunta anterior en que cuentas tuvo mayor 
afectación  la normativa 
 (  ) Activo 
(  ) Pasivo 
(  ) Patrimonio 
(  ) Ingresos 
(  ) Gastos 
(  )  Otras  
La información receptada será uso exclusivo de la tesis elaborada por Adriana 
Pérez  y Belén Sevillano estudiantes de la Universidad de Cuenca, anticipamos 
nuestros agradecimientos 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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3.1.1.6 ANÁLISIS DE DATOS 
1. A cuál de los siguientes países su empresa exporta sus productos 
con mayor frecuencia  














Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 14  Pregunta 1 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De las empresas  encuestadas  las seis  realizan sus  exportaciones en  
Estados Unidos  que equivale al 100%,  cuatro de las empresas floricultoras 
exportan a España y equivale al 66,67% del total encuestado, en los países de 
Rusia y Holanda  las exportaciones equivalen al 33,33% y el 16,67%  













A cuál de los siguientes países su empresa exporta sus 
productos con mayor frecuencia  
 
Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
 Estado Unidos 6 33,33% 100,00% 
España 4 22,22% 66,67% 
Rusia 2 11,11% 33,33% 
Holanda 1 5,56% 16,67% 
Otros 5 27,78% 83,33% 
Total 18 100,00% 300,00% 
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Guatemala las empresas realizan sus exportaciones en una proporción 
equivalente al 83,33%  
2. Como variaron   las ventas realizadas por su empresa en el año  
2012 con respecto al 2013 
TABLA N° 19 Pregunta 2 





 Aumentaron 3 50,0 50,0 50,0 
Se mantuvieron 1 16,7 16,7 66,7 
Disminuyeron 2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 15  Pregunta 2 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
Del 50% de las empresas encuestadas respondieron que sus ventas 
aumentaron en el 2013 con respecto al 2012, el 16,67%  contestaron que se 
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mantuvieron  y el 33,33% que representan a dos empresas del total 
encuestado contesto que sus ventas disminuyeron. 
3. De acuerdo a su Producción cual considera usted que son los 
requerimientos de los mercados internacionales 
TABLA N° 20 Pregunta 3 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 16  Pregunta 3 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
Según las empresas encuestadas el 66,67% indican que los requerimientos 
que exigen los mercados internacionales es el costo  un 50% me indica que es 
tiempo y calidad, una empresa floricultora dijo que dentro de los requerimientos 















De acuerdo a su Producción cual considera usted que son 
los requerimientos de los mercados internacionales 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
  Costo 4 36,36% 66,67% 
Tiempo 3 27,27% 50,00% 
Peso 1 9,09% 16,67% 
Tamaño 3 27,27% 50,00% 
Total 11 100,00% 183,33% 
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4. ¿De qué manera aporta el sector florícola al crecimiento de la 
Economía Ecuatoriana? 
TABLA N° 21 Pregunta 4 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
  Crecimiento 
en otros 
sectores 
2 22,22% 33,33% 
Generación 
de empleo 




1 11,11% 16,67% 
Total 9 100,00% 150,00% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 17  Pregunta 4 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La aportación del sector florícola al crecimiento de la economía Ecuatoriana 


















De qué manera aporta el sector florícola al 
crecimiento de la Economía Ecuatoriana? 
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para la generación del empleo el 33.33% para el crecimiento de otros sectores 
y el 16,67% nos  indica que aporta para la casta básica familiar 
5. Que medios de trasporte utiliza para exportar sus productos 
TABLA N° 22 Pregunta 5 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
 Aéreo 6 54,55% 100,00% 
Terrestre 5 45,45% 83,33% 
Total 11 100,00% 183,33% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 18  Pregunta 5 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas  que representan al 100%  nos indican 










Que medios de trasporte utiliza para exportar sus 
productos 
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aéreo y el 83,33% que representa a cinco de las empresas utilizan el medio 
de transporte terrestre 
6. Existe una buena relación entre el departamento de producción y el 
departamento de contabilidad de su empresa, en cuanto al cruce de 
información 
TABLA N° 23 Pregunta 6 





Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 100% de los encuetados según los resultados obtenidos nos indican que 
entre el departamento de producción y el departamento de contabilidad si 
existe una adecuada relación lo que facilita el cruce de la información  
7. Del siguiente listado señale cuales son las  flores de mayor 
exportación de su empresa 

















casos Nº Porcentaje 
 Rosas 2 33,33% 33,33% 
Orquídeas 1 16,67% 16,67% 
Gypsophilas 2 33,33% 33,33% 
Otras 1 16,67% 16,67% 
Total 6 100,00% 100,00% 
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Grafico N° 19  Pregunta 7 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Las flores de mayor exportación según  las empresas encuestadas nos indican 
que el 66,66%  que representan a 2  empresas producen las rosas y la 
gypsophilas, el 33,34% restante  del total de empresas encuetadas se dedican 
a la producción de orquídeas y otras flores  como;  Cantor, Picante, Persia  
etc., 
8. De acuerdo al tipo de flor que produce su empresa cuánto  tiempo 
le lleva   el cultivo de sus flores; 
TABLA N° 25 Pregunta 8 
 
Tiempo_de_ Producción 
Total 3-6 meses 6-12 meses 
mayor a 24 
meses 
 Rosas  2 0 0 2 
Orquídeas  0 0 1 1 
Gypsophilas  0 2 0 2 
Otras  0 1 0 1 
Total  2 3 1 6 
 
Fuente: Encuesta 















Del siguiente listado señale cuales son las  flores de mayor 
exportación de su empresa 
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En el cultivo de las  rosas el tiempo que lleva acabo su  producción es de 3 a 
seis meses para las empresas Plantreb y Altaflor  que se dedican a la 
exportación de la misma, para el cultivo de las orquídeas según lo encuestado 
el tiempo de producción es mayor a 24 meses para la empresa que se dedica a 
su exportación que en nuestro caso es Ecuagenera. El cultivo de la Gypsophila 
que se dedica Plantaciones Malima e Islaplants el tiempo de cultivo es de seis 
a 12 meses, dentro de otros tipos de flores  como Cantor, Picante, Persia  etc.  
El tiempo de producción es de 6 a doce meses para la empresa Flores del 
Lago  
9. Que método emplea la empresa para la desinfección  

































3 50,0 50,0 66,7 
Otros 2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
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Grafico N° 20  Pregunta 9 
         
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El método empleado para la desinfección del suelo utilizado por las 
empresas floricultoras según los resultados obtenidos fueron que 50% 
realiza la desinfección con vapor de agua el 33,33%  utilizan otros  
sustratos como medios para la defección del suelo y el 16,67%  utilizan el  
método  de la solarización  
10. En las fases del proceso productivo la siembra se lleva a cabo por 
medio de 




de casos Nº Porcentaje 
FASES_PROCESO_PRODUCTIVOa Semillas 3 33,33% 50,00% 
Esquejes 4 44,44% 66,67% 
Injertos 1 11,11% 16,67% 
Otros 1 11,11% 16,67% 
Total 9 1,0 150,00% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Grafico N° 21  Pregunta 10 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas las seis nos indicaron que el 
50,00% lleva a  proceso productivo por medio de semillas, el 66,67% lo 
hacen por medio de esquejes, el 16,67% por medio de Injertos, y el otro 
16,67% nos indican que llevan a cabo por medio de otros es el caso de  
Ecuagenera que utiliza Meristemas 
11. Por qué medio se realiza el riego  de la flores 




de casos Nº Porcentaje 
RIEGO Por 
goteo 
4 66,67% 66,67 
Otros 
medios 
2 33,33% 33,33 
Total 6 100,00% 100,0 
Fuente: Encuesta 















En las fases del proceso productivo la siembra se lleva 
a cabo por medio de 
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Grafico N° 22  Pregunta 11 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas las seis nos indicaron que el 
66,67%  utiliza el medio por goteo para el riego de las flores y el 33,3% lo 
hace por otros medios es el caso de Malima y  Ecuagenera que lo hace por  
el de Microaspercion 
12. Utiliza algún acido que ayude en el crecimiento de la planta 






Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
si utilizan acido que ayude al crecimiento de sus plantas proporción que 
representa el 100% 
13. De acuerdo a la pregunta anterior si usted utiliza algún acido para 







Por goteo Otros medios
66,67% 
33,33% 









Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
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 Fuente: Encuesta 
  Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 




Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
  
Según las empresas encuestadas seis  de ellas indicaron que si utilizan 
un ácido qua ayude al crecimiento de sus plantaciones de las cuales el  
100% utilizan ácido gilberelico el 33,33% ácido Abscisico y tan solo el 
16,67% restante indico que utiliza las auxinas.  
















De acuerdo a la pregunta anterior si usted utiliza algún acido 
para el crecimiento de la planta  de señale cual 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
 Ácido Giberelico 6 66,67% 100,00% 
Ácido AbscisIco 2 22,22% 33,33% 
Auxinas 1 11,11% 16,67% 
Total 9 100,00% 150,00% 
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Nº Porcentaje   
 Fertilizantes 6 37,50% 100,00% 
Insecticidas 6 37,50% 100,00% 
Pesticidas 2 12,50% 33,33% 
Otros 2 12,50% 33,33% 
Total 16 100,00% 266,67% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 24  Pregunta 14 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Dentro del tipo de agroquímicos utilizados en el cultivo de flores 
indicaron que del total encuestado el 100% utiliza fertilizante e 
Insecticidas el 66,66% por ciento utiliza que representa a cuatro de las 
empresas encuetadas utilizan  pesticidas y otros agroquímicos que 













Fertilizantes Insecticidas Pesticidas Otros
100,00% 100,00% 
33,33% 33,33% 
Qué tipo de agroquímicos utiliza en el cultivo de 
las flores 
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15. De acuerdo a su empresa la producción es 
TABLA N° 32 Pregunta 15 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 25  Pregunta 15 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  33,33% de  las empresas encuestadas indicaron que su producción 
es a cielo abierto ya que se dedican a la producción de Gypsophilas y el  
66,67% indico que su producción se realiza en invernaderos mismos que 










 A cielo Abierto 2 33,3 33,3 33,3 
Invernadero 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
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16. Su ciclo de producción es presentado en los estados financieros de 
acuerdo a las etapas de crecimiento de sus activos biológicos 







Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 26  Pregunta 16 
  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 50% de las empresas encuestadas indico que su ciclo de producción 
es presentado en los estados financieros de acuerdo a las etapas de 
crecimiento de sus activos biológicos y el 50% restante indico que no es 
presentado su ciclo de producción de acuerdo a sus etapas de 
crecimiento 





 Si 3 50,0 50,0 50,0 
No 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
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17. ¿Se identifican los costos variables, fijos y semivariables en la     
producción? 
TABLA N° 34 Pregunta 17 





Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 100% de los encuetados según los resultados obtenidos nos indican que 
sus empresas si identifican los costos variables, fijos y semivariables en la 
producción. 
18. Que métodos de depreciación  establecidos por la Ley  de Régimen 
Tributario aplica  su empresa  para Propiedad Planta y Equipo. 







Válidos Método de Línea Recta 6 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 100% de los encuetados según los resultados obtenidos nos indican que 
utilizan el Método de Línea Recta  para la depreciación  
19. De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno su empresa 
cumple con el tiempo de vida útil  establecido para su Propiedad 
Planta y Equipo. 








Si 4 66,7 66,7 66,7 
No 2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Grafico N° 27  Pregunta 19 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que su empresa si 
cumple con el tiempo de vida útil establecido y el  33,3% indico que no le 
dan el tiempo de vida útil establecido para su Propiedad Planta y Equipo. 
20. Dentro de Propiedad  Planta y Equipo, el agotamiento que sufre el 
Terreno afecta a las ganancias de la empresa. 







Válidos No 6 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
no  afecta a las ganancias de sus empresa el agotamiento que sufre el 
Terreno proporción que representa el 100% 
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21. Como considera usted que es la productividad del terreno de su 
empresa  
TABLA N° 38 Pregunta 21 





 Excelente 2 33,3 33,3 33,3 
Bueno 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 28  Pregunta 21 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  66,7% 
de las mismas consideran que la productividad de su terreno es bueno y 
el 33,3% restante nos indicó que la productividad del terreno es 
excelente  
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22. Cuál es la participación de sus ingresos dentro los estados 
financieros  de su empresa 
TABLA N° 39 Pregunta 22 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 




6 50,00% 100,00% 
Total 12 100,00% 200,00% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 50% de las empresas encuestadas indico que sus Ingresos ordinarios 
se encuentran en el rango de 0 al 10% este valor esta entre el 1% que 
es el caso de Plantreb y Altaflor,  el 2% Flores del Lago, Malima, 
Ecuagenera y el 4% en el caso de Islaplants el 50% restante indico que 
sus ingresos ordinarios están entre el 10% en adelante estos valores 
están dentro del 96% de Islaplants, 98% Flores del Lago , Malima, 
Ecuagenera y 99% Plantreb, Altaflor. 
23. ¿De acuerdo a la pregunta anterior mantiene  un registro de los 
ingresos ordinarios del negocio?  









Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana 
 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
si mantienen un registro de los ingresos ordinarios del negocio proporción 
que representa el 100%. 
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24. Su empresa en Aspectos tributarios como contabiliza el IVA. 








Costo 1 16,7 16,7 16,7 
Gasto 2 33,3 33,3 50,0 
Otros 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 29  Pregunta 24 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  16,7%  
contabiliza el IVA como Costo y el 33,3% nos indican que contabilizan 
como Gastos y el 50% lo contabilizan como Otros es el caso de Malima, 
y Plantaciones El trébol y Flores del Lago que contabiliza como Cuentas 
por Cobrar para que el SRI les haga la devolución de IVA. 
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25. En las declaraciones anteriores su empresa tuvo crédito tributario. 
 







Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 100% de los encuetados según los resultados obtenidos nos indican que sus 
empresas si tuvieron Crédito Tributario en sus declaraciones anteriores. 
26. El impacto de la transformación biológica de su activo incide en el 
precio final del producto 
TABLA N° 43 Pregunta 26 





 Si 3 50,0 50,0 50,0 
No 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 30  Pregunta 26 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 50% de las empresas encuestadas nos indicó que el impacto de la 
transformación biológica de su activo si incide en el precio final del 
producto y el 50% restante nos indicó lo contrario 
27. Mantiene alguno de sus activos biológicos en enajenación o 
garantía por deudas  










Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
 





 Si 2 33,3 33,3 33,3 
No 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0 
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Grafico N° 31  Pregunta 27 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Los activos biológicos mantenidos en enajenación o garantía por deudas 
según lo encuestado el 66,67% índico que no mantiene ningún activo en 
garantía y el 33,3% restante dijo lo contrario 
 
28. Dentro de los estados financieros de su entidad, se ha realizado 
conciliaciones al valor contable de sus activos biológicos por 
cambios ocurridos 
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TABLA N° 45 Pregunta 28 





 Otros 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 100% de las empresas encuestadas índico que si ha realizado 
conciliaciones al valor contable de sus activos biológicos productos de 
otros cambios. 
29. De acuerdo con el cumplimiento obligatorio publicado  en el 
registro oficial  N° 498 su empresa adopto la NIIF 
 
TABLA N° 46 Pregunta 29 





 Segundo Grupo 
(2011 - 2010) 
2 33,3 33,3 33,3 
Tercer Grupo 
(2012 - 2011) 
4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 32  Pregunta 29 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El 66,67% de las empresas encuestadas que fueron Ecuagenera, Islaplants 
Flores del Lago y Altaflor adoptaron la Norma Internacional de Información 
Financiera dentro del tercer grupo y el 33,3%  indico que adopto la Normativa 
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30. ¿Cuáles son las normas contables y leyes tributarias que  aplica en 
el sistema contable  su empresa? 




de casos Nº Porcentaje 
NORMAS_LEYES Norma Internacional 
Contable N°41 
4 23,53% 66,67% 
Norma de Internacional de 
información Financiera NIIF 
para pymes 
2 11,76% 33,33% 
Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF 
completas 
4 23,53% 66,67% 
Ley de Régimen Tributario 
Interno  LRTI 
6 35,29% 100,00% 
Otras 1 5,88% 16,67% 
Total 17 100,00% 283,33% 
 
Fuente: Encuesta 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
 De acuerdo al total de las 6 empresas encuestadas nos dicen que el 
66,67% de ellas como son (Ecuagenera, Flores del Lago, Altaflor y  
Plantreb) se rigen bajo la Norma Internacional de Contabilidad NIC N° 
41, el 33,33% está bajo la Norma Internacional de Información 
Financiera NIIF   para pymes, (Flores del Lago, Islaplants), el 66,67 
Norma Internacional de Información Financiera NIIF Completas, 
(Plantreb, Malima, Ecuagenera, Altaflor) y por la  Ley de régimen 
Tributario Interno LRTI el 100%, (Plantreb, Flores del Lago, Malima, 
Ecuagenera, Altaflor, Islaplants) Otras tenemos el caso de Malima que 































66,67% 33,33% 66,67% 100,00% 16,67% 
¿Cuáles son las normas contables y leyes tributarias que  
aplica en el sistema contable  su empresa?  
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31. En la elaboración de sus estados financieros por el efecto de la 
transiciones de NEC a NIIF en cuales de las siguientes cuentas tuvo 
mayor impacto la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera ( NIIF) o Norma Internacional Contable (NIC 
41) en su empresa 
 
IMPACTO TABLA N° 48 Pregunta 31 
 





Activos Biológicos 4 2 66,67% 33,33% 
Efectivos y sus 
Equivalentes 
1 5 16,67% 83,33% 
Documentos y Cuentas por 
Cobrar 
3 3 50,00% 50,00% 
Provisión Cuentas 
Incobrables y Deterioro 
1 3 16,67% 50,00% 
Inventarios 2 4 33,33% 66,67% 
Depreciación Propiedad, 
Planta y Equipo 
1 5 16,67% 83,33% 
Resultado Acumulado  
Provenientes de la 
Adopción por primera de 
las NIIF 
3 3 50,00% 50,00% 
Resultado Integral Total 
del Año 
1 5 16,67% 83,33% 
 
Fuente: Encuesta 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas cuatro de las ellas indicaron que en sus 
estados financieros con la aplicación de  Normas Internacionales de 
Información Financiera ( NIIF) o Norma Internacional Contable (NIC 41)   si 
tuvieron impacto dentro de sus Activos Biológicos   están empresas 
representaron el 66,67% y el 33,33% indico lo contrario.  En la cuenta Efectivo 
y sus Equivalentes el 16,67% indico que si  tuvo afectación  con la aplicación 
de las normativas contables el 83,33% no tuvieron impacto alguno en este 
rubro.  Sin embargo el 50% del total de empresas encuestadas dijo que en el 
rubro Documentos y Cuentas por Cobrar si tuvieron impacto y el 50% restante 
indico lo contrario. Dentro de Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro una 
empresa que represento el 16,67% indico que tuvo afectación en esta cuenta al 





















































Impacto de las Normas en los Estados Finacieros 
Si No
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si tuvo impacto en esta cuenta al elaborar sus estados  pero el 66,67% indico  
que no hubo mayor afectación con la aplicación de la norma. El 16,67% que 
representa a una solo empresa del total de encuestadas indico que dentro de 
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo  tuvieron impacto en la elaboración de 
sus estados financieros, sin embargo en los  Resultado Acumulado  
Provenientes de la Adopción por primera de las NIIF el 50% dijo que  tuvo 
afectación en esta cuenta y el 50% restante indico lo contrario. Por ultimo una 
solo empresa que representa el 16,67% dijo que dentro de la cuenta  de 
Resultado Integral Total del Año si tuvo afectación con la aplicación de la 
normativa pero del 83,33% indico que no tuvo ninguna afectación 
MEDIDA TABLA N° 49 Pregunta 31 
 
 MEDIDA PORCENTAJE  
Incremento 
PORCENTAJE   
Decremento Incremento Decremento 
Activos Biológicos 4 0 66,67% 0,00% 
Efectivos y sus 
Equivalentes 
1 0 16,67% 0,00% 
Documentos y Cuentas 
por Cobrar 
2 1 33,33% 16,67% 
Provisión Cuentas 
Incobrables y Deterioro 
0 1 0,00% 16,67% 
Inventarios 1 1 16,67% 16,67% 
Depreciación Propiedad, 
Planta y Equipo 
0 1 0,00% 16,67% 
Resultado Acumulado  
Provenientes de la 
Adopción por primera de 
las NIIF 
2 1 33,33% 16,67% 
Resultado Integral Total 
del Año 
1 0 16,67% 0% 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
  
De las seis empresas floricultoras  encuestadas cuatro de las ellas indicaron 
que con el impacto  que tuvieron por aplicación de las normas contables dentro 
de  sus estados financieros  dio como resultado un incremento dentro de sus 
Activos Biológicos   están empresas representaron el 66,67% del total   En la 
cuenta Efectivo y sus Equivalentes el 16,67% indico que  al impactar en esta 
cuenta causo  un incremento  por  la aplicación de las normativas contables Sin 
embargo el 33,33% del total de empresas encuestadas dijo que en el rubro 
Documentos y Cuentas por Cobrar tuvieron un incremento pero  el 16,67% 
indico que causo un decremento por efecto del impacto de la norma. Dentro de 
Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro una empresa que represento el 
16,67% indico que al tener afectación en la cuenta causo un  decremento. 
Mientras que en la cuenta Inventarios  de la proporción de empresas que 
indicaron que sí tuvieron impacto en esta el 16,67% dijo que fue por un 











































0,00% 0,00% 0,00% 
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 
Impacto de las Normas en los Estados Finacieros 
Incremento Decremento
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representa a una solo empresa del total de encuestadas indico que dentro de 
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo al tener  impacto en la cuenta 
ocasiono un decremento que fue presentado dentro de los estados financieros, 
sin embargo en los  Resultado Acumulado  Provenientes de la Adopción por 
primera de las NIIF el 33,33%  de la proporción de empresas que si le afecto la 
adaptación de la normativa indicaron que tuvieron un incremento y el 16.67% 
dijo que hubo un decremento. Por ultimo una solo empresa que representa el 
16,67% dijo que dentro de la cuenta  de Resultado Integral Total del Año al 
tener afectación  con la aplicación de la normativa indico que origino un 
incremento. 
CONSECUENCIAS MEDIDA TABLA N° 50 Pregunta 31 
 
 CONSECUENCIAS PORCENTAJE  
Ganancia 
PORCENTAJE   
Perdida Ganancia Perdida 
Activos Biológicos 4 0 66,67% 0,00% 
Efectivos y sus 
Equivalentes 
1 0 16,67% 0,00% 
Documentos y Cuentas 
por Cobrar 
0 1 0,00% 16,67% 
Provisión Cuentas 
Incobrables y Deterioro 
0 1 0,00% 16,67% 
Inventarios 1 1 16,67% 16,67% 
Resultado Acumulado  
Provenientes de la 
Adopción por primera 
de las NIIF 
2 1 33,33% 16,67% 
Resultado Integral Total 
del Año 
0 1 0,00% 16,67% 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De las empresas  encuestadas cuatro de las ellas indicaron que en sus estados 
financieros al tener un   incremento dentro de sus Activos Biológicos  origino 
una ganancia,  están empresas representaron el 66,67% del total   En la cuenta 
Efectivo y sus Equivalentes el 16,67% de encuestados  indico que   debido al   
incremento  causado por  la aplicación de las normativas contables origino una 
ganancia. Sin embargo el 33,33% del total de empresas encuestadas nos dicen 
que en el rubro Documentos y Cuentas por Cobrar 16,67% indico que causo un 
decremento  por efecto del impacto de la norma que dio origen a una perdida. 
Dentro de Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro una empresa que 
represento el 16,67% indico que al tener afectación en la cuenta causo un  
decremento lo que a su vez origino un perdida. Mientras que en la cuenta 
Inventarios  de la proporción de empresas que indicaron que sí tuvieron 
impacto en esta el 16,67% dijo que fue por un incremento lo que ocasiono una 



































0,00% 0,00% 0,00% 
16,67% 
0,00% 
16,67% 16,67% 16,67% 
Impacto de las Normas en los Estados Finacieros 
Ganancia Perdida
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perdida, sin embargo en los  Resultados Acumulados  Provenientes de la 
Adopción por primera de las NIIF el 33,33%  de la proporción de empresas que 
si le afecto la adaptación de la normativa indicaron que tuvieron un incremento  
que le ocasiona una ganancia para las empresas y el 16.67%  dijo que hubo un 
decremento consecuencia de la perdida genera. Por ultimo una solo empresa 
que representa el 16,67% dijo que dentro de la cuenta  de Resultado Integral 
Total del Año al tener afectación  con la aplicación de la normativa indico que 
origino un decremento lo  que  a su vez ocasiono una perdida dentro de sus 
estados financieros. 
32. Su empresa conto con recursos materiales y humanos necesarios 
en el momento de la aplicación de la NIC 41  







Válidos Si 4 66,7 100,0 100,0 
Perdidos 
Sistema 
No 2 33,3 
  
Total 6 100,0 
  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
 El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas si 
contaron con recursos materiales y humanos necesarios en el momento de la 
aplicación de la NIC 41 y el  33,3% indico que no conto con estos recursos 
materiales, y en el caso de Malima e Islaplants no responden a este pregunta 
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33. ¿La puesta en práctica de la NIC 41, contribuirá para un mejor 
control de sus activos biológicos? 










4 66,7 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 2 33,3 
  
Total 6 100,0 
  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas si 
hubo un mayor control respecto a  sus activos biológicos y el  33,3% 
índico que no es el caso de Malima e Islaplants ya que cuyas empresas 
no aplican la NIC 41. 
34. El actual sistema contable que utiliza su empresa cumple las 
exigencias  de información requerida por los usuarios y para la 
aplicación de los aspectos de la NIC 41 







Válidos Si 4 66,7 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 2 33,3     
Total 6 100,0     
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas si 
cumplen con las exigencias  de información requerida por los usuarios de 
los aspectos de la NIC 41 y el  33,3% indico que no, es el caso de Malima e 
Islaplants ya que cuyas empresas no aplican la NIC 41. 
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35. De acuerdo a la NIC 41  después del  proceso de cosecha  en su 
empresa como se reconoce al producto  terminado en los estados 
financieros. 










1 16,7 25,0 25,0 
Inventarios 3 50,0 75,0 100,0 










Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 37  Pregunta 35 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  16,7%  
después del  proceso de cosecha  en sus empresas se reconoce al 
producto  terminado en los estados financieros como Activos Biológicos y el 
50,0% les reconoce como Inventarios y el 33,33% no toma ninguna de las 
opciones ya que  Malima e Islaplants  no aplican la NIC 41 
36. En el reconocimiento inicial  su empresa es capaz de medir 
confiablemente el valor razonable de sus activos biológicos. 
 








Si 2 33,3 50,0 50,0 
No 2 33,3 50,0 100,0 






Total 6 100,0 
  
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 38  Pregunta 36 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  50,0%  si 
son capases de medir confiablemente el valor razonable de sus activos 
biológicos, el otro 50,0% de las empresas no miden confiablemente y el 
33,33% no toma ninguna de las opciones ya que  Malima e Islaplants  no 
aplican la NIC 41. 
37. Considera que con la aplicación de la NIC 41 en su empresa ha 
logrado una mayor razonabilidad de los estados financieros. 












Total 6 100,0 
  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas  ha 
logrado una mayor razonabilidad de los estados financieros y el  33,3% 
pertenece a Malima e Islaplants cuyas empresas no aplican la NIC 41. 
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38. Su empresa cuenta con un sistema de costos apropiados que 
regule y controle los procesos de transformación de los activos 
biológicos indicados en la NIC 41. 







Válidos Si 4 66,7 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 2 33,3 
  
Total 6 100,0 
  
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas 
cuentan con un sistema de costos apropiados que regula y controla los 
procesos de transformación de los activos biológicos y el  33,3% pertenece 
a  Malima e Islaplants, empresas que  no aplican la NIC 41.  
39. Las ganancias y pérdidas que surgen en el reconocimiento inicial 
se incluyen en la utilidad o pérdida del periodo en el cual surgen. 








Si 3 50,0 75,0 75,0 
No 1 16,7 25,0 100,0 




2 33,3     
Total 6 100,0     
 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 39  Pregunta 39 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El  50,0% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas si 
incluyen en la utilidad o pérdida del periodo las respectivas ganancias o 
pérdidas y el 16,7%   índico que no y el 33,3%  representan a Malima e 
Islaplants cuyas empresas no aplican la NIC 41.  
40. La entidad ha recibido subvenciones del gobierno, subsidios o 
concesiones relacionados con la actividad Agrícola. 







Válidos Si 4 66,7 100,0 100,0 
Perdidos 
Sistema  
2 33,3     
Total 6 100,0     
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
 
El  66,7% de  las empresas encuestadas indicaron que sus empresas han 
recibido subvenciones del gobierno, subsidios o concesiones relacionadas 
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con la actividad agrícola, el  33,3% pertenece a Malima e Islaplants  cuyas 
empresas no aplican la NIC 41.  
41. ¿Su empresa estuvo capacitada para adoptar las NIIF en la 
empresa?  







Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
sí estuvieron capacitadas para adoptar las NIIF proporción que representa 
el 100% 
42. Cree que los estados financieros bajo las NIIF tendrán algún efecto  
negativo en las  Ganancias. 
 







Válidos No 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
no tuvieron ningún efecto negativo las Ganancias en los Estados 




42.1. Cree que los estados financieros bajo las NIIF tendrán algún 
efecto  negativo en la participación  de trabajadores.  
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Válidos No 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
no tuvieron ningún efecto negativo en la cuenta Participación a 
Trabajadores en los Estados Financieros bajo las NIIF proporción que 
representa el 100% 
42.2. Cree que los estados financieros bajo las NIIF tendrán algún 
efecto  negativo en los impuestos. 









Si 1 16,7 16,7 16,7 
No 5 83,3 83,3 100,0 
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Grafico N° 40 Pregunta 42.2 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  16,7%  que 
sí  tuvieron ningún efecto negativo en la cuenta Impuestos en los Estados 
Financieros bajo las NIIF, y el 83,33% indico que no tuvo efecto dicha 
cuenta. 
43. ¿Esta actualizado en las modificaciones que sufren las normas? 







Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas las seis nos indicaron que si 
están actualizados en las modificaciones que sufrió la norma proporción 
que representa el 100% 
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44. Considero que el período propuesto por la superintendencia de 
compañías para adoptar la norma es:  








Mediano 3 50,0 50,0 50,0 
Corto 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0   
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Grafico N° 41 Pregunta 44 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas nos dicen que el  50,0% 
considero que el período propuesto por la superintendencia de compañías 
es Mediano, el otro 50,0% considero que el periodo es corto. 
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45. Se realizó algún ajuste al  momento en que la entidad adopto la 
normativa en sus estados financieros   
TABLA N° 65 Pregunta 45 





Válidos Si 6 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encestadas las seis de ellas indicaron que 
si realizaron algún justo en el momento que adopto la normativa en sus 
Estados Financieros proporción que representa el 100%. 
 
46. De acuerdo a la pregunta anterior en que cuentas tuvo mayor 
afectación  la normativa. 
TABLA N° 66 Pregunta 46 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
AFECTO 
Activo 6 ,5 100,00% 
Patrimonio 4 ,4 66,67% 
Gatos 1 ,1 16,67% 
Total 11 1,0 1,8 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 42 Pregunta 46 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De acuerdo al total de empresas encuestadas las seis nos indicaron que del 
100,00% en este caso a las 6 empresas la normativa afecto a la cuenta Activo, 
el 66,67% nos dice que afecto la cuenta Patrimonio y en su minoría en el 














 De acuerdo a la pregunta anterior en que cuentas tuvo 
mayor afectación  la normativa 
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TABLAS DE CONTINGENCIAS 
1. A cuál de los siguientes países su empresa exporta sus productos con 
mayor frecuencia* Del siguiente listado señale cuales son las  flores de 
mayor exportación de su empresa 
TABLA N° 67 Pregunta 1 y 7 





Unidos España Rusia Holanda Otros 
PRODUCTOS Rosas Recuento 2 1 1 0 2 6 
% dentro de 
$PRODUCTOS 
33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 33,33% 
  
% del total 8,70% 4,35% 4,35% 0,00% 8,70% 26,09% 
Orquídeas Recuento 1 0 0 0 1 2 
% dentro de 
$PRODUCTOS 
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 
  
% del total 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 8,70% 
Gypsophilas Recuento 2 2 0 1 1 6 
% dentro de 
$PRODUCTOS 
33,33% 33,33% 0,00% 16,67% 16,67% 
  
% del total 8,70% 8,70% 0,00% 4,35% 4,35% 26,09% 
Limoniun Recuento 1 1 0 0 1 3 
% dentro de 
$PRODUCTOS 
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 
  
% del total 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 4,35% 13,04% 
Otras Recuento 2 1 1 0 2 6 
% dentro de 
$PRODUCTOS 
33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 33,33% 
  
% del total 8,70% 4,35% 4,35% 0,00% 8,70% 26,09% 
Total Recuento 8 5 2 1 7 23 
% del total 34,78% 21,74% 8,70% 4,35% 30,43% 100,00% 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Grafico N° 43 Pregunta 1 y 7 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De  las empresas encuestadas exportan Rosas el 33,33% a Estados 
Unidos, un 16,67% a España, a  Rusia un 16,67%  es el caso de Plantreb  y 
Altaflor. En el caso de las Orquídeas solo tenemos una empresa 
Ecuagenera que exporta a Estados Unidos con un 50,00% y dentro de otros 
tenemos a Japón, Guatemala, Brasil, Taiwán con el otro 50,00%. En los que 
respecta a Gypsophilas son 2 empresas que producen y exportan esta 
especie es el caso de Plantaciones Malima e Islaplants, en los 2 casos 
exportan a Estados Unidos con un 33,33% y de la misma manera a España 
con un 33,33% y dentro de los otros en el caso de Islaplants tenemos que 
exportar a Uruguay y Chile con un 33,33%  y en lo que respecta a Otros 
tenemos  a la florícola Flores del Lago con sus productos como; Cantor, 
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En las fases del proceso productivo la siembra se lleva a cabo por medio 
de* Por qué medio se realiza el riego  de la flores 
TABLA N° 68 Pregunta 10 y 11 
Tabla de contingencia $FASES*$MEDIO 
 
MEDIO 
Total Por goteo Otros medios 
FASES Semillas Recuento 2 1 3 
% dentro de $FASES 66,7% 33,3%  
% del total 33,3% 16,7% 50,0% 
Esquejes Recuento 3 1 4 
% dentro de $FASES 75,0% 25,0%  
% del total 50,0% 16,7% 66,7% 
Injertos Recuento 1 0 1 
% dentro de $FASES 100,0% ,0%  
% del total 16,7% ,0% 16,7% 
Otros Recuento 0 1 1 
% dentro de $FASES ,0% 100,0%  
% del total ,0% 16,7% 16,7% 
Total Recuento 4 2 6 
% del total 66,7% 33,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 44 Pregunta 10 y 11 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas, dos de ellas representando el 69,70% 
realizan las fases del proceso productivo  por medio de semillas y utilizan el 
método de goteo. El 75,00% lo hace  el proceso productivo por medio de 
esquejes y utilizando el método por goteo. Los injertos representan el 100% en 
el método de goteo, dentro de otros medio el 33,30% lo hace por medio de 
semillas, el 25% por esquejes y el 100% en el medio otros  Malima y 
Ecuagenera pertenece a este grupo pero lo hace por medio de riesgo 
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¿Esta actualizado en las modificaciones que sufren las normas?*Considero 
que el período propuesto por la superintendencia de compañías para 
adoptar la norma es 
TABLA N° 69 Pregunta 43 y 44 
Tabla de contingencia Esta actualizado con las modificaciones que sufre la norma * 
Considera usted que el periodo propuesto por la superintendencia de compañías   para 
adoptar la norma es  
 
Considera usted que el 
periodo propuesto por la 
superintendencia de 
compañías   para adoptar la 
norma es  








Recuento 3 3 6 




que sufre la 
norma 
50,00% 50,00% 100,00% 
% del total 50,00% 50,00% 100,00% 
Total Recuento 3 3 6 




que sufre la 
norma 
50,00% 50,00% 100,00% 
% del total 50,00% 50,00% 100,00% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 45 Pregunta 43 y 44 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas, tres de ellas representando el 50,00% nos 
indicaron que el periodo de la Superintendencia de Compañías es Mediano 
este es el caso de las florícolas Ecuagenera, Altaflor y Islaplants, en el  corto  
periodo representando el otro 50,00% tenemos a Plantreb, Flor del Lago, 
Plantaciones, Malima, las  6 empresas encuestadas están actualizadas con las 















Esta actualizado con las modificaciones que sufre la 
norma 
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¿Su empresa estuvo capacitada para adoptar las NIIF en la empresa? * De 
acuerdo a la pregunta anterior en que cuentas tuvo mayor afectación  la 
normativa 
TABLA N° 70 Pregunta 41 y 46 
Tabla de contingencia Adopción*$CUENTAS_AFECTADAS 
 
CUENTAS_AFECTADAS 
Total Activo Patrimonio Gatos 
Su empresa 
estuvo capacitado 
para adoptar las 
NIIF en la 
empresa 
Si Recuento 6 4 1 6 
% dentro de 
Adopción 
100,00% 66,67% 16,67% 
  
% del total 100,00% 66,67% 16,67% 100,00% 
Total Recuento 6 4 1 6 
% del total 100,00% 66,67% 16,67% 100,00% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 46  Pregunta 41 y 46 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas, todas las 6 si estuvieron capacitadas para 
adoptar las NIIF representado el 100,00%, pero dentro de esta transición hubo 
una afectación en la cuenta Activo que afecto a todas las florícolas con un 
100,00%, dentro de la Cuenta Patrimonio afecto a Flor del Lago, Plantreb, 
Altaflor, Ecuagenera, con el 66,67% y en la cuenta Gastos solo afecto a 










100,00% 66,67% 16,67% 
Su empresa estuvo capacitado para adoptar las NIIF 
en la empresa 
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De acuerdo con el cumplimiento obligatorio publicado  en el registro 
oficial N° 498 su empresa adopto la NIIF * Cuáles son las normas 
contables y leyes tributarias que  aplica en el sistema contable  su 
empresa  
TABLA N° 71 Pregunta 29 y 30 
Tabla de contingencia  
 
De acuerdo con el cumplimiento 
obligatorio publicado en el registro 




(2011 - 2010) 
Tercer Grupo 
(2012 - 2011) 
normas Norma Internacional 
Contable N°41 
Recuento 1 3 4 
% dentro de $normas 25,0% 75,0%  
% del total 16,7% 50,0% 66,7% 
Norma de Internacional de 
información Financiera NIIF 
para pymes 
Recuento 0 2 2 
% dentro de $normas ,0% 100,0%  
% del total ,0% 33,3% 33,3% 
Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF 
completas 
Recuento 2 2 4 
% dentro de $normas 50,0% 50,0%  
% del total 33,3% 33,3% 66,7% 
Ley de Régimen Tributario 
Interno  LRTI 
Recuento 2 4 6 
% dentro de $normas 33,3% 66,7%  
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Otras Recuento 1 0 1 
% dentro de $normas 100,0% ,0%  
% del total 16,7% ,0% 16,7% 
Total Recuento 2 4 6 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
 
Fuente: Encuesta 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Del total de empresas encuestadas, las cuatro que aplican la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC 41)  que representan el 66,7%,  adopto la 
normativa dentro del segundo  grupo el 16,7% y  las tres restantes  que 
representan el 50% adoptaron la norma dentro del tercer grupo, mientras que  
de las dos empresas que  representan el 33,33% adoptaron la Norma 
Internacional de Información Financiera  para pymes también lo hicieron dentro 
del tercer grupo en una proporción correspondiente al 33,33%, sin embargo  
según los resultados obtenidos las cuatro empresas que  representa el 66,7% 
adoptaron la Norma  Internacional de Información Financiera completas lo 
realizaron dos de ellas en el segundo grupo y las dos restantes  dentro del 
tercer grupo y por último el 100% de las empresas encuestadas que adoptaron 



























Adoptacion de las Normas 
Segundo Grupo (2011 - 2010) Tercer Grupo (2012 - 2011)
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grupo  que represento el 33,33%  y  el 66,67% que fueron cuatro  de las 
empresas qua adoptaron dentro del tercer grupo, dentro de otros normas que 
aplica la entidad en la que teníamos el Código Orgánico de   Producción lo 
adopto una solo empresa dentro del segundo grupo y represento el 16,67%  del 
total  encuestado 
Su empresa en Aspectos tributarios como contabiliza el IVA* En las 
declaraciones anteriores su empresa tuvo crédito tributario 
TABLA N° 72 Pregunta 24 y 25 









Su empresa en aspectos 
tributarios como contabilizan 
el IVA 
Costo Recuento 1 1 
% dentro de Su empresa en 
aspectos tributarios como 
contabilizan el IVA 
100,0% 100,0% 
% del total 16,7% 16,7% 
Gasto Recuento 2 2 
% dentro de Su empresa en 
aspectos tributarios como 
contabilizan el IVA 
100,0% 100,0% 
% del total 33,3% 33,3% 
Otros Recuento 3 3 
% dentro de Su empresa en 
aspectos tributarios como 
contabilizan el IVA 
100,0% 100,0% 
% del total 50,0% 50,0% 
Total Recuento 6 6 
% dentro de Su empresa en 
aspectos tributarios como 
contabilizan el IVA 
100,0% 100,0% 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De las seis empresas floricultoras encuestadas una indico que contabiliza el 
IVA como parte del costo e indico que en sus declaraciones anteriores si tuvo 
crédito tributario mima que representa el 16,7% en relación al total, el 33,33% 
indico que contabiliza el IVA como gasto y de igual manera indico que en las 
declaraciones anteriores si tuvo crédito tributario por ultimo tres de las 
empresas encuetadas indicó que contabiliza el IVA dentro de otras cuentas y 
de igual manera dijo que si tuvo crédito tributario en sus declaraciones estas 
empresas representan el 50% del  total de empresas floricultoras encuestadas  
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De acuerdo a la NIC 41  después del  proceso de cosecha  en su empresa 
se reconoce al producto  terminado en los estados financieros * Cuáles 
son las normas contables y leyes tributarias que  aplica en el sistema 
contable  su empresa 
TABLA N° 73 Pregunta 35 y 30 
Tabla de contingencia  
 
De acuerdo a la NIC 41 después 
del proceso  de cosecha como se  
reconoce al producto terminado 
en sus estados financieros 
Total Activo Biológico Inventarios 
normas Norma Internacional 
Contable N° 41 
Recuento 1 3 4 
% dentro de $normas 25,0% 75,0%  
% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
Norma de Internacional de 
información Financiera NIIF 
para pymes 
Recuento 0 1 1 
% dentro de $normas ,0% 100,0%  
% del total ,0% 25,0% 25,0% 
Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF 
completas 
Recuento 1 2 3 
% dentro de $normas 33,3% 66,7%  
% del total 25,0% 50,0% 75,0% 
Total Recuento 1 3 4 
% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
 
Fuente: Encuesta 
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Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
De  las empresas encuestadas cuatro de ellas que aplican  la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC 41)  indico que  el 75%  de las empresas 
después del proceso  reconoce el producto terminado en sus estados 
financieros  como inventario y el 25% indico que lo reconoce como activo 
biológico, una de las empresas que aplica la Norma Internacional de 
Información Financiera para pymes indico que contabiliza al producto 
terminado como Inventarios representando la empresa el 25% del total de las 
cuatro empresas que si adopta la NIC 41 y por ultimo las tres empresas que 
aplican la Internacional de Información Financiera completas  el 25% reconoce 
al producto terminado en sus estados financieros como activos biológicos y el 
















Reconocimeinto del Producto Terminado  
Activo Biologico Inventarios
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Del siguiente listado señale cuales son las  flores de mayor exportación 
de su empresa * En la elaboración de sus estados financieros del año 
2013  en cuales de las siguientes  cuentas tuvo mayor impacto  la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ( 
NIIF) o Norma Internacional Contable (NIC 41)  en su empresa  
TABLA N° 74 Pregunta 7 y 31 
Tabla de contingencia  
 
Activos Biológicos 
Total Si No 
flores Rosas Recuento 2 0 2 
% dentro de $flores 100,0% ,0%  
% del total 33,3% ,0% 33,3% 
Orquídeas Recuento 1 0 1 
% dentro de $flores 100,0% ,0%  
% del total 16,7% ,0% 16,7% 
Gypsophilas Recuento 0 2 2 
% dentro de $flores ,0% 100,0%  
% del total ,0% 33,3% 33,3% 
Otras Recuento 1 0 1 
% dentro de $flores 100,0% ,0%  
% del total 16,7% ,0% 16,7% 
Total Recuento 4 2 6 
% del total 66,7% 33,3% 100,0% 
 
Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 50 Pregunta 7 y 31 
 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
  
Del total de empresas encuestadas, dos de las que producen rosas  que son 
Planteb y Altaflor indicaron que en la elaboración de sus estados financieros si 
tuvieron impacto  al aplicar de  Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) o Norma Internacional Contable (NIC 41)   es sus activos 
biológicos estas empresas representaron el 33,3%, Ecuagenera que  produce 
orquídeas indico que  en la elaboración de sus estado si tuvo impacto en su 
activos biológicos y represento el 16,7% del total encuestado, Plantaciones 
Malima y Islaplants  indico que no tuvo impacto sus activos biológicos es sus 
estados financieros puesto que estas dos empresas no aplican la Normativa 
Internacional de Contabilidad NIC 41 y por ultimo  Flores del Lago  que esta 
dentó de la categoría que produce otras variedades de flores como  Cantor, 
Picante, Persia  etc. indico que  si tuvo impacto en sus activos biológicos  al 












Rosas Orquideas Gypsohilas Otras
IMPACTO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS 
Si No
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3.1.1.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para el análisis de los Estados Financieros hemos tomado como muestra a 3 
empresas que adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera  
dentro del tercer grupo que corresponde al periodo 2011-2012 las cuales son 
Ecuagenera Cía. Ltda., Flores del Lago Cía. Ltda., Islaplants Cía. Ltda., en el 
análisis se utilizaron los Estado de Resultado Integral y Estado de Situación 
Financiera de los periodos 2011-2012-2013. Para lo cual hemos utilizado el 
Análisis Horizontal y Vertical así como también las Razones Financieras. 
Los Estados Financieros de las empresas Ecuagenera Cía. Ltda., Flores del 
Lago Cía. Ltda., Islaplants Cía. Ltda. constan en los anexos 
3.1.1.7.1 ANÁLISIS VERTICAL Estado de Situación Financiera  de la 
empresa “ECUAGENERA CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
Grafico N° 51  ACTIVO CORRIENTE 2011-2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Se puede observar que la empresa durante el período, 2011, 2012 y  2013 sus 
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distribuido este porcentaje en los siguientes activos que son principalmente en 
Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados  en un   6,48%  
para el 2011 , 1,05% para el 2012 y 1,48% para el 2013  y en inventarios para 
el año 2011 represento un porcentaje del 18,38% de los estados financieros 
presentados bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad pero por efecto de 
la transición  a las Normas Internacionales de Información Financiera en el año 
2012 y 2013 los inventarios representaron  66,26% y  un 63,32%.  Una de las 
cuentas pocas  incremento es el  efectivo y equivalentes puesto que no es 
rentable tener gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 
donde no se genera ninguna rentabilidad  por lo que para el periodo 2011, 2012 
y 2013 tienen una participación del 0,38%  0,11%  y 0,30% dentro de los 
activos corrientes  
Grafico N° 52 ACTIVO  NO  CORRIENTE 2011-2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo no corriente representa el 71,43 % en el 2011, 29,91% en el 2012 y un  
33,80% en el 2013,  el  rubro de mayor representación dentro del activo no 
corriente  son PPE que han tenido decrecimiento significativo durante los 
periodos de análisis para el 2011 fue de 71,43%, para el 2012 fue de 26,11% 













ACTIVO NO CORRIENTE 
ACTIVOS BIOLOGICOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO NO CORRIENTE
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para el 2013 fue de 30,45 %   las variaciones surgidas  son debido  al impacto 
que tuvo la empresa en sus estados financieros producto de la  transición a la 
Norma Internacional de Información Financiera  por ello para los años 2012 y 
2013 la empresa también clasifica dentro de su activos no corrientes a sus 
activos biológicos representando un 3,80 y un 3,35% de su total  
Respecto a los pasivos, se puede concluir que la empresa se encuentra en una 
buena situación ya que sus pasivos han disminuido durante los periodos de 
análisis en el año 2011 fue de   69,22% en el año 2012, de 25,96% y 25,13% 
en el 2013 es decir no tiene un alto grado de endeudamiento, el porcentaje de 
mayor representación se encuentra dentro  de las  obligaciones con 
instituciones financieras  a largo plazo locales que representaron un  26,47% 
en el 2011, 8,20% en el 2012 y 5,21% en el 2013 
Grafico N° 53 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2011-2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Dentro de sus  pasivos corrientes en el año 2011 fue de 31,50%, 12,87 % en el 
2012 y 14,07% en el 2013 el rubro de mayor representación dentro de sus 
pasivos corrientes son cuentas y documentos por pagar locales y del exterior 































PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 
2011 2012 2013
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Respecto a los pasivos no corrientes de igual manera se concluye que la 
entidad  realiza sus pagos a tiempo  ya que estos representan  el 37,73%  en el 
2011 13,08% en el 2012, y 11,06 % en el 2013  
Grafico N° 54 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 2011-2013 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El patrimonio que mantiene la empresa para el año 2011 represento el 30,78% 
porcentaje menor que los pasivos generados en ese año razón por la cual la 
empresa en este periodo genero una pérdida de (24962,39) que represento el  
(1,65%). Para los años 2012 y 2013 la empresa  obtuvo ganancia que 
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3.1.1.7.2 ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Situación Financiera  de la 
empresa “ECUAGENERA CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
Grafico N° 55  ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo corriente  de la empresa en el año 2012 tenía un saldo positivo de  
más del  100%  representando en ese año con respeto al 2011 el 739,80%  por 
una incremento en el valor de los inventarios de la entidad debido a la 
transición a las Normas Internacionales de Información Financiera  que se dio 
en el 2012 y por el cual el valor de los inventarios representaron el 1102%, el 
incremento se dio también en los  servicios y otros pagos anticipados que con 
respecto a los periodos de comparación incrementaron un 205,82%, mientras  
que el activo no corriente  aumento en un 43,34 %. Estos rubros del activo que 
se incrementaron en el 2012 con respecto al 2011 fueron debido al incremento 
de la propiedad planta y equipo de la empresa que represento  un 25,15%% 
























2011 $ 431.709,53 $ 285.061,34 $ 1.079.141,82 $ 1.079.141,82 $ 192.071,21
2012 $ 3.625.496,88 $ 3.427.393,67 $ 1.546.840,25 $ 1.350.519,45 $ 369.594,00
ACTIVO CORRIENTE Y NO CORREINTE 2012-2011 
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Grafico N° 56 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El pasivo corriente incremento  en  un  39,92% en el 2012  debido a un 
aumento en sus obligaciones con instituciones financieras en un 128,27% lo 
cual nos da a entender que la empresa  tiene deudas pendientes con bancos a 
corto plazo lo cual significo dicha aumento en sus obligaciones.  El total de 
pasivos no corrientes  del 2012 con relación al 2011 aumento en 18,27%  es 
decir hubo un incremento en las obligaciones con las instituciones financieras a 
largo plazo que representaron el 6,05% 
El capital social permaneció constante en estos dos periodos al igual que las  
reservas al y las utilidades retenidas. El patrimonio total  incremento en un 

































2011 $ 475.873,34 $ 117.222,34 $ 569.978,35 $ 399.978,35
2012 $ 665.835,64 $ 267.577,71 $ 676.692,42 $ 424.182,32
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012- 2011 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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Grafico N° 57 ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Para el año 2013 con respecto al 2012 el activo corriente  de la empresa  tenía 
un saldo negativo de 4,84%  debido a una disminución en un 3,72% en el valor 
de los inventarios   como consecuencia aumento considerable  un 177,49% el 
efectivo  de la entidad por lo  que la compañía en el año de 2013 consiguió más 
liquidez de la que poseía en el período pasado. 
Los activos no corrientes para el año 2013 con respecto al 2012  incrementaron 
en 13,89% debido a que en el año 2013  el valor de propiedad planta y equipo 
incremento en un  17,50%,  a pesar que hubo una  disminución en el valor de 




























2012 $ 3.625.496,8 $ 3.427.393,6 $ 5.685,24 $ 1.546.840,2 $ 1.350.519,4 $ 196.320,80
2013 $ 3.449.909,7 $ 3.299.903,8 $ 15.775,85 $ 1.761.665,6 $ 1.586.888,6 $ 174.776,94
ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013- 2012 
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Grafico N° 58 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El pasivo corriente es decir el nivel de endeudamiento con entes externos 
incremento en un porcentaje que fue del 10,10%  debido a que  se contrajo 
obligaciones corrientes que represento el 11, 97%   y los anticipos a clientes 
incrementaron un 375,70%   pero las obligaciones contraídas con las 
instituciones financieras disminuyo en un 38,52% El total de pasivos no 
corrientes  del 2013 con relación al 2012 disminuyo en un  14,78%  es decir 
hubo una disminución  con las obligaciones  con las instituciones financieras a 
largo plazo. 
El capital social se mantuvo en ambos periodos de comparación  pero  las 
reservas  y el resultado integral del ejercicio se incrementaron  en un 435,17%, 

































2012 $ 665.835,64 $ 109.783,69 $ 16.227,09 $ 267.577,71 $ 676.692,42 $ 424.182,32
2013 $ 733.059,27 $ 122.923,68 $ 77.191,47 $ 164.519,48 $ 576.653,63 $ 271.385,88
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE  2013- 2012  
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3.1.1.7.3  ANÁLISIS VERTICAL  Estado De Resultado Integral  
“ECUAGENERA CIA LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Expresado en términos porcentuales significaría que del total de los ingresos 
de la  empresa, un 59,02 % corresponde al costo de ventas  en el año 2011, 
45,33 % para el 2012 y 50,24% para el 2013 En este ejercicio se puede 
observar que  el total de gastos en el 2011 fue de 42,53%  53,28% en el 2012 y 
44,27% en 2013 mismos que están repartidos en los gastos  administrativos 
representan un 14,53%  2011, 16,71%  en el 2012 y  15,74%  en el 2013 y los 
gastos de venta en  25,57% 2011, 32,85% y 25,15% en el 2013, la diferencia 
obtenida entre los ingresos costos y gastos dio en   los resultados integrales de 
los periodos de estudio en el 2011 una pérdida de (24962,39) que represento 
un 1,55% del total de ingresos de la empresa, para los años 2012 y 2013 la 
empresa genero utilidades para los socios de la empresa que representaron un 
0,98% y 4,67% del  total de ingresos  
Grafico N° 59 INGRESOS 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
Con relación a los periodos anteriores  se concluye que la empresa mantiene la 



















INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION
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Grafico N° 60 COSTO  DE VENTAS 2011-2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Se observa que para el periodo 2011 el costo de ventas representa el  59,02% 
para el 2012 es 45,33%  y 50,24% para el 2013 es decir los costos de la 
empresa son considerables la empresa para los próximos años deberá  tener 
como objetivo más ingresos y menores  costos posibles  por ello deberá 
implementar  estrategias para seguir incrementando sus ventas así como 
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3.1.1.7.4 ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Resultados  Integral de la 
empresa “ECUAGENERA CIA. LTDA.” Periodo 2011-2013 
Los ingresos  del 2012 con relación al 2011 aumentaron en  $54894,20 lo que 
representa el 3,51%, en este periodo el costo de ventas también  decreció en 
un 20,51 % debido a que está relacionado con el volumen de actividad que 
realiza  la empresa  lo que  a su vez ayuda a que el resultado integral para el 
año 2012 genere una utilidad de $16400,86. 
Grafico N° 61 COSTO  DE VENTA 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La disminución en el costo de ventas se dio debido  a que la mano de obra 
directa y otros costos indirectos de fabricación disminuyeron en 45,86% y 
47,19% a pesar de  que los inventarios de la entidad que por efecto de la 
transición de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las Normas 
Internacionales de Información Financiera  incrementaron razón por la cual los 
materiales utilizados en la producción representaron un 7,59%  Los gastos  de 
administración  y de ventas así como las se incrementaron en 19,03% 




























2011 950000,29 453161,61 395318,67 101457,99
2012 $ 755.190,95 $ 487.570,31 $ 214.038,62 $ 53.582,02
COSTO DE VENTA 2012- 2011 
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producción  y comercialización de los productos que ofrecen, como para 
establecer relaciones externas con clientes, proveedores, bancos 
Grafico N° 62 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El resultado integral del año  de la empresa del 2012 pudo compensar su 
perdida que tuvo en el 2011 con una utilidad de $16400,86 
Los Ingresos  en el periodo 2013 con relación al 2013 se incrementaron en 
$214396,14  lo que representa el 12,87% para llegar a este nivel de ventas la 
empresa tuvo un alto costo de ventas del 20,10 %, pero debido al alto volumen 
en las ventas la utilidad se  incrementó en $71327,37 que represento el  
435,17,  lo cual nos pone en evidencia que el incremento de las ventas netas 

















RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL
AÑO
-24962,39 $ 16.400,86
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2012-2011 
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Grafico N° 63 COSTO DE VENTA 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El incremento en el costo de ventas se dio debido los materiales utilizados en la 
producción en ambos años de comparación  incrementaron en un  30,53% al 
igual que la mano de obra y  otros costos indirectos de fabricación que 
representaron el 18, 34 y el 2,72%. Los gastos  de administración  
incrementaron en un 6,32% y los gastos de venta disminuyeron 13,58%  lo que 
provoco que el total de gastos de la empresa en el 2013 con relación al 2012 



























2012 $ 755.190,95 $ 487.570,31 $ 214.038,62 $ 53.582,02
2013 $ 944.748,39 $ 636.415,84 $ 253.294,11 $ 55.038,44
COSTO DE VENTA 2013- 2012 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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Grafico N° 64 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
El resultado integral del  año en la empresa en 2013 con relación al 2012 



























$ 16.400,86 $ 87.773,23
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2013- 2012 
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3.1.1.7.5  ANÁLISIS VERTICAL Estado de Situación Financiera de la 
empresa “FLOR LAGO CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
Grafico N° 65 ACTIVO CORRIENTE 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La empresa durante el período, 2011, 2012 y  2013 sus activos corrientes 
representan el 17,28% , 17,13%, y  15,78%, tiene distribuido este porcentaje en 
los siguientes activos que son principalmente en Documentos y Cuentas por 
cobrar clientes no relacionados  en un   6,38%  para el 2011 , 10,15% para el 
2012 y 4,41 % para el 2013  y en inventarios para el año 2011 represento un 
porcentaje del 0,74% de los estados financieros presentados bajo las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad pero por efecto de la transición  a las Normas 
Internacionales de Información Financiera no tuvo mayor impacto ya que  en el 
año 2012 y 2013 los inventarios representaron  0,26% y  un 1,80%.  Una de las 
cuentas incremento es efectivo y equivalentes puesto que no es rentable tener 
gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no se 
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tienen una participación del 0,09%  0,02%  y 0,03% dentro de los activos 
corrientes  
Grafico N° 66 ACTIVO NO  CORRIENTE 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo no corriente representa el 82,72 % en el 2011,  82,87% en el 2012 y 
un  84,22% en el 2013,  el  rubro de mayor representación dentro del activo no 
corriente  son PPE que han tenido crecimiento significativo durante los periodos 
de análisis para el 2011 fue de 53,24%, para el 2012 fue de 67,23% para el 
2013 fue de 69,53%  variaciones surgidas   debido  al impacto que tuvo la 
empresa en sus estados financieros producto de la  transición a la Norma 
Internacional de Información Financiera  por ello para los años 2012 y 2013 la 
empresa también clasifica dentro de su activos no corrientes a sus activos 
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Grafico N° 67 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2011  AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El total de obligaciones de la entidad  ha aumentado en los periodos de estudio 
ya que en el 2011 fueron de 71,55 en el 2012 de 71,65 pero en el año 2013 
hubo una disminución en 5,09% 
Respecto a los pasivos corrientes de la empresa  han tenido un incremento 
durante los periodos de análisis en el año 2011 fue de   35,09 % en el año 
2012, de 48,47% y 49,41% en el 2013 es decir aumento el grado de 
endeudamiento en sus obligaciones corrientes  representando sus cuentas y 
documentos pagar en el año 2011 el 16,45%, 18,55% en el 2012 y 17,4% en el 
2013 
Respecto a los pasivos no corrientes  se concluye que la entidad  realiza sus 
pagos a tiempo  ya que estos representan  el 36,46%  en el 2011 23,18% en el 





























17,40% 17,16% 16,88% 
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 
2011 2012 2013
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Grafico N° 68 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El patrimonio que mantiene la empresa para el año 2011 represento el 28,45% 
porcentaje menor que los pasivos generados en ese año razón por la cual la 
empresa en este periodo genero una pérdida de (7153,73) que represento el  
(1,20%). Y en el año 2012  fue de la perdida de (6371,49) pero para el año  
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3.1.1.7.6  ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Situación Financiera de la 
empresa “FLOR DE LAGO CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Grafico N° 69 ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo corriente  de la empresa en el año 2012 tenía un saldo positivo 
representando en ese año con respeto al 2011 de  21,84%  por una incremento 
en el valor cuenta y documentos por cobrar de $3606,36  que represento un 
95,44% debido al efecto la transición a las Normas Internacionales de 
Información Financiera  que se dio en el 2012 el incremento se dio también los 
activos por impuestos corrientes que represento el 39,18%,  pero el valor de 
sus inventarios disminuyo en  un 82,68%  al  igual que el valor de efectivo y 
equivalentes de efectivo en un 70,78% mientras  que el activo no corriente  
aumento en un 23,12 %. Estos rubros del activo que se incrementaron en el 
2012 con respecto al 2011 fueron debido al incremento en  la propiedad planta 
y equipo de la empresa en  un 55,19%  por el aumento en el valor maquinaria 







































2011 103028,08 38042,4 10831,93 521,1 493267,18 317497,32 80560,32
2012 125527,39 74348,76 1875,95 152,28 607330,86 492719,61 167460,91
ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE  2012-2011 
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Grafico N° 70 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE  2012-2011 
 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El pasivo corriente incremento  en  un  69,74% en el 2012  debido a un 
aumento en sus obligaciones con instituciones financieras  y en las cuentas y 
documentos por pagar  que representaron un 312,92%   y 113,45% 
respectivamente,  lo cual nos da a entender que la empresa  tiene deudas 
pendientes con bancos a corto plazo lo significo un aumento en sus 
obligaciones.  El incremento en el pasivo corriente se debió también cuentas 
por pagar diversas relacionadas locales  por un valor de $99914,23 El total de 
pasivos no corrientes  del 2012 con relación al 2011 disminuyo en un 21,85%  
debido a la disminución en las obligaciones con las instituciones financieras a 
largo plazo que representaron el 21,85% 
El capital social permaneció constante en estos dos periodos al igual que las  
reservas al y las utilidades retenidas. El patrimonio total  incremento en un 
22,48% por los efectos de la transición  pero la entidad siguió generando 































2011 209250,27 20594,42 98117,02 217415,8 217415,8
2012 355189,25 85038,46 135956,94 169902,38 169902,38
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
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Grafico N° 71 ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Para el año 2013 con respecto al 2012 el activo corriente  de la empresa  tenía 
un saldo negativo de 11,90%  debido a una disminución en las cuentas por 
cobrar no relacionadas que representaron un  58,42%  a pesar de que  valor de 
los inventarios  aumentaron  considerablemente en más de un 100%,  el 
efectivo y equivalentes al efectivo incrementaron en un 37,44% 
Los activos no corrientes para el año 2013 con respecto al 2012  disminuyeron 
en 2,84% debido a que en el año 2013  las únicas inversiones que se 
realizaron en propiedad planta y equipo fueron en maquinaria y equipo que 
incrementó un 10,77% y en otros activos de propiedad planta y equipo que 
aumento en 44,87% los demás activos fijos de la entidad permanecieron 
contante y no hubo ninguna variación, el valor de los activos biológicos que 














































2012 125527,39 74348,76 1875,95 152,28 607330,86 492719,61 167460,91 113639,39
2013 $ 110.585 $ 30.913, $ 12.600, $ 209,29 $ 590.072 $ 487.156 $ 185.503 $ 102.628
ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013- 2012 
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Grafico N° 72 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El pasivo corriente es decir el nivel de endeudamiento con entes externos 
disminuyo en un porcentaje que fue del 2,54%  debido que las cuentas por 
pagar las obligaciones con las instituciones financieras disminuyeron en 10,32 
y 56,63% respectivamente   El total de pasivos no corrientes  del 2013 con 
relación al 2012 disminuyo en un  29,25%  es decir hubo una disminución  con 
las obligaciones  con las instituciones financieras a largo plazo. 
El capital social,  las reservas se mantuvieron constantes  en ambos periodos 
de comparación y el patrimonio de la entidad incremento en 12,76% , el 
resultado integral del ejercicio en el año 2013 con relación al 2012 genero una 






























2012 355189,25 85038,46 135956,94 169902,38 169902,38
2013 $ 346.181,66 $ 36.881,82 $ 121.929,18 $ 120.203,09 $ 118.281,09
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013- 2012 
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3.1.1.7.7 .ANÁLISIS VERTICAL  Estado De Resultado Integral “FLOR 
LAGO CIA LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Expresado en términos porcentuales significaría que del total de los ingresos 
de la  empresa, un   70,45 %  corresponde al costo de ventas  en el año 2011, 
69,88% para el 2012 y 70,82% % para el 2013 En este ejercicio se puede 
observar que  el total de gastos en el 2011 fue de 24,31%, 31,34% en el 2012 y 
22,65% en 2013. , los gastos  administrativos representan un 19,83%  2011, 
27,29%  en el 2012 y  19,89%  en el 2013,  los resultados integrales en los 
periodos de estudio se obtuvo en el 2011 una  ganancia  de 27708,51 que 
represento un 5,24% del total de ingresos de la empresa, para los años 2012 
genero una pérdida de -6371,49  represento un -1,24% y para el 2013 la 
empresa genero utilidades de 26444.96 represento un 4,53% 
Grafico N° 73 INGRESOS 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Con relación a los periodos anteriores  se concluye que la empresa mantiene la 
tendencia en el costo de ventas como se observa a continuación: 
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Grafico N° 74 COSTO DE VENTAS 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Se observa que para el periodo en el año un 2011  es   de 70,45% para el 2012 
es 69,88%  y 70,82% para el 2013 es decir los costos de la empresa son 
considerables la empresa para los próximos años deberá  tener como objetivo 
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3.1.1.7.8 ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Resultado Integral de la 
empresa “FLOR LAGO CIA. LTDA.” Periodo 2011-2013 
Los ingresos  del 2012 con relación al 2011 disminuyeron en  -$7419,65 lo que 
representa el -1,40%, en este periodo el costo de ventas también  disminuyó en 
un -1,99 % debido a que está relacionado con el volumen de actividad que 
realiza  la empresa  lo que  a su vez ayuda a que el resultado integral para el 
año 2012 genere una utilidad de $27708,51. 
Grafico N° 75 COSTO DE VENTA 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La disminución del costo de ventas se dio debido a que en el 2011 dentro de 
otros costos indirectos de Fabricación fue de 189990,28 y en el 2012  fue de 
135040,75 lo que representa un -27,00% lo que ocasiono que para el 2012 las 
ventas disminuyeron en una proporción del 1,40%. 
A pesar que en ambos años de comparación  la mano de obra incremento en 
un 22,80%, seguido de los materiales utilizados con un 21,58. Los gastos  de 
administración  incrementaron en un 30,52% lo que provoco que el total de 






















2011 372.378,04 79.630,03 107.757,73 189.990,28
2012 364.180,05 96.812,59 132.326,71 135.040,75
COSTO DE VENTA 2011- 2012 
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Grafico N° 76 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El resultado integral del 2011 de la empresa es de 27708,51 lo que quiere decir 
que la empresa al Adoptar las NIIF disminuyo y el resultado Integral  para el 
2012 tiene un saldo negativo de  -6371,49 
Los Ingresos  en el periodo 2013 con relación al 2012  incrementaron en 
$62668,72 lo que representa el 12,03% para llegar a este nivel de ventas de la 
empresa aumento  su  costo de ventas a 13,29 %, lo que provoco que las 
ventas en el 2013 con relación al 2012 aumentaron en $62668,72 que 
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Grafico N° 77  COSTO DE VENTA 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El incremento en el costo de ventas se dio debido al aumento de la mano de 
obra en la producción en ambos años de comparación  incrementaron en un  
47,91%, los materiales utilizados en la producción en ambos años de 
comparación  decrementaron en un  -15,09%  y  otros costos indirectos de 
fabricación que representaron el 0,35% de la misma manera decrementaron, y 
el total de gastos de la empresa en el 2013 con relación al 2012 disminuyo en 
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Grafico N° 78 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El resultado integral del  año en la empresa en 2013 con relación al 2012 
aumento en $ 32816,45 que representa 515,05% debido a que los ingresos 
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3.1.1.7.9  ANÁLISIS VERTICAL Estado de Situación Financiera de la 
empresa “ISLAPLANTS CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Grafico N° 79 ACTIVO CORRIENTE 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
En lo que respecta al Activo Corriente en los periodos 2011-2012-2013, se 
puede observar que la empresa ha representado a sus activos corrientes de la 
siguiente manera el 25,59% para el año 2011, 26,02% para el 2012 y para el 
2013 un 29,69% lo que quiere decir que este año fue cuando tuvo más liquidez 
la empresa. Islaplants, tiene distribuido estos porcentajes entre los siguientes 
activos que son principalmente Documentos y Cuentas por cobrar clientes no 
relacionados  en el 2011 nos encontramos con un 19,66% , 20,60% para el 
2012 y 21,46% para el 2013,  y en inventarios para el año 2011 represento un 
porcentaje del 1,30% de los estados financieros presentados bajo las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad pero por efecto de la transición  a las Normas 
Internacionales de Información Financiera en el año 2012 y 2013 los 
inventarios representaron  1,29% y  un 1,99%, lo que quiere decir que en lo que 
respecta esta cuenta no tuvo mayor relevancia por la transición, Otras Cuentas 
por Cobrar Relacionados en el 2011 nos encontramos con un 1,94% , 1,93% 
para el 2012 y 0,00% para el 2013. Una de las cuentas pocas significativas es 
efectivo y equivalentes puesto que no es rentable tener gran cantidad de dinero 
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por lo que para el periodo 2011, 2012 y 2012 tienen una participación del 
0,02%  0,02%  y 0,08% dentro de los activos corrientes 
Grafico N° 80  ACTIVO NO  CORRIENTE 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo no corriente representa el 74,41 en el 2011, 73,98% en el 2012 y un  
70,31% en el 2013,  el  rubro de mayor representación dentro del activo no 
corriente  son PPE que han tenido decrecimiento significativo durante los 
periodos de análisis para el 2011 fue de 52,94%, para el 2012 fue de 52,63% 
para el 2013 fue de 51,49 %  estas variaciones son surgidas debido  al impacto 
que tuvo la empresa en sus estados financieros producto de la  transición a la 
Norma Internacional de Información Financiera  por ello para los años 2012 y 
2013, aparte de esta cuenta también contamos con un  impacto alto en Otros 
Propiedades, Planta y Equipo para el 2011 fue de 41,60%, para el 2012 fue de 
41,36% para el 2013 y con un `porcentaje alto fue de 61,30 % , y por último  
con mayor relevancia tenemos la cuenta (-)Depreciación Acumulada 
Propiedades, Planta y Equipo que para el 2011 tiene un valor de -27,90%, para 
el 2012 fue de -27,74% para el 2013 fue de -45,58 % .  
Respecto a los pasivos, se puede concluir que Islaplants no tiene una buena 
situación ya que sus pasivos tienen un porcentaje alto lo que quiere decir es 
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que cuenta con muchas deudas a su favor en el 2011 fue de   55,41% en el 
año 2012, de 55,08% y 56,61% en el 2013 es decir tiene un alto grado de 
endeudamiento, el porcentaje de mayor representación se encuentra dentro  de 
las  cuentas y documentos por pagar  en el 2011 fue de  0,00% lo que significa 
que ese año fue bueno no adquirieron deudas, en el año 2012, es de 14,03% y 
18,00% en el 2013 este año es donde incrementa sus deudas, y obligaciones 
con instituciones financieras  a largo plazo locales que representaron un  2,55% 
en el 2011, 2,53% en el 2011 y 3,81% en el 2013 
Grafico N° 81 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE  DEL 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Respecto a los pasivos no corrientes de igual manera se concluye que la 
entidad  no realiza sus pagos a tiempo  ya que estos representan  el 55,41%  
en el 2011 55,08% en el 2012, y 56,61% en el 2013, dentro del mismo tenemos 
las cuentas por pagar  en el 2011 fue de  19,98% ,el año 2012, es de 19,87% y 
30,88% en el 2013 este año es donde incrementa sus deudas al igual que en el 
pasivo corriente, y obligaciones con instituciones financieras  que 
representaron un  31,03% en el 2011, 30,85% en el 2012 y 19,75% en el 201, 
este es el año donde las obligaciones bajaron y eso es bueno para la empresa. 
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Grafico N° 82 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El patrimonio que mantiene la empresa para el año 2011 represento el 16,53% 
porcentaje menor que los pasivos generados razón por la cual la empresa 
mantiene deudas, para el año 2012  incrementa en milésimas a 16,99% lo que 
quiere decir que la empresa sigue  manteniendo sus deudas, y para el 2013 la 
empresa  baja más su patrimonio a 15,60%, lo que se recomienda que liquide 
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3.1.1.7.10 ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Situación Financiera de la 
empresa “ISLAPLANTS CIA. LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Grafico N° 83  ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El activo corriente  de la empresa en los años 2011 y 2012 no tiene mayor 
incremento ya que en los 2 años en la mayoría de cuentas tienen los mismos 
saldos lo que quiere decir que a Islaplants no le afecto la transición a las 
Normas Internacionales de Información Financiera, en lo que respecta al 2011 
su porcentaje es de 2,31%, en la cuenta que si tiene un incremento de -86,91% 
es en Crédito Tributario a Favor Impuesto a la Renta pero en el año 2012 se 
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Grafico N° 84 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Tanto el Pasivo Corriente como el No Corriente  de la empresa en los años 
2011 y 2012 no tienen incremento ya que en los 2 años en la mayoría de 
cuentas tienen los mismos saldos lo que quiere decir que a Islaplants no le 
afecto la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera, en 
lo que respecta al 2011-2012 su porcentaje es de 0,14% en el Pasivo Corriente 
y del 0,00% en el Pasivo No Corriente ya que en los 2 años cuentan con el 
mismo valor. 
El capital social permaneció constante en estos dos periodos al igual que las  
reservas al y las utilidades retenidas. El patrimonio total  incremento en un 
3,35% lo que quiere decir una vez más que en Islaplants no tuvo mayores 
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Grafico N° 85 ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Para el año 2013 Islaplants cuenta con mayores cambios  ya que no se da el 
caso en que las cuentas tienen los mismo saldos, en lo que es Activo Corriente 
es la que mayor tiene incremento en la cuenta Efectivo y Equivalentes en un 
286,71% por lo  que la compañía en el año de 2013 consiguió más liquidez de 
la que poseía en el período pasado, en el valor de los inventarios  incremento a 
65,37%. 
Los activos no corrientes para el año 2013 con respecto al 2012  incrementaron 
en 2,17% dentro del mismo contamos con 3 cuentas que han variado de mayor 
manera es el caso de Equipo de Computación con un incremento negativo del -
88,78%, de la misma manera tenemos la cuenta Otras Propiedades, Planta y 
Equipo con un 59.34%, la de mayor impacto es la Depreciación de Propiedad 
Planta de Equipo ya que al incrementar hace su saldo positivo y tiene un 
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Grafico N° 86 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El pasivo corriente es decir el nivel de endeudamiento con entes externos 
incremento en un porcentaje que fue del 6,95%  debido a que  se contrajo 
Obligaciones  con Instituciones Financieras que represento el 61, 49%   y los 
obligaciones corrientes disminuyo un  -22,67% ,El total de pasivos no corrientes  
del 2013 con relación al 2012 aumento de 0,00% al 10.48% ya que dentro del 
mismo  las Obligaciones  con Instituciones Financieras disminuyeron en un -
31,19%, en cambio las Cuentas por Pagar aumento en un 67,10%. 
El capital social se mantuvo en ambos periodos de comparación  pero  las 
reservas  y el resultado integral del ejercicio se disminuyeron en un -25,68% y -
40,26% respectivamente   y el patrimonio total   de la misma manera disminuyó  
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3.1.1.7.11 ANÁLISIS VERTICAL  Estado De Resultado Integral de la 
empresa “ISLAPLANTS CIA LTDA.” PERIODO 2011-2013 
 
Expresado en términos porcentuales significaría que del total de los ingresos 
de la  empresa, un 74,46 % corresponde al costo de ventas  en el año 2011, 
81,47% para el 2012 y 81,98% para el 2013 En este ejercicio se puede 
observar que  el total de gastos en el 2011 fue de 24,32%, 17,49% en el 2012 y 
17,02% en 2013.  
Grafico N° 87 INGRESOS  DEL 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Con relación a los periodos anteriores  se concluye que la empresa mantiene la 
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Grafico N° 88 COSTO DE VENTAS  DEL 2011 AL 2013 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Se observa que para el periodo en el año un 2011  es   de 74,46% para el 2012 
es 81,47%  y 81,98% para el 2013  por lo que los costos  de ventas 
aumentaron en el 2011 con relación a los dos años de comparación debido al 
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3.1.1.7.12 ANÁLISIS HORIZONTAL Estado de Resultado Integral de la 
empresa “ISLAPLANTS CIA. LTDA.” Periodo 2011-2013 
Los ingresos  del 2012 con relación al 2011 aumentaron en  $349692,78 lo que 
representa el 30,56%, en este periodo el costo de ventas también  aumento en 
un 42,85 % debido a que está relacionado con el volumen de actividad que 
realiza  la empresa  lo que  a su vez ayuda a que el resultado integral para el 
año 2012 genere una utilidad de $12015,53. 
GRAFICO N° 89 COSTO DE VENTA 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El incremento en el costo de ventas se dio debido los materiales utilizados en la 
producción en ambos años de comparación  ya que incrementaron en un  
45,06% al igual que la mano de obra en 45,32% y  otros costos indirectos de 
fabricación que representaron el 33,44%. Los gastos  de administración  
incrementaron en un 9,52% lo que provoco que el total de gastos de la 
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GRAFICO N° 90  RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2012-2011 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El resultado integral del año 2011 de la empresa es de 13973.76 lo que quiere 
decir que Islaplants al Adoptar las NIIF si afecto al resultado Integral ya que 
para el 2012 disminuyo a 12015.53 
 
Los Ingresos  en el periodo 2013 con relación al 2012  disminuyeron en $                   
-47916,80 lo que representa el -3,21% para llegar a este nivel de ventas de la 
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GRAFICO Nº  91 COSTO DE VENTAS 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La disminución y los porcentaje negativos  en el costo de ventas se dio debido 
a la disminución de  materiales utilizados en la producción en ambos años de 
comparación  decrementaron en un  -6,95%, la mano de obra incremento en el 
2013 dándonos un porcentaje del 7,00% y  otros costos indirectos de 
fabricación que representaron el -7,72% de la misma manera decrementaron, 
lo que provoco que el total de gastos de la empresa en el 2013 con relación al 
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GRAFICO Nº  92 RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013-2012 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El resultado integral del  año en la empresa en 2013 con relación al 2012 
decremento en $ -5398,1 que representa -44,93% por el aumento del impuesto 
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3.1.1.7.13 ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS DE ECUAGENERA CIA. 
LTDA. 
3.1.1.7.13.1 RAZÓN DE LIQUIDEZ 
Grafico N° 93 Razón Circulante 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La razón circulante en ECUAGENERA CIA LTDA. como se puede notar la 
empresa durante el transcurso del 2011 tuvo una liquidez de 0.90719    en el 
2012 se incrementó en  5,44 y en el 2013 fue 4,71  según el promedio de la 
industria fue de  2,98 lo cual indica que la razón circulante en el 2011  con 
relación al promedio de la industria no es muy bueno ya que se encuentra por 
debajo del mismo  razón  por la cual la empresa en ese año no tiene la 
suficiente liquidez para responder a sus deudas. Esto se debe a que  la entidad 
no se está utilizando efectivamente los recursos. Ademas el  problema de 
liquidez que tiene la compañía  se debe a que se tiene considerables sumas en 
obligaciones contraidas con instituciones financieras razon por la cual  sus 
pasivos son mayores a sus activos corrientes. Apartir del 2012 y 2013 la 
empresa tiene la liquidez necesaria   para hacer frente a sus deudas circulantes 
es decir que por cada dólar que se debe tienen noventa y ocho centavos para 
liquidarlas, esto fue debido a que la empresa en el año 2012 hizo la transición a 
las Normas Internacionales de Información Financiera razón  por la cual 
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Grafico N° 94 Prueba Acida 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria para este tipo de indicador es de 2,8443; la 
empresa muestra que su liquidez para el año 2011 es de 0,3082 por lo que 
está mucho más abajo que el de la industria, para ese año hay gran cantidad 
de inventario, para el año 2012 y 2013 el índice de la empresa es de 0,2975 y 
0,2046  cifras inferiores a la del año 2011, lo que indica que el inventario se 
acumula y es mucho más difícil su salida y por lo tanto al restarle del activo su 
índice baja mucho más. Pero de igual manera se presenta índices que se 
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3.1.1.7.13.2 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
Grafico N° 95 Rotación de Inventarios 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este indicador muestra que la empresa en el año 2011 posee una rotación del 
16,66 lo cual quiere decir que los inventarios  rotan de manera efectiva, cada 
22 días, para el año 2011 está rotación disminuye a 0,88 cada 409 días  es 
decir que el nivel de inventariaos mantenido por la entidad aumento 
considerablemente esto es debido a que en este año la entidad realizo su 
transición a las Normas Internacionales  de Información Financiera,  esta 
situación se mantiene de igual manera para el año 2013 en el que el índice de 
rotación es de 1,1452 es decir  que el inventario rota cada 314  días lo cual 
indica  de igual manera que los inventarios  no están circulando lo más 
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Grafico N° 96 Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria  es de  138,5063 días aproximadamente, el índice 
de rotación para el 2011 es de 16,0688 es decir rota cada 22 días, lo cual 
refleja que la empresa al cobrar sus deudas a crédito es muy eficiente. Para el 
año 2012 y 2013 el índice fue de 30,7012 y de 24,793 lo que indica que rota 
cada  12 y 15 días  por que  se indica que la empresa está cobrando aquellas 
ventas que se realizaron a crédito también de forma efectiva y así mismo posee 
mayor efectivo para hacer frente a otras deudas presentes en el corto plazo, Se 
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Grafico N° 97  Rotación de Cuentas por Pagar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria es de 391,9347 días aproximadamente, el índice 
analizado muestra que para año  2011 hay un periodo medio de pago  de 308 
días, lo cual refleja que la empresa al realizar sus pagos es eficiente puesto 
que se encuentra por debajo del promedio de la industria. Para el año 2012 es 
de 21 días lo que indica que la empresa está pagando aquellas obligaciones 
contraídas a corto plazo en el año 2013 el periodo de pago aumenta a  214 
días pese a este incremento el índice sigue encontrándose por debajo del 
promedio de la industria lo cual no es desfavorable porque el aumento no es 
tan considerable, la empresa sigue pagando las deudas solo que un poco más 
lento comparado con el año anterior. Se puede concluir que la compañía el 
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Grafico N° 98 Grafico Rotación de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este índice muestra cómo se utiliza los activos para generar ventas, para el 
año 2011 el índice muestra un 1,05  lo cual no es bueno, sus activos en 
totalidad no se utilizan para generar ventas, para el 2012 la situación no es 
favorable puesto que disminuye a 0,322 esto se debió  por que el valor  de sus 
activos corrientes y no corrientes  incrementaron considerablemente su valor 
por efectos de la transición a las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Por lo que por cada dólar que se invierte se tiene solamente 0,322 
de sus ventas. Para el año 2013  el índice incremento en un mínimo porcentaje 
con relación al 2012 que fue de 0,11 de forma esto señala que hay un  
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3.1.1.7.13.3  ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS 
Grafico N° 99 Deuda Respecto a Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este índice muestra que porcentaje o que parte de los activos con los que 
cuenta la empresa ha sido financiado por los acreedores. En el año 2011 el 
índice es de 69,22% y el promedio de la industria es de 54,70%  lo cual indica 
que más de la mitad de sus activos ha sido financiado por los acreedores para 
los años 2012 y 2013 este indicador disminuye en un 25,96% y 25,13%  esto  
es mejor para la empresa, puesto que se encuentra por debajo del promedio de 
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ADRIANA PRISCILA PÉREZ SUCUZHAÑAY 
MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
Grafico N° 100 Apalancamiento Financiero 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria en este indicador es de 2,135 veces. Durante el 
2011 el índice fue de 2,2491  que se encuentra por encima del promedio lo que 
me indica que el porcentaje del patrimonio que se encuentra comprometido por 
terceros   es elevado. En el año 2012 y 2013  el apalancamiento financiero es  
de 0,3505 y 0,3357 respectivamente en base a estos ratios se puede 
determinar que la empresa  cada vez disminuye la proporción del patrimonio 
que se encuentra comprometido por terceros lo cual es favorable para entidad 
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ADRIANA PRISCILA PÉREZ SUCUZHAÑAY 
MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
Grafico N° 101 Concentración del Endeudamiento 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Por medio de este índice me indica la proporción de deuda que se encuentra 
concentrada en el corto plazo. En el 2011 este ratio fue de  45,50% que es 
menos de la mitad pero a partir del año 2012 y 2013 este índice incrementa en  
un 49,60% y en un 55,97%  lo que me indica que  cada año la deuda aumenta 
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3.1.1.7.13.4  RENTABILIDAD 
Grafico N° 102 Margen de Utilidad Neta 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria posee un margen neto del 15,59%  mientras que Ecuagenera Cía. 
Ltda. Para el año 2011 tiene un margen negativo de -1,55% causado por la 
pérdida que tuvo en este año  lo cual  indica que para este periodo las ventas 
fueron bajas y sus costos demasiado altos,  para el 2012  el ratio represento  
un 0,98% muy por debajo del promedio de la industria, y en  el  2013 el índice 
creció en 4,67% en comparación con los demás perdidos  muy por debajo pero 
de la industria resultados de la ganancia obtenida que fue de $87773,23  pero 
en relación al promedio de la industria el índice se mantiene por debajo del 
mismo situación desfavorable por la empresa por que la utilidad generada por 
las ventas es  insuficiente. Esto se debe a que  la situación del sector floricultor 
es compleja, dadas las circunstancias de los mercados internacionales que 
puede ser consecuencia: reducción de la demanda o la caída de precios de los 
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Grafico N° 103 Rendimiento de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria tiene un rendimiento del activo del 18,22%, en el 2011 la empresa  
no obtuvo un  rendimiento sobre sus activos puesto que en este periodo se 
tuvo perdida  por lo que tiene un margen negativo de -1,65 para el año 2012 
por efectos de la transición la empresa obtuvo un rendimiento de 0,32%   muy 
por debajo del promedio de la industria lo que indica que no se  está utilizando 
de manera eficiente los activos. Para el año 2013 el índice fue de 1,68% por lo 
que la rentabilidad que se tiene en los activos mejoro más en este periodo pero 
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Grafico N° 104 Rendimiento del Patrimonio 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La compañía  en el 2011 no obtuvo  rendimiento de su inversión  puesto que 
tuvo en índice negativo de 5,38% por la pérdida generada en el periodo. Para 
los años 2012 y 2013 el índice fue de 4,3% y de 2,25% lo cual  no supera al 
promedio de la industria que  se obtuvo el 38,65%  por lo  que por cada dólar 
de capital  aportado se tiene 0,043 y 0,0225 de ganancia lo que quiere  es decir 
que  la  rentabilidad obtenida producto de la inversión de los socios no fue 
buena para los mismos.  
3.1.1.7.13.5 ANÁLISIS DUPONT 
Se utiliza para lograr un mayor detalle al dividir una sola razón en dos o más 
razones  
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En el 2011 
 Se obtuvo -1,56 % por cada dólar de ventas 
 Los activos  rotaron en 1,054 veces durante el año 
 La empresa -1,65 por ciento sobre sus activos  es decir  no obtuvo un 
rendimiento  
En el 2012 
 Se obtuvo 9 % por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0.322 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 0,32% por ciento sobre sus 
activos  
En el 2013 
 Se obtuvo 4,67 % por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0.3605 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 1,68 por ciento sobre sus activos 
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
3.1.1.7.14.  ANÁLISIS DE TENDENCIAS (RAZONES) FLOR DE LAGO CIA 
LTDA. 
3.1.1.7.14.1  RAZÓN DE LIQUIDEZ 
Razón Circulante Grafico N° 105 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Como se puede notar la empresa durante el del 2011  tuvo una liquidez de 
0.4923 y el índice de la industria es de 2,98 lo cual indica que la empresa no 
tiene la liquidez necesaria para hacer frente a sus deudas circulantes, para el 
año 2012  su liquidez disminuye a 0,35341, siendo valores insuficientes para 
cubrir sus deudas en el corto plazo ya que el promedio de la industria es mucho 
mayor, lo que nos indica   que por cada dólar que se debe tienen treinta y cinco 
centavos  para liquidar y la situación empeora para el año 2013 pudiendo pagar 
tan solo treinta y un centavos aún muy  por debajo  de la industria para poder 
responder en la totalidad sus  deudas, esto se debe a que se tiene 
considerables sumas de cuentas por cobrar a pesar de que en el año 2013 
disminuyo pero aun asi le esta afectando, a  ello le suma el inventario que aún 
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Grafico N° 106  Prueba Acida 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria para este tipo de indicador es de 2,8443,  la 
empresa muestra que su liquidez para el año 2011 es de 0,4406  por lo que 
está mucho más abajo que el de la industria, para ese año hay gran cantidad 
de inventario, para el año 2012 el nivel de inventario disminuye por lo que el 
índice represento el 0,305  en el año  2013 el indicador de prueba acida fue de 
0,2830 que en relación con el promedio de la industria se encuentra por debajo 
del mismo  lo que indica que el inventario se acumula y es mucho más difícil su 
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
3.1.1.7.14.2  ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
Grafico N° 107  Rotación de Inventarios 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este indicador muestra que la empresa en el año 2011 posee una rotación del 
68,75 lo cual quiere decir que los inventarios  rotan de manera efectiva, cada 5 
días, para el año 2011 está rotación disminuye a 38,75 cada 9 días  es decir 
que el nivel de inventariaos mantenido por la entidad disminuyo esto es debido 
a que en este año la entidad realizo su transición a las Normas Internacionales  
de Información Financiera,  esta situación se mantiene de igual manera para el 
año 2013 en el que el índice de rotación es de 32,82 es decir  que el inventario 
rota cada 5  días lo cual indica  de igual manera que los inventarios  si están 
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Grafico N° 108 Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria  es de  138,5063 días aproximadamente, el índice 
de rotación para el 2011 es de 13,89 es decir rota cada 26 días, lo cual refleja 
que la empresa al cobrar sus deudas a crédito es muy eficiente. Para el año 
2012 y 2013 el índice fue de 7,01 y de 18,88 lo que indica que rota cada  51 y 
19 días lo que quiere decir que para estos 2 años se encuentra dentro de los 
días del promedio de la industria, porque  se indica que la empresa deja pasar 
mucho tiempo en el año 2012 y concede mucho crédito está para el cobro de 
las  ventas que se realizaron a crédito. Se puede concluir que la compañía 
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Grafico N° 109 Rotación de Cuentas por Pagar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria es de 391,9347 días aproximadamente, el índice 
analizado muestra que para año  2011 hay un periodo medio de pago  de 430 
días, lo cual refleja que la empresa al realizar sus pagos es ineficiente puesto 
que se encuentra por encima del promedio de la industria. Para el año 2012 es 
de 557 días lo que indica que la empresa no está pagando aquellas 
obligaciones contraídas a corto plazo en el año 2013 el periodo de pago 
disminuye a  472 días pese a esta pequeña disminución de días  el índice sigue 
encontrándose por encima del promedio de la industria lo cual no es 
desfavorable porque el aumento no es tan considerable, la empresa paga las 
deudas en periodos muy largos. Se puede concluir que la compañía el periodo 
medio de pago tiene tendencias variantes en cada año  y son muy altas y esto 
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Grafico N° 110 Rotación de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este índice muestra cómo se utiliza los activos para generar ventas, para el 
año 2011 el índice muestra un 0,88  lo cual no es bueno, sus activos en 
totalidad no se utilizan para generar ventas, para el 2012 la situación no es 
favorable puesto que disminuye a 0,71 esto se debió  por que el valor  de sus 
activos corrientes y no corrientes  incrementaron considerablemente su valor 
por efectos de la transición a las Normas Internacionales de Información 
Financiera. Para el año 2013  el índice incremento en un mínimo porcentaje 
con relación al 2012 que fue de 0,83 de forma esto señala que hay un  
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
3.1.1.7.14.3  ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS 
Grafico N° 111 Deuda Respecto a Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este indicador en el 2011 y 2012 represento  el 71,55% y el 71,64% mismo que 
me indica  que la mayor proporción de los  activos con los que cuenta la 
empresa ha sido financiada por los acreedores. En el año 2013  el índice 
muestra un porcentaje del 66,56% lo que me representa que  más de la mitad  
de los activos  de la entidad parte ha sido financiado por entes externos por lo 
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
Grafico N° 112 Apalancamiento Financiero 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria para este índice fue de  2,135 durante el 2011 y 
2012  se registra un índice de 2,5153 y 2,5273 respectivamente en base a 
estos ratios se puede determinar que la empresa no cuenta con la suficiente 
capacidad para hacer frente a sus gastos financieras lo que me indica que el  
porcentaje del patrimonio que se encuentra comprometido por acreedores es 
mucho mayor al promedio de la industria en  el año 2013 el promedio fue de 
1,9908  lo cual me representa que el nivel del endeudamiento con los 
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
Grafico N° 113 Concentración del Endeudamiento 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Flores del Lago Cía. Ltda. En el año 2011 el nivel de endeudamiento que 
mantiene en sus pasivos a corto plazo represento un 49,0% porcentaje que 
incrementa de forma anual puesto que en el 2012 y 2013 fue de 67,64% y 
74,23% respectivamente  lo que me indica que las deudas  de la empresa se 
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3.1.1.7.14.4 RENTABILIDAD 
Grafico N° 114 Margen de Utilidad Neta 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria posee un margen neto del 15,59%  mientras que Flores del Lago 
Cía. Ltda. Para el año 2011 tiene un margen de 5,00% causado por la ganancia 
que tuvo en este año  lo cual  indica que para este periodo las ventas fueron las 
más altas en comparación con los otros años,  para el 2012  el ratio represento  
un porcentaje negativo -1,00% muy por debajo del promedio de la industria los 
resultados de este ratio se debe a las perdida que fue de $-6.371,49, en  el  
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Grafico N° 115 Rendimiento de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria tiene un rendimiento del activo del 18,22%, en el 2011 la empresa   
obtuvo un  rendimiento mayor al resto de años con un margen de 4,00%, para 
el año 2012 por efectos de la transición la empresa obtuvo un rendimiento  
negativo de -1,00%   muy por debajo del promedio de la industria lo que indica 
que no se  está utilizando de manera eficiente los activos. Para el año 2013 el 
índice fue de 3,00% por lo que la rentabilidad que se tiene en los activos 
mejoro más en este periodo pero a pesar de esto se encuentra por debajo del 
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Grafico N° 116 Rendimiento del Patrimonio 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La compañía  en el 2011 tuvo un  rendimiento de su inversión  puesto de 
16,00% por la ganancia generada en el periodo. Para el año 2012  no obtuvo  
rendimiento de su inversión  puesto que tuvo en índice negativo de -3,00% por 
la pérdida generada en el periodo y el índice para el año 2013 es de 11,00% lo 
cual  no supera al promedio de la industria que  se obtuvo el 38,65%  por lo  
que por cada dólar de capital  aportado se tiene 0,16 y 0,11 de ganancia lo que 
quiere  es decir que  la  rentabilidad obtenida producto de la inversión de los 
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3.1.1.7.14.5  ANÁLISIS DUPONT 
Se utiliza para lograr un mayor detalle al dividir una sola razón en dos o más 
razones  
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En el 2011 
 Se obtuvo 5,24 % por cada dólar de ventas 
 Los activos  rotaron en 0.886 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 4,65% por ciento sobre sus 
activos  
En el 2012 
 Se obtuvo -1,22 % por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0,711 veces durante el año 
 La empresa -0,87 por ciento sobre sus activos  es decir  no obtuvo un 
rendimiento  
En el 2013 
 Se obtuvo 4,53 % por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0.8332 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 3,77 por ciento sobre sus activos
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MARÍA BELÉN SEVILLANO VINUEZA 
3.1.1.7.15. ANÁLISIS DE TENDENCIAS (RAZONES) ISLAPLANTS CIA 
LTDA. 
3.1.1.7.15.1  RAZÓN DE LIQUIDEZ 
Grafico N° 117 Razón Circulante 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La razón circulante en ISLAPLANTS CIA LTDA. como se puede notar la 
empresa durante el transcurso del 2011 tuvo una liquidez de 0.91  en el 2012 
se incrementó en  0,93 y en el 2013 fue 1,07  según el promedio de la industria 
fue de  2,98 lo cual indica que la razón circulante en el 2011  con relación al 
promedio de la industria no es muy bueno ya que se encuentra por debajo del 
mismo  razón  por la cual la empresa en ese año no tuvo la suficiente liquidez 
para responder a sus deudas. Esto se debe a que  la entidad no se está 
utilizando efectivamente los recursos. En el 2012 la liquidez es de 0,93 y 2013 
la empresa tiene la liquidez de 1,07 necesaria   para hacer frente a sus deudas 
circulantes es decir que por cada dólar que se debe tienen noventa y ocho 
centavos para liquidarlas, esto fue debido a que la empresa en el año 2012 
hizo la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera razón  
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Grafico N° 118 Prueba Acida 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria para este tipo de indicador es de 2,8443; la 
empresa muestra que su liquidez para el año 2011 es de 0,87 por lo que está 
mucho más abajo que el de la industria, para ese año la cantidad de inventario 
es muy bajo, para el año 2012 y 2013 el índice de la empresa es de 0,89 y 0,80  
cifras inferiores a la del año 2011 con respecto al 2013, lo que indica que el 
inventario se acumula y es mucho más difícil su salida y por lo tanto al restarle 
del activo su índice baja mucho más. Pero de igual manera se presenta índices 
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3.1.1.7.15.2  ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
Grafico N° 119 Rotación de Inventarios 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este indicador muestra que la empresa en el año 2011 posee una rotación del 
32,7677 lo cual quiere decir que los inventarios  rotan de manera efectiva, cada 
11 días, para el año 2011 está rotación aumento a 46,8074 cada 8 días  es 
decir que el nivel de inventariaos mantenido por la entidad aumento 
considerablemente esto es debido a que en este año la entidad realizo su 
transición a las Normas Internacionales  de Información Financiera,  esta 
situación se mantiene de igual manera para el año 2013 en el que el índice de 
rotación es de 27,7136 es decir  que el inventario rota cada 13  días lo cual 
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Grafico N° 120 Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria  es de  138,5063 días aproximadamente, el índice 
de rotación para el 2011 es de 2,9087 es decir rota cada  124 días, lo cual 
refleja que la empresa al cobrar sus deudas a crédito es muy eficiente. Para el 
año 2012 y 2013 el índice fue de 3,3285 y de 3,1142 lo que indica que rota 
cada  108 y 116 días  por que  se indica que la empresa está cobrando 
aquellas ventas que se realizaron a crédito también de forma efectiva y así 
mismo posee mayor efectivo para hacer frente a otras deudas presentes en el 
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Grafico N° 121 Rotación de Cuentas por Pagar 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria es de 391,9347 días aproximadamente, el índice 
analizado muestra que para año  2011 hay un periodo medio de pago que 
sobrepasa el promedio de industria de 491 días. Para el año 2012 es de 223 
días lo que indica que la empresa está pagando aquellas obligaciones 
contraídas a largo plazo en el año 2013 el periodo es de  215 días el índice 
sigue encontrándose por debajo del promedio de la industria, a pesar de estos 
días están dentro del promedio de la industria se consideran altos ya que  el no 
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Grafico N° 122 Rotación de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este índice muestra cómo se utiliza los activos para generar ventas, para el 
año 2011 el índice muestra un 0,5717  lo cual no es bueno, sus activos en 
totalidad no se utilizan para generar ventas, para el 2012 se dio un incremento 
de 0,742 esto se debió  por que el valor  de sus activos corrientes y no 
corrientes  incrementaron considerablemente su valor por efectos de la 
transición a las Normas Internacionales de Información Financiera. Para el año 
2013  el índice disminuyo en un mínimo porcentaje con relación al 2012 que fue 
de la situación no es favorable puesto que disminuye a 0,6717 de forma esto 
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3.1.1.7.15.3  ADMINISTRACIÓN DE DEUDAS 
Grafico N° 123 Deuda Respecto a Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Este índice muestra que porcentaje o que parte de los activos con los que 
cuenta la empresa ha sido financiado por los acreedores. En el año 2011 el 
índice es de 83,47% y el promedio de la industria es de 54,70%  lo cual indica 
que más de la mitad de sus activos ha sido financiado por los acreedores y de 
la misma manera son para los años 2012 y 2013 ya que este indicador 
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Grafico N° 124 Apalancamiento Financiero 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
El promedio de la industria en este indicador es de 2,135 veces. Durante el 
2011 el índice fue de 5,0486  que se encuentra por encima del promedio lo que 
me indica que el porcentaje del patrimonio que se encuentra comprometido por 
terceros  es elevado. En el año 2012 y 2013  el apalancamiento financiero es  
de 4,8874 y 5,4120 respectivamente en base a estos ratios se puede 
determinar que la empresa  cada aumenta más  que el patrimonio se encuentra 
comprometido por terceros lo cual es desfavorable para entidad puesto que se 
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Grafico N° 125 Concentración del Endeudamiento 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
Por medio de este índice me indica la proporción de deuda que se encuentra 
concentrada en el corto plazo. En el 2011 este ratio fue de  35,62% que es 
menos de la mitad pero a partir del año 2012 y 2013 este índice incrementa en  
un 33,65% y en un 32,93%  lo que me indica que  cada año la deuda aumenta 
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3.1.1.7.15.4  RENTABILIDAD 
Grafico N° 126 Margen de Utilidad Neta 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria posee un margen neto del 15,59%  mientras que Islaplants Cía. 
Ltda. Para el año 2011 tiene un margen positivo de 1,2211% causado por la 
ganancia que tuvo en este año  lo cual  indica que para este periodo las ventas 
no fueron tan altas en comparación con los otros años,  para el 2012  el ratio 
represento  un 0,8042% muy por debajo del promedio de la industria, y en  el  
2013 el índice disminuyo aún más en un 0,4552% en comparación con los 
demás este índice se encuentra muy por debajo pero de la industria resultados 
de la ganancia baja que fue de $6.617,43 pero en relación al promedio de la 
industria el índice se mantiene por debajo del mismo situación desfavorable por 
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Grafico N° 127 Rendimiento de Activos Totales 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La industria tiene un rendimiento del activo del 18,22%, en el 2011 la empresa   
obtuvo un  rendimiento mayor al resto de años con un margen de 0,6981% 
para el año 2012 por efectos de la transición la empresa obtuvo un rendimiento 
de 0,5968%   muy por debajo del promedio de la industria lo que indica que no 
se  está utilizando de manera eficiente los activos. Para el año 2013 el índice 
fue de 0,3058% es cuando la rentabilidad que se tiene en los activos no mejoro 
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Grafico N° 128 Rendimiento del Patrimonio 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
La compañía  en el 2011 obtuvo un rendimiento de su inversión  de un 4,22%. 
Para los años 2012 y 2013 el índice fue de 3,51% y de 1,96% lo cual  no 
supera al promedio de la industria que  se obtuvo el 38,65%  por lo  que por 
cada dólar de capital  aportado se tiene 0,0351  y 0,0196 de ganancia lo que 
quiere  es decir que  la  rentabilidad obtenida producto de la inversión de los 
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3.1.1.7.15.5  ANÁLISIS DUPONT 
Se utiliza para lograr un mayor detalle al dividir una sola razón en dos o más 
razones  
           
             
         
 
       
                   
 
 2011 2012 2013 
Rendimiento de 
Activos totales   





En el 2011 
 Se obtuvo 1,26 % por cada dólar de ventas 
 Los activos  rotaron en 0,5717 veces durante el año 
 La empresa 0,70 por ciento sobre sus activos 
En el 2012 
 Se obtuvo  0,8% por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0,7420 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 0,60% por ciento sobre sus 
activos  
En el 2013 
 Se obtuvo 0,4 % por cada dólar de ventas 
 Loa activos  rotaron en 0.6717 veces durante el año 
 La empresa obtuvo un rendimiento de 0,306 por ciento sobre sus activos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
Con la investigación realizada se llegó a la conclusión que se cumplió  con el 
objetivo de la investigación que fue el determinar el impacto de la NIC 41 en las 
empresas productoras y exportadoras de flores del Azuay.  
Del total de empresas encuestadas  el 66,67% indicaron que  sí tuvieron 
impacto  en sus estados financieros con la aplicación  Norma Internacional 
Contable (NIC 41)   y  en el 33,33% no hubo ningún impacto. 
De las cuatro empresas que indicaron que tuvieron afectación desde la 
perspectiva de sus utilidades,  dos de ellas mencionaron que fue positivo para 
el caso de Ecuagenera y Altaflor  en el año 2012 creció en un 100%  y para el 
2013 sus utilidades continúan en crecimiento la  misma que podría  ser 
resultado por efecto de la  adoptación de la NIC 41 u otro componente puede 
ser producto  de las subvenciones que recibe el sector florícola como; 
Certificados de abono tributario (Cat´s) que fueron renovados en octubre del 
2014 pero entraron en vigencia desde agosto del 2013. La devolución 
condicionada de impuestos (Drawback),  esta medida entro en vigencia en el 
2015 en compensación a la crisis que atravesaban los exportadores dada la 
situación económica internacional. La exoneración del pago al anticipo del 
impuesto a la renta, de igual manera entró en vigencia en el 2015, como ayuda 
para mantener liquidez en el sector floricultor.  Para  Flores del lago y Plantreb  
indicaron que el impacto fue negativo ya que hubo pérdida en el 2012 que 
puede ser consecuencia de la adopción de las normas. 
De acuerdo  a la encuesta realizada a las empresas productoras y 
exportadoras  de flores indicaron que las cuentas de mayor afectación por la 
transición de la normativa  fue dentro  activos biológicos que provoco  un  
incremento en el momento de la preparación de sus estados financieros ya que  
tuvieron  que separar  de su inventario a  los activos biológicos,  debido a que 
la norma  nos ha indicado que únicamente cuando se coseche el producto 
terminado se debe pasar a la cuenta  de inventarios. En la cuenta Efectivo y 
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sus Equivalentes   una  de las empresas encuestadas  que fue Altaflor Cía. 
Ltda. Indico que   tuvo afectación, ya que le origino  un   incremento causando 
una mayor liquidez para cubrir con sus obligaciones a corto plazo Otra de las 
cuentas que tuvo afectación fueron Documentos y Cuentas por Cobrar  es  el 
caso de Plantreb Cía. Ltda.,  ya que se dio un decremento causado al dar de 
baja la cartera  incobrable también fue el caso de Altaflor Cía. Ltda.  y  Flores 
del Lago Cía. Ltda.,  pero en ellas hubo un   incremento. En la cuenta Provisión 
Cuentas Incobrables y Deterioro  por dar de baja la cartera incobrable le causo 
una perdida para Plantreb que se reflejó en los estados financieros. Mientras 
que en la cuenta Inventarios  de la proporción de empresas que indicaron que 
sí tuvieron impacto  fue Ecuagenera  ya que en el 2012  hicieron la transición a 
las  NIIF   por lo que   tuvieron que medir los inventarios  a su valor razonable y 
su precio aumento,  de la misma manera  Flores del Lago indico que hubo un 
impacto dentro de esta cuenta pero que se dio un   decremento  en el valor de 
los inventarios, para el caso de  Plantreb nos indicó que tuvo además 
afectación en la cuenta Depreciación acumulada Propiedad Planta y Equipo  
esto se dio debido a una revalorización de los activos que ocasiono un cambio 
en el valor de la  depreciación ocasionándole para la entidad un decremento sin 
embargo en los  Resultados Acumulados  Provenientes de la Adopción por 
primera de las NIIF  tres empresas indicaron que si le afecto la adaptación de la 
normativa  en la que Ecuagenera y Altaflor  tuvieron un incremento   lo que les 
origino una  ganancia para las empresas y Flores de Lago indico que obtuvo 
una perdida  consecuencia de la adopción de la norma. Por último Plantreb en 
la cuenta  de Resultado Integral Total del Año indico tener un decremento por 
efecto de la transición de la NIIF. 
Según los resultados del  análisis  en la que se evaluaron a las tres empresas 
que adoptaron la normativa dentro del tercer grupo tenemos  que 
ECUAGENERA CIA LTDA.  si tuvo afectación en los resultados que podría ser  
por efecto de  la transición a la Normativa Internacional de Información 
Financiera,  para el periodo 2012   la empresa se vio beneficiada puesto que 
compenso su pérdida   con la ganancia que obtuvo en este año  por lo que su 
patrimonio total creció en un 723,62%  en el  2012  y 1,89% para el 2013, esto 
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se ve reflejado en el análisis realizado  en el que se corroboro que con los 
datos obtenidos de la encuesta si hubo impacto en las cuentas anteriormente 
mencionadas, ya que el total de activos de la empresa creció en un 243,35% 
para el 2012 y en un 0,76% en el 2013. FLORES DEL LAGO CIA. LTDA.  
indicó que tuvo un impacto negativo que pudo se efecto de la transición de la 
NIIF  lo que dio lugar a que  la empresa para el 2012 generara una perdida  por 
lo que el total patrimonio represento un 22,48%  en el 2012 y el 12,76% para el 
2013  a causa  de las cuentas ya detalladas anteriormente en la encuesta, lo 
que provoco  de igual manera que el total activo en el 2012 represente un 
22,90% y en el 2013 disminuyo en 4,39%  En el caso de ISLAPLANTS CIA. 
LTDA. no hubo mayor impacto la transición de la norma  en el 2012 puesto que 
la empresa no aplica NIC 41  y el total de los activos en el 2012  es el 0,59% 
pero en el año 2013 la empresa si se ve afectada por variaciones que se dieron 
en las cuentas de inventarios, efectivos y sus equivalentes  que causo que el 
total de activos crecieran en un 7,49%, por otro lado el patrimonio tiene un 
afectación del 3,35% para el 2012 y en el 2013 disminuyo en 2,30%.  
El margen de utilidad neta de las tres empresas analizadas se encuentra por 
debajo del promedio de la industria esto es el caso de Ecuagenera Cía. Ltda., 
Flores del Lago e Islaplants  lo que quiere decir que la utilidad generada por las 
empresas no es rentable ya que no llega ni a la mitad del promedio de la 
industria y que con el paso del tiempo les puede originar pérdidas o el cierre de 
estas empresas teniendo en cuenta que en el Azuay el número de florícolas es 
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RECOMENDACIONES 
 De acuerdo a la elaboración de los análisis financieros y las razones 
financieras a las   tres empresas florícolas y la encuesta  realizada 
hemos llegado a las conclusiones ya mencionadas  por lo cual podemos 
recomendar lo siguiente. 
 Para Plantaciones Malima e Islaplants se recomienda la  aplicación de la  
NIC 41 ya que mediante esta norma le ayudara al tratamiento contable, 
clasificación  y medición  al valor razonable los activos biológicos y de 
los productos agrícolas. 
 Que las seis empresas floricultoras realicen una evaluación  de las 
normas contables que aplican bajo NEC y NIIF garantizando una exitosa 
adaptación. 
 Siendo la floricultura el primer sector exportador no tradicional  dentro de 
la economía ecuatoriana debería contar con un mayor apoyo del 
gobierno  puesto que ayudaría a conseguir más mercados 
internacionales  y así expandirse comercialmente con lo que generaría 
mayores fuentes de empleo. 
 El sector floricultor debe  elaborar un cronograma de capacitaciones 
para  el personal de contabilidad sobre la NIC 41 ya que los estados 
financieros deben  ser presentados  de forma clara, precisa y esto nos 
ayudara a tomar mejor decisiones. 
 Contar con un sistema contable adecuado que tenga las características 
que nos ayudara a brindar información  y reportes de acuerdo a la 
naturaleza de la industria en nuestro caso las empresas florícolas. 
 Los productos agrícolas en nuestro caso rosas gypsophila y orquídeas 
tienen que administrarse me manera adecuada e inventariada ya que los 
mismos son fuente principal de ingreso para empresas y el personal 
seleccionado debe estar capacitados para ejecutar su labor. 
 Por último  se recomienda que en el área financiera de las entidades se 
actualicen   constantemente  con las disposiciones establecidas en el 
sector contable tributario y societario. 
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 En lo que respecta a la adopción de la NIC 41 se puede recomendar a 
las empresas la creación de un nuevo indicador para los activos 
biológicos  que le permita determinar la utilidad que tiene por  cada dólar 
de activo biológico, cumpliendo los tres parámetros  para formar un 
indicador que son;  la agregación más  preposición, sustantivo plural 
(variable),  el verbo en pasado participio y el complemento circunstancial 
(tiempo, lugar) que daría igual al indicador del Rendimiento del Activos 
Bilógico generado luego de la adaptación de la NIC = Utilidad neta/ 
Activo Bilógico.  
 Se recomienda  verificar  si el impacto de la transición a las Normas 
Internacionales de Información Financiera de las empresas  se debió 
también a la aplicación de la  NIC 2 Existencias o a la NIC 16 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN  
En la actualidad existen varias empresas dedicadas a la floricultura las mismas 
que están exportando a diferentes países como; Estados Unidos, Holanda, 
Rusia, Alemania, Italia. En el Azuay tenemos algunas empresas dedicadas a 
este estudio y en diferentes partes como  Biblián, Paute, Azogues, San 
Joaquín, Sayausí, Estación Cumbe, Victoria del Portete, en el presente tema de 
tesis escogeremos  la Provincia del Azuay en la cual indagaremos si las 
empresa floricultoras  aplican la NIC 41 que beneficios les ha traído y si no la 
aplica el porqué. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente tema elegido para nuestra tesis surge de la necesidad en saber 
cómo las empresas productoras y exportadoras de flores, pueden  lograr 
fiabilidad en la información reflejada en cierto período  económico, para de esta 
manera tener un panorama más claro, en cuanto a la incidencia que tiene la 
adaptación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41)  en los estado 
financieros de las empresas floricultoras y el impacto que tiene sobre sus 
resultados, para ello es necesario  primeramente realizar encuestas y 
posteriormente comparar los resultados con el análisis  realizado a  los estados 
financieros  que se ha tomado como referencia desde el  periodo del 2011 al 
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2013 de las tres empresas floricultoras que realizan su transición de las 
Normas Internacionales de Información Financiera en el 2012 
Es por tal motivo  que se analizara  la información relacionada con la Propiedad 
Planta y Equipo utilizada en el proceso productivo, las obligaciones contraídas 
por la entidad así como también la evolución del patrimonio que ha tenido la 
empresa y los Costos y Gastos que inciden  en el proceso productivo de las 
flores, con lo cual se lograría detectar y corregir a tiempo el derroche de 
recursos innecesarios, así como también el poder seleccionar de forma idónea 
proyectos a corto o largo plazo que más convengan a la empresa de acuerdo a 
sus necesidades u objetivos.  
En lo personal pensamos que el dar a conocer sobre el impacto  que las  
empresas productoras y exportadoras de flores tienen en el Azuay es de vital 
importancia ya que veremos y conoceremos como es su proceso productivo 
como son presentados sus estados 
El cumplimiento de nuestros objetivos propuestos se realizara mediante la 
investigación y la NIC 41, la misma que nos ayudara a entender como las 
empresas productoras y exportadoras de flores llevan sus ingresos, costos y 
gastos en el periodo 2013. 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
Las empresas floricultoras ubicadas en Azuay  y legalmente constituidas serán 
las principales empresas en las cuales nos vamos a basar para desarrollar 
nuestro tema de tesis ya que estas empresas ocupan 2 roles la de productoras 
y exportadores. Todos los procesos desde el cultivo hasta la terminación de la 
flor comparten el mismo objetivo: exportar a los países ya mencionados. 
Las empresas floricultoras, tienen su propia identidad, en donde el cultivo y la 
cosecha de flores son los espacios que están contribuyendo a la exportación 
de flores  a nivel mundial. 
4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El presente tema busca determinar  el impacto contable en la aplicación de la 
NIC 41 en las empresas floriculturas del Azuay,  la misma que puede ser la 
diferencia para el éxito o fracaso de la producción de la empresa ya que está 
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ligado con el tratamiento contable que se da a los activos biológicos de entidad 
que son su fuente principal de ingreso, por lo que para poder determinar  
incidencia que tiene la normativa en los resultados integrales de la empresa se 
requerirá un amplio estudio y determinación del grado del cumplimiento de las 
exigencias de la información financiera  
4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
1. Las empresas no conocen la NIC 41 por la cual no la aplican. 
2. No se conoce sobre impactos contables asociados a la utilización de la 
NIC 41 
5.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
 Determinar el impacto contable producto de la aplicación de la NIC 41 en 
las empresas productoras y exportadoras de flores en el Azuay. 
5.2.- Objetivos Específicos 
 Estudiar los fundamentos teóricos de la normativa internacional contable 
aplicable 
 Investigar las condiciones actuales de las empresas objeto del estudio 
 Evaluar el tratamiento contable de las empresas Floricultoras de la 
provincia del Azuay para la adecuada toma de decisiones 
6.- ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 Actividad agrícola 
 Activos biológicos 
 Producto Agrícola 
 Transformación Biológica 
 Costo Agrícola 
 Cosecha o recolección 
 Mercado de activos 
 Importe en libros 
 Valor razonable 
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Actividad agrícola 
“Segundo las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, la actividad 
agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de las transformaciones de 
carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para 
destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para 
convertirlos en otros activos biológicos diferentes. 
La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas: por ejemplo 
el engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o 
perennes, el cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura 
(incluyendo las piscifactorías). (Nunes, 2015) 
Transformación Biológica 
Comprende los procesos de crecimiento, degeneración, producción y 
procreación que causan cambios cualitativos y cuantitativos en una planta o 
animal vivienda y la generación de nuevos activos en la forma de productos 
agrícolas o de activos biológicos adicionales de la misma clase.  
(Monografias, 2015) 
Los costos de producción agrícola 
El costo de producción es una herramienta indispensable para la toma de 
decisiones y el establecimiento de controles. La determinación de los costos de 
producción tiene varias finalidades, como elemento auxiliar del agricultor en la 
elección del cultivo y la tecnología que será utilizada o bien para poder 
presupuestar y estimar las necesidades de capital, así como su posible retorno 
y utilidad. (Neira, 2015) 
Activos biológicos 
Agrupa a los animales vivos y las plantas que forman parte de una actividad 
agrícola, pecuaria y/o piscícola, que resultan de la gestión por parte de una 
entidad, de las transformaciones de los activos biológicos, ya sea para 
destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas (activos realizables) 
o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. (Blog Empresarial, 
2015) 
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Producto agrícola  
Es la denominación genérica de cada uno de los productos  de la agricultura 
que se  obtiene  de materias primas de origen vegetal a través del cultivo. No 
se consideran productos agrícolas estrictamente los procedentes de la 
explotación forestal. (Enciclopedia Libre , 2015) 
Mercado activo 
“Un mercado activo es un mercado en el que se dan todas las condiciones 
siguientes:  
(a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;  
(b) Se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un 
determinado bien o servicio, y  
(c) Los precios están disponibles para el público”. (Normas Internacionales de 
Informacion Financiera, 2015) 
Importe en libros 
“Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo en el 
balance.” (Normas Internacionales de Informacion Financiera, 2015) 
Valor razonable 
“Valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 
realizan una transacción libre."  ”. (Normas Internacionales de Informacion 
Financiera, 2015) 
7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cuántas empresas floricultoras hay en el Azuay?  





8.- CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
CAPÍTULO I 
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1.1 ASPECTOS CONTABLES 
1.1.1 Antecedentes de las NIC  41 
1.1.2 Objetivo  
1.1.3  Alcance 
1.1.4 Reconocimiento y valoración 
1.1.4.1 Registro  
1.1.4.2 Medición 
1.1.4.3 Costo en el Punto   de 
Venta 
1.1.4.4 Determinación del Valor 
Razonable 
1.1.4.5 Flujos netos de efectivo 
1.1.4.6 Los costes históricos 
 
1.1.5 Ganancias y pérdidas 
1.1.6 Subvenciones oficiales  
1.1.7  Información a revelar  
1.1.8 Revelaciones adicionales 
cuando el valor razonable no 
puede ser determinado de 






 Nivel de 
entendimiento de 
la sección 41  





2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LAS EMPRESAS 
PRODUCTORAS Y 
EXPORTADORAS DE FLORES 
DEL AZUAY 
2.1 .Economía Ecuatoriana  
2.2  Balanza comercial  
2.3  Producto Interno Bruto  
2.4  Producción y Exportación de 
flores  























 %  de la 
información 
recolectada  en 
base a las 
encuestas 
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flores  
2.6  Producción y Exportación de 
flores del Azuay  
2.7  Empresas del Azuay dedicadas 
al cultivo de flores para la 
exportación  
2.8  Ciclos del proceso productivo 








3. IMPACTO DE LA APLICACIÓN 
DE NIC 41 EN LAS EMPRESAS 
PRODUCTORAS Y 
EXPORTADORAS DE FLORES 
DEL AZUAY. 
3.1.1 Selección de métodos de 
investigación 
3.1.2 Universo  
3.1.3 Censo 
3.1.4 Entrevista  
3.1.5 Variables obtenidas de la 
entrevista 
3.1.6 Cuestionario estructurado 
dirigido a empresas 
floriculturas del Azuay 
3.1.7 Análisis de datos  
3.1.8 Análisis e interpretación de 












de las empresas 
productoras y 
exportadoras de 










 % De 
cumplimiento con 
las NIC  
 % de la 
representación 
de cada cuenta 
sobre el total de 
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3.2 CONCLUSIONES  






 En base a la 
información 
analizada con 
respecto al impacto  




 % de empresas 
que aplican la 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTIVIDADES  
MESES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. APROBACIÓN 
 DEL TEMA                                                 
2. DISEÑO DE  
TESIS                                                 
3. APROBACIÓN DEL  
DISEÑO                                                 
4. CAPITULO I 
Conceptualización de la 
Normativa Contable 
Internacional                                                 
5. CAPITULO II 
Análisis de la Situación Actual de 
las empresas productoras y 
exportadoras de flores del Azuay.                                                 
6. CAPITULO III 
Impacto de la aplicación de NIC 
41 en las empresas productoras 
y exportadoras de flores del Azuay.                                                 
7. RESULTADOS                                                 
REVISIÓN                                                  
9. MODIFICACIONES                                                  
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10. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
      Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Valor Total 
Empastado     30,00 30.00 
Copias blanco y negro 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 
Elaboración de Encuestas   18,00    18,00 
Procesamiento de encuestas    40,00   40,00 
Copias a color 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
Imprecisión de los capítulos      100,00 100,00 
Internet 15,00 8,00 15,00 8,00 8,00 62,00 
Transporte y movilización para 
el levantamiento de 
información dentro de la 
Ciudad 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
Alimentación 10,00 10,00 5,00 5,00 10,00 40,00 
Transporte fuera de la Ciudad 10,00  10,00  10,00 30,00 
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ANEXO 2 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
ECUGENERA CIA. LTDA. 
 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  2011 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  2012 2013 
399 TOTAL DEL ACTIVO $ 1.510.851,35 1 ACTIVO $ 5.172.337,13 $ 5.211.575,36 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 431.709,53 101 ACTIVO CORRIENTE $ 3.625.496,88 $ 3.449.909,75 
311 CAJA- BANCOS $ 5.775,21 10101 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO $ 5.685,24 $ 15.775,85 
      10102 ACTIVOS FINANCIEROS $ 66.076,71 $ 83.359,87 
315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTES NO 
RELACIONADOS LOCALES $ 74.292,22 1010205 
DOCUMENTOS Y 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO 
RELACIONADOS $ 54.266,71 $ 77.384,33 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTE NO 
RELACIONADOS EXTERIOR $ 25.133,70 101020502 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS QUE NO 
GENERAN INTERESES $ 54.266,71 $ 77.384,33 
317 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES $ 4.301,09 1010207 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR RELACIONADAS $ 11.810,00 $ 5.975,54 
  INVENTARIOS $ 285.061,34 10103 INVENTARIOS $ 3.427.393,67 $ 3.299.903,80 
325 
INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA $ 72.662,43 1010301 
INVENTARIOS DE 
MATERIA PRIMA $ 62.192,74 $ 75.591,25 
326 
INVENTARIO DE 
PRODUCTOS EN PROCESO $ 56.913,86 1010302 
INVENTARIOS DE 
PRODUCTOS EN 




MATERIALES  $ 57.080,15 1010303 
INVENTARIO DE 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES  $ 0,00 $ 0,00 
328 
INVENTARIO DE PROD. 
TERMI. Y MERCAD EN 






POR LA COMPAÑÍA $ 2.740.446,59 $ 2.871.666,26 










ACCESORIOS  $ 7.314,33 1010309 
INVENTARIO REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS  $ 0,00   
332 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES $ 1.794,00 1010310 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES $ 0,00   
331 
ACTIVOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO $ 3.188,37 10104 
SERVICIOS Y OTROS 
PAGOS ANTICIPADOS $ 9.750,76 $ 12.567,95 
      1010401 
SEGUROS PAGADOS POR 
ANTICIPADO $ 4.482,74 $ 4.839,37 
      1010402 
ARRIENDOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO $ 2.294,00 $ 1.844,00 
      1010403 
ANTICIPOS A 
PROVEEDORES $ 90.794,02 $ 5.866,58 
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      1010404 
OTROS ANTICIPOS 
ENTREGADOS $ 0,00 $ 18,00 
      10105 
ACTIVOS POR 
IMPUESTOS CORRIENTES $ 28.770,50 $ 38.302,28 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DEL IVA $ 17.924,50 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 
IVA $ 13.050,66 $ 5.617,44 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR RENTA $ 14.239,10 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 
IR $ 4.675,22 $ 0,00 
      1010503 
ANTICIPO DEL IMPUESTO 
A LA RENTA $ 11.044,62 $ 32.684,84 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 1.079.141,82 102 ACTIVO NO CORRIENTE $ 1.546.840,25 $ 1.761.665,61 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 1.079.141,82 10201 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO $ 1.350.519,45 $ 1.586.888,67 
349 TERRENO $ 192.071,21 1020101 TERRENOS $ 369.594,00 $ 469.594,00 
341 
INMUEBLES (EXCEPTO 
TERRENOS) $ 125.331,54 1020102 EDIFICIOS $ 203.981,82 $ 317.259,79 
350 OBRAS EN PROCESO $ 103.583,04 1020103 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO $ 9.194,40 $ 0,00 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES $ 614.840,94 1020104 INSTALACIONES $ 682.544,27 $ 822.820,60 
      1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 11.294,67 $ 31.514,79 




SOFTWARE $ 13.802,34 1020108 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN $ 18.582,91 $ 18.702,06 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y  
CAMINERO MÓVIL $ 245.365,18 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MÓVIL $ 323.521,40 $ 294.929,31 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS $ 6.804,87 1020110 
OTROS PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO $ 8.487,74 $ 8.983,74 
348 
(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA ACTIVO FIJO) -$ 245.868,21 1020112 
(-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO -$ 306.699,17 -$ 415.260,28 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 196.320,80 $ 174.776,94 
      1020304 
PLANTAS EN 
PRODUCCIÓN $ 196.320,80 $ 174.776,94 
      10207 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES $ 0,00 $ 0,00 
499 TOTAL PASIVO $ 1.045.851,69 2 PASIVO $ 1.342.528,06 $ 1.309.712,90 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 475.873,34 201 PASIVO CORRIENTE $ 665.835,64 $ 733.059,27 
      20103 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR $ 203.485,65 $ 284.663,14 
413 




LOCALES $ 121.153,15 2010301 LOCALES $ 172.193,04 $ 245.141,58 
414 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
PROVEEDORES CORRIENTE 
NO RELACIONADOS DEL 





LOCALES $ 117.222,34 20104 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS $ 267.577,71 $ 164.519,48 
      2010401 LOCALES $ 267.577,71 $ 164.519,48 
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428 PROVISIONES $ 28.775,79 20105 PROVISIONES $ 0,00 $ 0,00 
      20107 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES $ 109.783,69 $ 122.923,68 
      2010701 
CON LA 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA $ 1.822,76 $ 1.444.177,00 
      2010703 
IMPUESTO A LA RENTA 
POR PAGAR DEL 
EJERCICIO $ 534,61 $ 0,00 
      2010704 CON EL IESS $ 11.577,32 $ 11.250,54 
      2010705 
POR BENEFICIOS DE LEY 
A EMPLEADOS $ 89.519,16 $ 81.741,98 
      20108 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO $ 6.329,24 $ 15.489,39 
417 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES $ 41.518,31 20109 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES $ 0,00   
421 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS LOCALES $ 111.674,58 20110 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - 
RELACIONADAS $ 68.761,50 $ 83.761,50 
422 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE  DEL 
EXTERIOR $ 20.000,00 20112 ANTICIPOS DE CLIENTES $ 16.227,09 $ 77.191,47 
      20114 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A 
EMPLEADOS $ 0,00 $ 0,00 
469 
TOTAL  DEL PASIVO LARGO 
PLAZO $ 569.978,35 202 PASIVO NO CORRIENTE $ 676.692,42 $ 576.653,63 
      20202 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR $ 100.000,00 $ 100.000,00 





PLAZO LOCALES $ 399.978,35 20203 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS $ 424.182,32 $ 271.385,88 
      2020301 LOCALES $ 424.182,32 $ 271.385,88 
      20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - 
RELACIONADAS $ 100.000,00 $ 144.000,00 
      2020401 LOCALES $ 100.000,00 $ 144.000,00 
      20207 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS $ 52.510,10 $ 61.267,75 
      2020701 JUBILACIÓN PATRONAL $ 35.349,10 $ 44.106,75 
      2020702 
OTROS BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS $ 17.161,00 $ 17.161,00 
447 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES $ 70.000,00 20209 PASIVO DIFERIDO $ 0,00 $ 0,00 
452 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS DEL 
EXTERIOR $ 100.000,00 20210 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS DEL 
EXTERIOR $ 0,00 $ 0,00 
598 TOTAL PATRIMONIO NETO $ 464.999,68 3 PATRIMONIO NETO $ 3.829.809,07 $ 3.901.862,46 
501 CAPITAL SUSCRITO O $ 271.490,00 301 CAPITAL $ 271.490,00 $ 271.490,00 
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ASIGNADO 
      30101 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO $ 271.490,00 $ 271.490,00 
      304 RESERVAS $ 22.023,51 $ 22.112,62 
507 RESERVA LEGAL $ 21.684,04 30401 RESERVA LEGAL $ 21.684,04 $ 21.773,15 
509 OTRAS RESERVAS $ 339,47 30402 
RESERVA FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA $ 339,47 $ 339,47 
      306 
RESULTADOS 
ACUMULADOS $ 3.519.894,10 $ 3.520.486,61 
513 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES $ 196.448,54 30601 
GANANCIAS 
ACUMULADAS $ 196.448,54 $ 188.074,03 
      30602 
(PERDIDAS 
ACUMULADAS) -$ 24.962,39 -$ 15.995,97 
      30603 
RESULTADO 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA 
ADOPCIÓN POR 
PRIMERA VEZ DE LAS 
NAIF $ 3.348.408,55 $ 3.348.408,55 
      307 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO $ 16.400,86 $ 87.773,23 
      30701 
GANANCIA NETA DEL 
PERIODO $ 16.400,86 $ 87.773,23 
519 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 24.962,39 30702 PERDIDA DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 0,00 
 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
ECUAGENERA CIA LTDA. 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  2011 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  2012 2013 
699 TOTAL INGRESOS 1609490,85 41 
INGRESO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS $ 1.666.051,10 $ 1.880.447,24 
601 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  
12% 196354,74 4101 VENTA DE BIENES $ 1.806.758,15 $ 2.072.767,35 
602 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA 
0% 825875,97 4106 
INTERESES GENERADOS POR 
VENTAS A CRÉDITO $ 0,00 $ 0,00 
603 EXPORTACIONES NETAS 575405,31 4109 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 0,00 $ 1.613,27 
607 
UTILIDAD EN VENTAS DE 
ACTIVOS FIJOS 11854,83 4110 (DESCUENTOS EN VENTAS) -$ 140.707,05 -$ 193.933,38 
      42 GANANCIA BRUTA  $ 910.860,15 $ 935.698,85 
      43 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 0,00 $ 0,00 
797 TOTAL COSTO 950000,29 51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN $ 755.190,95 $ 944.748,39 
  
MATERIALES 
UTILIZADOS 453161,61 5101 
MATERIALES UTILIZADOS O 
PRODUCTOS VENDIDOS $ 487.570,31 $ 636.415,84 
701 
INVENTARIO INICIAL DE 
BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 19421,94 510101 
INVENTARIO INICIAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA $ 64.394,48 $ 72.356,43 
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702 
COMPRAS NETAS 
LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 43003,69 510102 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS POR 
LA COMPAÑÍA $ 19.514,13 $ 28.974,10 
705 
(INVENTARIO FINAL DE 
BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA) -64394,48 510104 
INVENTARIO FINAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA -$ 72.356,33 -$ 74.847,65 
706 
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA 132935,39 510105 
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA $ 72.662,43 $ 62.192,74 
707 
COMPRAS NETAS 
LOCALES DE MATERIA 
PRIMA 140059,05 510106 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
MATERIA PRIMA $ 3.432.202,15 $ 448.403,51 
708 
IMPORTACIONES DE 
MATERIA PRIMA 46513,74 510107 
IMPORTACIONES DE MATERIA 
PRIMA $ 178.186,36 $ 31.548,26 
709 
(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) -72662,43 510108 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA -$ 62.192,74 -$ 75.591,25 
710 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN 
PROCESO 88042,15 510109 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO  $ 56.913,66 $ 552.398,01 
711 
(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN 
PROCESO) -56913,88 510110 
INVENTARIO FINAL DE 




TERMINADOS 268247,01 510111 
INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTOS TERMINADOS $ 91.090,57 $ 2.740.446,59 
713 
(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS) -91090,57 510112 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS -$ 2.740.446,59 -$ 287.166,26 
  MANO DE OBRA 395318,67 5102 
MANO DE OBRA DIRECTA 
SUELDOS Y BENÉFICOS A 
EMPLEADOS $ 214.038,62 $ 253.294,11 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA O 
CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 291303,2 510201 
SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES $ 213.563,58 $ 249.449,21 
719 
APORTE A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 51626,47 510202 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
SOCIALES $ 475,04 $ 3.844,90 
717 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO 
CONSTIT MATERIA GRAV 




FABRICACIÓN 101457,99 5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN $ 53.582,02 $ 55.038,44 
783 
DEPRECIACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS 56518,92 510401 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO $ 8.372,01 $ 28.043,29 
727 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 42932,84 510406 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  $ 43.644,37 $ 24.867,94 
      510407 
SUMINISTROS MATERIALES Y 
REPUESTOS $ 1.565,64 $ 2.127,21 
787 SERVICIOS PÚBLICOS 2006,23 510408 SERVICIOS PÚBLICOS $ 0,00 $ 0,00 
798 TOTAL GASTO  684452,95 52 GASTOS $ 887.595,44 $ 832.436,23 
  GASTOS VENTA 411474,27 5201 GASTOS VENTA $ 547.329,80 $ 473.008,54 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 51483,29 520101 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES $ 68.921,22 $ 43.875,50 
720 
APORTE A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE 10544,64 520102 
APORTES ALA SEGURIDAD 
SOCIAL ( INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA)  $ 12.493,63 $ 9.267,46 
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INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO 
CONSTIT MATERIA GRAV 
DEL IESS 7640,75 520103 
BENEFICIOS SOCIALES  Y DEMÁS 
REMUNERACIONES  $ 9.683,46 $ 8.763,69 
      520104 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS $ 0,00 $ 816,72 
724 
HONORARIOS  A 
EXTRANJEROS POR 
SERVICIOS 
OCASIONALES 10375 520107 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES $ 0,00 $ 0,00 
728 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 44917,44 520108 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  $ 5.177,56 $ 30.925,11 
      520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 24.330,00 $ 22.677,40 
732 
PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD 6815,82 520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 7.149,22 $ 6.767,85 
730 COMBUSTIBLES 15456,24 520112 COMBUSTIBLES $ 14.167,01 $ 119.101,30 
772 
SEGUROS Y 
REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 9065,89 520114 
SEGUROS  Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) $ 11.483,06 $ 16.302,88 
736 TRANSPORTE 44165,15 520115 TRANSPORTE $ 60.521,99 $ 35.153,50 
778 GASTOS DE VIAJE 47388,77 520117 GASTOS DE VIAJE $ 35.577,82 $ 40.929,05 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 23870,24 520118 
AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES $ 24.948,35 $ 24.586,67 
      520121 DEPRECIACIONES $ 36.989,60 $ 41.664,28 
      52012101 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO $ 36.989,60 $ 41.664,28 
      520122 AMORTIZACIÓN $ 0,00 $ 0,00 
780 
IVA QUE SE CARGA AL 
COSTO O GASTO 44004 520123 GASTO DETERIORO $ 0,00 $ 0,00 
790 
PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 74907,36 520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN $ 0,00 $ 0,00 
792 
PAGO POR OTROS 
BIENES 20839,68 520128 OTROS GASTOS $ 189.286,88 $ 179.377,13 
 
GASTOS    233862,62 5202 GASTOS    $ 278.375,10 $ 295.958,56 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 51483,29 520201 
SUELDO Y SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES $ 115.397,90 $ 109.173,77 
720 
APORTE A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 10544,64 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA) $ 24.071,41 $ 27.243,08 
718 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO 
CONSTIT MATERIA GRAV 
DEL IESS 7640,75 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES $ 16.530,62 $ 18.011,32 
      520204 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS $ 13.194,16 $ 4.096,03 
722 
HONORARIOS 
PROFESIONALES DIETAS 26395,86 520205 
HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETAS A PERSONAS 
NATURALES $ 18.817,98 $ 16.711,56 
724 
HONORARIOS  A 
EXTRANJEROS POR 
SERVICIOS 
OCASIONALES 10375 520207 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES $ 0,00 $ 0,00 
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775 GASTOS DE GESTIÓN 11038,22 520216 
GASTOS DE GESTIÓN 
(AGASAJOS A ACCIONISTAS, 




OTROS 43377,17 520220 
IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES 
Y OTROS{ $ 58.244,10 $ 85.763,42 
      520221 DEPRECIACIONES $ 6.110,20 $ 6.669,98 
784 
DEPRECIACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS 57983,45 52022101 PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO $ 6.110,20 $ 6.669,98 
      520222 AMORTIZACIONES $ 0,00 $ 0,00 
      520223 GASTO DETERIORO $ 0,00 $ 0,00 
      520224 
GASTO POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN $ 0,00 $ 0,00 
734 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES 15024,24 520227 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 0,00 $ 0,00 
      520228 OTROS GASTOS $ 18.930,22 $ 13.541,21 
    39116,08 5203 GASTOS FINANCIEROS $ 61.890,54 $ 63.469,13 
754 
INTERESES BANCARIOS 
LOCAL 39116,08 520301 INTERESES $ 61.890,54 $ 63.469,13 
      5204 OTROS GASTOS $ 0,00 $ 0,00 
      60 
GUANACIA (PERDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTE DE 
OPERACIONES CONTINUABAS $ 23.264,71 $ 103.262,62 
      61 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES $ 6.329,24 $ 15.489,39 
      62 
GUANACIA (PERDIDA)  ANTES 
DE IMPUESTOS $ 16.935,47 $ 87.773,23 
      64 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUAS 
ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO $ 534,61 $ 87.773,23 
802 PERDIDA -24962,39 73 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTOS A LA RENTA DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS $ 16.400,86 $ 0,00 
      75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS $ 0,00 $ 0,00 
      77 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES 
DISCONTINUADAS $ 0,00 $ 0,00 
815 
GANANCIA (PERDIDA) 
ANTES DE IMPUESTOS -24962,39 79 
GANANCIA (PERDIDA NETA DEL 
PERIODO $ 16.400,86 $ 87.773,23 
      81 
COMPONENTES DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL $ 0,00 $ 0,00 
850 
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO -24962,39 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO $ 16.400,86 $ 87.773,23 
      90 
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
BOLSA $ 0,00 $ 0,00 
      9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA $ 0,00 $ 0,00 
      9002 
GANANCIA POR ACCIÓN 
DILUIDA $ 0,00 $ 0,00 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
ANEXO 4 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 




NOMBRE DE LA 
CUENTA 2011 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 2012 2013 
399 TOTAL DEL ACTIVO 596295,28 1 ACTIVO 732858,25 $ 700.657,93 
339 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 103028,08 101 ACTIVO CORRIENTE 125527,39 $ 110.585,79 
311 CAJA- BANCOS 521,1 10101 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 152,28 $ 209,29 







LOCALES 38042,4 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS 
POR COBRAR CLIENTES  
NO RELACIONADOS 74348,76 $ 30.913,55 
      101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 
QUE NO GENERAN 
INTERESES 74348,76 $ 30.913,55 
317 




LOCALES 3423,92 1010207 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 0 $ 0,00 
319 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE NO 
RELACIONADOS 
LOCALES 19343,96 1010208 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 6555,91 $ 9.241,53 
321 
PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLE -974,59 1010209 
(PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES Y 
DETERIORO) -1718,08 -$ 2.027,22 
  INVENTARIOS 10831,93 10103 INVENTARIOS  1875,95 $ 12.600,02 
325 
INVENTARIO DE 
MATERIA PRIMA 4396,2 1010301 
 INVENTARIOS DE 




PROCESO 6435,73 1010302 
INVENTARIOS DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 1053,5 $ 6.287,33 
      10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGO 




CORRIENTES 31839,36 10105 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 44312,57 $ 59.648,62 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DEL IVA 27700,36 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 
(IVA) 19,02 $ 59.629,60 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR RENTA 4139 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA (I. 
R) 44293,55 $ 19,02 
  ACTIVO NO CORRIENTE 493267,18 102 ACTIVO NO CORRIENTE 607330,86 $ 590.072,14 
369 
TOTAL DE ACTIVOS 
FIJOS 317497,32 1201 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 492719,61 $ 487.156,17 
349 TERRENO 114500 1020101 TERRENOS 217241,92 $ 217.241,92 
341 
INMUEBLES (EXCEPTO 
TERRENOS) 33443 1020102 EDIFICIOS 72661,38 $ 72.661,38 
350 OBRAS EN PROCESO 51388,69 1020103 OBRAS EN PROCESO 0 $ 0,00 
343 MUEBLES Y ENCERES 3928,41 1020105 MUEBLES Y ENCERES 2791,04 $ 2.791,04 
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344 
MAQUINARIA, EQUIPO 




SOFTWARE 3049,46 1020108 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 1785,71 $ 1.785,71 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y  
CAMINERO MÓVIL 69680,8 1020109 
VEHÍCULOS EQUIPOS DE 
TRASPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO JOVIAL 96457,59 $ 96.457,59 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 1381,01 1020110 
OTROS PROPIEDADES 




FIJO) -40434,37 1020112 
(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO) -123055,85 -$ 172.404,74 
      1020114 
ACTIVOS DE 
EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 0 $ 0,00 
      10202 
PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN 0 $ 0,00 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 113639,39 $ 102.628,17 
      1020302 
ANIMALES VIVOS EN 
PRODUCCIÓN 0 $ 174.362,92 
      1020303 
PLANTAS EN 
CRECIMIENTO 59427,53 $ 0,00 
      1020304 
PLANTAS EN 
PRODUCCIÓN 119749,94 $ 0,00 
      1020305 
(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE ACTIVOS 
BIOLÓGICOS) -65538,08 -$ 71.734,75 
370 
OTROS ACTIVOS 
DIFERIDOS 262906,39 10204 ACTIVO INTANGIBLE 0 $ 0,00 
378 
(AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA) -87136,53 10206 
ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES 0 $ 0,00 
      10207 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 971,86 $ 287,80 
      1020706 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 971,86 $ 287,80 
499 TOTAL PASIVO 426666,07 2 PASIVO 525091,63 $ 466.384,75 
439 
TOTAL PASIVO 







LOCALES 33354,97 20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 135956,94 $ 121.929,18 
411 
CUENTAS Y 




LOCALES 64762,05 2010301 LOCALES 135956,94 $ 121.929,18 
    98117,02 20104 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 





CORRIENTE LOCALES 20594,42 2010401 LOCALES 85038,46 $ 36.881,82 




PAGAR DEL EJERCICIO 4156,28         
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423 
IMPUESTO A LA RENTA 
POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 8648,54 20107 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 0 $ 5.721,14 
420 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE DEL 
EXTERIOR 193,33 2010705 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 0 $ 5.721,14 
419 




LOCALES 1599,59 20108 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - 
RELACIONADAS  101707,15 $ 168.385,62 
417 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES 56125,44 20109 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES 0 $ 0,00 
      20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 0 $ 1.403,31 
      20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS  A 
EMPLEADOS 0 $ 0,00 
421 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS 
LOCALES 15020,95 20113 
OTROS PASIVOS 
CORRIENTE 32486,7 $ 11.860,59 
  PASIVO NO CORRIENTE 217415,8 202 PASIVO NO CORRIENTE 169902,38 $ 120.203,09 
      20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 0 $ 0,00 
      20203 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 





PLAZO LOCALES 217415,8 2020301 LOCALES 169902,38 $ 118.281,09 
      20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - 
RELACIONADAS  0 $ 0,00 
      20207 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 0 $ 1.922,00 
      20208 JUBILACIÓN PATRONAL 0 $ 1.922,00 
      20209 PASIVO DIFERIDO 0 $ 0,00 
598 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO 169629,21 3 PATRIMONIO NETO 207766,62 $ 234.273,18 
      301 CAPITAL 68843,38 $ 68.843,38 
501 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 68843,38 30101 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 68843,38 $ 68.843,38 
505 
APORTES A SOCIOS O 
ACCIONISTAS 92880,25 302 
APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPITALIZACIÓN 21049,94 $ 21.049,94 
      304 RESERVAS 900,8 $ 900,80 
507 RESERVA LEGAL  900,8 30401 RESERVA LEGAL 900,8 $ 900,80 
      305 
OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES 0 $ 0,00 
      306 
RESULTADOS 





ANTERIORES 14158,51 30601 GUANACIA ACUMULADA 9068,42 $ 0,00 
515 PERDIDA ACUMULADA -7153,73 30602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -7153,73 -$ 4.395,20 
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      30603 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES  DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF 121429,3 $ 121.429,30 
      307 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO -6371,49 $ 26.444,96 
      30701 
GANANCIA NETA DEL 
PERIODO -6371,49 $ 26.444,96 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 




ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
"FLORES DEL LAGO  CIA LTDA." 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 2011 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 2012 2013 
699 TOTAL INGRESOS 528.564,82 41 




VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  
12% 
25.399,44 
4101 VENTA DE BIENES 521.145,17 583.813,89 
603 EXPORTACIONES NETAS 503.164,46 
   
4106 INTERESES 0,00 0,00 
   
42 GANANCIA BRUTA 156.965,12 170.360,26 
   
43 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 
797 TOTAL COSTO 372.378,04 51 




MATERIALES UTILIZADOS 79.630,03 5101 




INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA 
3.111,19 510105 




COMPRAS NETAS LOCALES 
DE MATERIA PRIMA 
82.071,57 510106 




(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) 
-4.396,20 510108 




INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 
5.279,20 510109 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 
6.435,73 1.053,50 
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711 
(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO) 
-6.435,73 510110 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 
MANO DE OBRA DIRECTA 
-1.053,50 -6.287,33 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 107.757,73 5102 MANO DE OBRA DIRECTA 132.326,71 195.730,07 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA O 
CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 
80.012,33 
510201 
SUELDO Y BENEFICIOS 
SOCIALES 
132.326,71 195.730,07 717 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
13.393,77 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 
14.351,63 
   
5103 MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00 0,00 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 
184.990,28 5104 








PLANTA Y EQUIPO 
34.597,66 40.331,93 
   
510402 










733 SUMINISTROS Y MATERIALES 61.388,62 510407 








OTROS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 
33.497,06 47.732,29 
785 AMORTIZACIONES 13.367,31 
787 SERVICIOS PÚBLICOS 2.997,77 
789 
PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 
7.666,63 
798 TOTAL GASTO 128.478,27 52 GASTOS 163.336,61 132.219,32 
   
5201 GASTOS 59,82 0,00 
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520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 59,82 0,00 




AMORTIZACIONES 19499,97 520122 AMORTIZACIONES 
  
   
520123 GASTO DIFERIDO 
  
   
520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 




GASTOS 108.978,24 5202 GASTOS 142.234,42 116.137,00 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL SEIS 
11.818,64 520201 




APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 
2.303,83 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 





INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTI 
MATERIA GRAVE DEL IESS 
1.373,06 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
2.121,93 5.664,63 
   
520204 
GASTOS PLANES DE 






HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETAS A PERSONAS 
NATURALES SEGUROS Y 




SEGUROS Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 
1.733,59 520214 
SEGUROS Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 
4.631,72 6.212,11 
736 TRANSPORTE 38.464,06 520215 TRANSPORTES 36.753,60 31.943,92 
775 GASTOS DE GESTIÓN 3.180,82 520216 
GASTO DE GESTIÓN (AGASAJOS 
A ACCIONISTAS, 
TRABAJADORES Y CLIENTES) 
3.873,37 3.344,80 
778 GASTOS DE VIAJE 266,84 520217 GASTOS DE VIAJE 6.564,07 
 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 2.052,25 520218 











   
520221 DEPRECIACIONES 4.333,31 3.920,34 
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784 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 
3.073,91 52022101 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 
4.333,31 3.920,34 
   
5020222 AMORTIZACIONES 743,49 0,00 
   






INCOBRABLES   
   
52022305 CUENTAS POR COBRAR 0,00 2.109,52 
   
520224 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 




IVA QUE SE CARGA AL 
COSTO O GASTO 
12.563,15 
520227 
GASTO IMPUESTO A LA RENTA 




PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 
12.041,98 
734 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.347,87 
792 PAGO POR OTROS BIENES 10.803,91 
   
5203 GASTOS FINANCIEROS 21.042,37 16.082,32 
   
520301 INTERESES 21.042,37 16.082,32 
   
5204 OTROS GASTOS 
  
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES IMPUESTO A 
LA RENTA 
27.708,51 60 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES 
DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
-6.371,49 38.140,94 





   
62 
GUANACIA (PERDIDA) ANTES 
DE IMPUESTOS 
-6.371,49 32.419,80 
   
63 
IMPUESTO A LA RENTA 
CAUSADO 
0,00 5.974,84 
   
64 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO 
-6.371,49 26.444,96 
   
73 
GUANACIA (PERDIDA) ANTES 
DE 15% TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS 
0,00 0,00 
   
75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES  
DE IMPUESTOS DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS 
0,00 0,00 
   
77 




GANANCIA (PERDIDA) ANTES 
DE IMPUESTOS 
27.708,51 79 
GANANCIA (PERDIDA) NETA  
DEL PERIODO 
-6.371,49 26.444,96 
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81 




UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 
27.708,51 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO 
-6.371,49 26.444,96 
   
90 
GUANACIA POR ACCIÓN (SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
BOLSA) 
0,00 0,00 
   
9001 
GANANCIA POR ACCIÓN 
BÁSICA 
0,00 0,00 
   
9002 




Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
ANEXO 6 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 




NOMBRE DE LA CUENTA 2011 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 2012 2013 
399 TOTAL DEL ACTIVO 2.001.627,09 1 ACTIVO 2.013.479,28 2.164.299,71 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 512.118,54 101 ACTIVO CORRIENTE 523.970,79 642.500,06 
311 BANCOS 428,98 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 
428,98 1.658,89 
   
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 448.873,37 513.839,66 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CLIENTES 
CORRIENTE NO 
RELACIONADOS  DEL 
EXTERIOR 
393.431,80 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 
414.773,98 464.371,26 
   
1010206 
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(-) PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES Y DETERIORO 
-4.821,72 -4.821,72 
   
10103 INVENTARIOS 26.005,16 43.003,97 
325 
INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA 
26.005,16 1010301 
INVENTARIOS DE MATERIA 
PRIMA 
26.005,16 43.003,97 
   
10105 




CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(IVA) 
26.725,33 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA (IVA) 
26.725,33 61.784,63 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(RENTA) 
21.937,89 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DE LA EMPRESA (IR.) 
2.871,07 3.146,09 
   
1010503 




TOTAL ACTIVO  NO 
CORRIENTE 
1.489.508,55 102 ACTIVO NO CORRIENTE 1.489.508,55 1.521.799,65 
369 TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.059.726,93 10201 






173.976,54 1020102 EDIFICIOS 173.976,54 173.976,54 
343 MUEBLES Y ENSERES 4.223,01 1020105 MUEBLES Y ENSERES 4.223,01 4.223,01 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 
506.807,80 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 506.807,80 554.838,99 
345 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
Y SOFTWARE 
42.497,94 1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 42.497,94 4.767,45 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y CAMINERO 
MÓVIL 
58.086,24 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPOS 
CAMINERO MÓVIL 
58.086,24 58.086,24 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 832.678,10 1020110 





ACUMULADA ACTIVO FIJO 
-558.542,70 1020112 
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 
-558.542,70 -1.008.186,52 
   
1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN  
0,00 
   
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
0,00 
   
10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
0,00 
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 214.719,09 10204 ACTIVO INTANGIBLE 214.719,09 215.677,36 
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373 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
Y CONSTITUCIÓN 
357.100,15 
    
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 45.912,72 






DE ACTIVO INTANGIBLE 
-188.293,78 -202.800,66 
   
1020406 OTROS INTANGIBLES 403.012,87 418.478,02 
   
10206 




OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
215.062,53 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 215.062,53 191.640,88 
499 TOTAL DEL PASIVO 1.670.705,01 2 PASIVO 1.671.479,77 1.826.760,16 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 561.697,01 201 PASIVO CORRIENTE 562.471,77 601.535,63 
   
20103 




CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR PROVEEDORES 
CORRIENTE NO 
RELACIONADOS  LOCALES 
282.498,32 2010301 LOCALES 282.498,36 239.405,93 
   












   
2010401 LOCALES 51.012,17 82.378,97 









   
2010701 
CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
1.334,02 1.319,07 
   
2010702 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 
774,06 
 
   
2010703 CON EL IESS 6.265,63 8.116,35 
   
2010704 
POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADO 
112.807,56 83.705,77 
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PAGAR DEL EJERCICIO 
2.091,56 2010705 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2.091,56 2.185,37 
   
20108 




OTRAS CUENTAS Y 




CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
- RELACIONADAS   
   
20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE 




TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO 
1.109.008,00 202 PASIVO NO CORRIENTE 1.109.008,00 1.225.224,53 
   
20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 










   
2020301 LOCALES 621.202,06 427.478,47 
449 
OTRAS CUENTAS Y 




CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 
400.000,00 668.395,03 
   
2020401 LOCALES 400.000,00 668.395,03 
   
20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS   
   
20209 PASIVO DIFERIDO 
  
451 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
87.805,94 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 87.805,94 129.351,03 
598 TOTAL PATRIMONIO NETA 330.922,08 3 PATRIMONIO NETO 341.999,51 337.539,55 
501 
CAPITAL SUSCRITO Y/O 
ASIGNADO 
82.000,00 301 CAPITAL 82.000,00 82.000,00 
   
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 82.000,00 82.000,00 
505 




APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 
309.044,73 309.044,73 
   
304 RESERVAS 631,32 469,18 
507 RESERVA LEGAL 469,18 30401 RESERVA LEGAL 469,18 469,18 
509 OTRAS RESERVAS 162,14 30402 
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30504 
OTROS SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN  
162,14 
   
306 RESULTADOS ACUMULADOS -60.753,97 -60.753,93 
513 
UTILIDAD  NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
10.744,92 30601 GANANCIAS ACUMULADAS 10.744,92 10.744,96 
515 
(-) PERDIDA ACUMULADA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
-71.498,89 30602 (-) PERDIDAS ACUMULADAS -71.498,89 -71.498,89 
   
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 11.077,43 6.617,43 
   
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 11.077,43 6.617,43 
599 




TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.013.479,28 2.164.299,71 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
ANEXO 7 
 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
"ISLAPLANTS  CIA LTDA." 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 2011 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 2012 2013 
699 TOTAL INGRESOS 1.144.377,82 41 




VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  
12% 
54.912,46 
4101 VENTA DE BIENES 1.494.070,60 1.446.153,80 
603 EXPORTACIONES NETAS 1.086.300,28 
606 OTRAS  RENTAS GRAVADAS 3.165,00 
  
1.144.377,74 4104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 0,00 7.595,48 
   
42 GANANCIA BRUTA 276.835,70 261.956,38 
797 TOTAL COSTO 852.129,14 51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 1.217.234,90 1.191.792,90 
 
MATERIALES UTILIZADOS 383.011,92 5101 




INVENTARIO INICIAL DE 
BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 
148.319,68 510101 
(+) INVENTARIO INICIAL  DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
26.005,16 33.751,78 
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702 
COMPRAS NETAS LOCALES 
DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 
207.219,30 510102 
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE 




IMPORTACIONES DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 
53.478,10 510103 
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
106.401,28 124.442,20 
709 
(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) 
-26.005,16 510108 




(+) MANO DE OBRA 
DIRECTA 
300.174,16 5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 436.211,49 466.748,82 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMÁS REMUN. QUE  
CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 
215.735,58 




Q NO CONST. MATERIA 
GRAV DEL IESS 
46.286,45 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD 




OTROS COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 
168.943,06 5104 




DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 
15.133,69 510401 











SUMINISTROS, MATERIALES Y 
REPUESTOS   
735 TRANSPORTE 2.287,00 
510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 63.733,97 61.048,58 787 SERVICIOS PÚBLICOS 14.318,17 
791 PAGOS POR OTROS BIENES 32.709,28 
798 TOTAL GASTO 278.304,92 52 GASTOS 261.381,47 247.387,23 
   
5201 GASTOS 
  
   
520121 DEPRECIACIONES 
  
   
520122 AMORTIZACIONES 
  
   
520123 GASTO DETERIORO 
  
   
520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
  
   
520128 OTROS GASTOS 
  
 
GASTOS 193.616,36 5202 GASTOS 212.049,82 196.349,80 
716 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA. Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 
54.424,72 520201 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 
69.158,72 81.422,03 
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720 
APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA) 
9.788,77 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 




INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
9.930,82 520203 

















5.073,42 520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5.479,34 5.917,74 
730 COMBUSTIBLES 3.027,52 520212 COMBUSTIBLES 3.077,29 3.272,60 
   
520214 
SEGURO Y REASEGUROS(PRIMAS Y 
CESIONES) 
110,27 118,40 
736 TRANSPORTE 38.352,34 520215 TRANSPORTE 8.361,75 1.741,40 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 870,23 520218 





CONTRIBUCIONES Y OTROS 
2.091,66 520220 




DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 
9.338,85 520221 DEPRECIACIONES 7.011,91 1.740,21 
   
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.011,91 1.740,21 
786 AMORTIZACIONES 6.836,24 520222 AMORTIZACIONES 7.119,00 7.387,88 
   
52022201 INTANGIBLES 7.119,00 7.387,88 
   
520223 GASTO DETERIORO 
  
   
520224 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 







GASTO IMPUESTOS A LA 
RENTA(ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)   790 
PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 
22.466,90 
792 PAGO POR OTROS BIENES 6.066,01 
   
5203 GASTOS FINANCIEROS 49.331,65 51.037,43 
756 











42.642,84 520301 INTERESES 49.331,65 51037,43 
   
5204 OTROS GASTOS 
  
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES IMPUESTO 
A LA RENTA 
13.943,76 60 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA 
RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS 
15.454,23 14.569,15 
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61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.318,13 2.185,37 
   
62 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS -- SUBTOTAL C (B-61) 
13.136,10 12.383,78 
   
63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.120,57 5.766,35 
   
64 
GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES 
CONTINUADAS ANTES DEL IMPOSTO 
DIFERIDO -- SUBTOTAL D (C-63) 
12.015,53 6.617,43 
820 (IMPUESTO A LA RENTA) 0,00 73 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 
RENTA DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS SUBTOTAL E(71-72) 
0,00 0,00 
802 PERDIDA 0,00 75 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 
OPERACIONES DISCONTINUADAS  -- 
SUBTOTAL F (E-74) 
0,00 0,00 
   
77 
GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS  -- SUBTOTAL F (E-
76) 
0,00 0,00 
   
79 
GANANCIA(PERDIDA) NETA DEL 
PERIODO  -- SUBTOTAL H (D + G) 
12.015,53 6.617,43 
   
81 




UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 
13.973,76 82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 12.015,53 6.617,43 
   
90 
GANANCIA POR ACCIÓN( SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) 
0,00 0,00 
   
9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 0,00 0,00 
   
9002 GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA 0,00 0,00 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 






ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
“ECUAGENERA CIA LTDA.” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 
VERTICAL 2011 
CÓDIGO DE LA 





399 TOTAL DEL ACTIVO 100,00% 1 ACTIVO 100,00% 100,00% 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,57% 101 ACTIVO CORRIENTE 70,09% 66,20% 
311 CAJA- BANCOS 0,38% 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 0,11% 0,30% 
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      10102 ACTIVOS FINANCIEROS 1,28% 1,60% 
315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTES 
NO RELACIONADOS LOCALES 4,92% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS 
POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 1,05% 1,48% 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS EXTERIOR 1,66% 101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 
QUE NO GENERAN 
INTERESES 1,05% 1,48% 
317 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 0,28% 1010207 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR RELACIONADAS 0,23% 0,11% 
      10103 INVENTARIOS 66,26% 63,32% 
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,81% 1010301 
INVENTARIOS DE MATERIA 
PRIMA 1,20% 1,45% 
326 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO 3,77% 1010302 
INVENTARIOS DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 10,68% 5,33% 
327 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MATERIALES  3,78% 1010303 
INVENTARIO DE 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES  0,00% 0,00% 
328 
INVENTARIO DE PROD. TERMO. Y 
MERCAD EN ALMACÉN 6,03% 1010305 
INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 
Y MERCADERÍA EN 
ALMACÉN- PRODUCIDO 
POR LA COMPAÑÍA 52,98% 55,10% 
      1010306 
INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS 
Y MERCADERÍA EN 
ALMACÉN-COMPRADO DE 
TERCEROS 1,40% 1,44% 
330 
INVENTARIO REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  0,48% 1010309 
INVENTARIO REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS  0,00% 0,00% 
332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,12% 1010310 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES 0,00% 0,00% 
331 
ACTIVOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 0,21% 10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS 0,19% 0,24% 
      1010401 
SEGUROS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 0,09% 0,09% 
      1010402 
ARRIENDOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 0,04% 0,04% 
      1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1,76% 0,11% 
      1010404 
OTROS ANTICIPOS 
ENTREGADOS 0,00% 0,00% 
      10105 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 0,56% 0,73% 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
DEL IVA 1,19% 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA IVA 0,25% 0,11% 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
RENTA 0,94% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA IR 0,09% 0,00% 
      1010503 
ANTICIPO DEL IMPUESTO A 
LA RENTA 0,21% 0,63% 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 71,43% 102 ACTIVO NO CORRIENTE 29,91% 33,80% 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 71,43% 10201 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 26,11% 30,45% 
349 TERRENO 12,71% 1020101 TERRENOS 7,15% 9,01% 
341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 8,30% 1020102 EDIFICIOS 3,94% 6,09% 
350 OBRAS EN PROCESO 6,86% 1020103 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 0,18% 0,00% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 40,69% 1020104 INSTALACIONES 13,20% 15,79% 
      1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,22% 0,60% 
343 MUEBLES Y ENCERES 1,54% 1020105 MUEBLES Y ENSERES 0,58% 0,73% 
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345 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
SOFTWARE 0,91% 1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,36% 0,36% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y  CAMINERO 
MÓVIL 16,24% 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MÓVIL 6,25% 5,66% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 0,45% 1020110 
OTROS PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 0,16% 0,17% 
348 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
ACTIVO FIJO) -16,27% 1020112 
(-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO -5,93% -7,97% 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 3,80% 3,35% 
      1020304 PLANTAS EN PRODUCCIÓN 3,80% 3,35% 
      10207 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 0,00% 0,00% 
499 TOTAL PASIVO 69,22% 2 PASIVO 25,96% 25,13% 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,50% 201 PASIVO CORRIENTE 12,87% 14,07% 
      20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 3,93% 5,46% 
413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 
NO RELACIONADOS LOCALES 8,02% 2010301 LOCALES 3,33% 4,70% 
414 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 




CORRIENTE LOCALES 7,76% 20104 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 5,17% 3,16% 
      2010401 LOCALES 5,17% 3,16% 
428 PROVISIONES 1,90% 20105 PROVISIONES 0,00% 0,00% 
      20107 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 2,12% 2,36% 
      2010701 
CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 0,04% 27,71% 
      2010703 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 0,01% 0,00% 
      2010704 CON EL IESS 0,22% 0,22% 
      2010705 
POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS 1,73% 1,57% 
      20108 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES POR PAGAR 
DEL EJERCICIO 0,12% 0,30% 
417 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
LOCALES 2,75% 20109 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES 0,00% 0,00% 
421 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS LOCALES 7,39% 20110 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS 1,33% 1,61% 
422 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE  DEL 
EXTERIOR 1,32% 20112 ANTICIPOS DE CLIENTES 0,31% 1,48% 
      20114 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 0,00% 0,00% 
469 TOTAL  DEL PASIVO LARGO PLAZO 37,73% 202 PASIVO NO CORRIENTE 13,08% 11,06% 
      20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 1,93% 1,92% 




LARGO PLAZO LOCALES 26,47% 20203 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 8,20% 5,21% 
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      2020301 LOCALES 8,20% 5,21% 
      20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS 1,93% 2,76% 
      2020401 LOCALES 1,93% 2,76% 
      20207 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS 1,02% 1,18% 
      2020701 JUBILACIÓN PATRONAL 0,68% 0,85% 
      2020702 
OTROS BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS 0,33% 0,33% 
447 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
LOCALES 4,63% 20209 PASIVO DIFERIDO 0,00% 0,00% 
452 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 6,62% 20210 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS DEL 
EXTERIOR 0,00% 0,00% 
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 30,78% 3 PATRIMONIO NETO 74,04% 74,87% 
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 17,97% 301 CAPITAL 5,25% 5,21% 
      30101 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 5,25% 5,21% 
      304 RESERVAS 0,43% 0,42% 
507 RESERVA LEGAL 1,44% 30401 RESERVA LEGAL 0,42% 0,42% 
509 OTRAS RESERVAS 0,02% 30402 
RESERVA FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA 0,01% 0,01% 
      306 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 68,05% 67,55% 
513 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 13,00% 30601 GUANACIAS ACUMULADAS 3,80% 3,61% 
      30602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -0,48% -0,31% 
      30603 
RESULTADO ACUMULADOS 
PROVENIENTES DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF 64,74% 64,25% 
      307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,32% 1,68% 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00%   
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 




ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
“ECUAGENERA CIA LTDA.” 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE LA 












699 TOTAL INGRESOS 100,00% 41 
INGRESO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 100,00% 100,00% 
601 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  12,20% 4101 VENTA DE BIENES 108,45% 110,23% 
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12% 
602 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA 0% 51,31% 4106 
INTERESES GENERADOS POR 
VENTAS A CRÉDITO 0,00% 0,00% 
603 EXPORTACIONES NETAS 35,75% 4109 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00% 0,09% 
607 
UTILIDAD EN VENTAS DE 
ACTIVOS FIJOS 0,74% 4110 (DESCUENTOS EN VENTAS) -8,45% -10,31% 
      42 GANANCIA BRUTA  54,67% 49,76% 
      43 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00% 0,00% 
797 TOTAL COSTO 59,02% 51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 45,33% 50,24% 
      5101 
MATERIALES UTILIZADOS O 
PRODUCTOS VENDIDOS 29,27% 33,84% 
701 
INVENTARIO INICIAL DE 
BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 1,21% 510101 
INVENTARIO INICIAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 3,87% 3,85% 
702 
COMPRAS NETAS LOCALES 
DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 2,67% 510102 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS POR 
LA COMPAÑÍA 1,17% 1,54% 
705 
(INVENTARIO FINAL DE 
BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA) -4,00% 510104 
INVENTARIO FINAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA -4,34% -3,98% 
706 
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA 8,26% 510105 
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA 4,36% 3,31% 
707 
COMPRAS NETAS LOCALES 
DE MATERIA PRIMA 8,70% 510106 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
MATERIA PRIMA 206,01% 23,85% 
708 
IMPORTACIONES DE 
MATERIA PRIMA 2,89% 510107 
IMPORTACIONES DE MATERIA 
PRIMA 10,70% 1,68% 
709 
(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) -4,51% 510108 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA -3,73% -4,02% 
710 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 5,47% 510109 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO  3,42% 29,38% 
711 
(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO) -3,54% 510110 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO  -33,16% -14,77% 
712 
INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTOS TERMINADOS 16,67% 510111 
INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTOS TERMINADOS 5,47% 145,73% 
713 
(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS) -5,66% 510112 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS -164,49% -15,27% 
      5102 
MANO DE OBRA DIRECTA 
SUELDOS Y BENÉFICOS A 
EMPLEADOS 12,85% 13,47% 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA O 
CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 18,10% 510201 
SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES 12,82% 13,27% 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA) 3,21% 510202 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
SOCIALES 0,03% 0,20% 
717 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 3,26% 5103 MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00% 0,00% 
      5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 3,22% 2,93% 
783 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 3,51% 510401 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 0,50% 1,49% 
727 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 2,67% 510406 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  2,62% 1,32% 
    0,00% 510407 
SUMINISTROS MATERIALES Y 
REPUESTOS 0,09% 0,11% 
787 SERVICIOS PÚBLICOS 0,12% 510408 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00% 0,00% 
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798 TOTAL GASTO  42,53% 52 GASTOS 53,28% 44,27% 
    25,57% 5201 GASTOS VENTA 32,85% 25,15% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNERA Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 3,20% 520101 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 4,14% 2,33% 
720 
APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA) 0,66% 520102 
APORTES ALA SEGURIDAD 
SOCIAL ( INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA)  0,75% 0,49% 
718 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZ Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 0,47% 520103 
BENEFICIOS SOCIALES  Y DEMÁS 
REMUNERACIONES  0,58% 0,47% 
      520104 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 0,00% 0,04% 
724 
HONORARIOS  A 
EXTRANJEROS POR 
SERVICIOS OCASIONALES 0,64% 520107 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00% 0,00% 
728 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 2,79% 520108 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  0,31% 1,64% 
      520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1,46% 1,21% 
732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,42% 520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,43% 0,36% 
730 COMBUSTIBLES 0,96% 520112 COMBUSTIBLES 0,85% 6,33% 
772 
SEGUROS Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 0,56% 520114 
SEGUROS  Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 0,69% 0,87% 
736 TRANSPORTE 2,74% 520115 TRANSPORTE 3,63% 1,87% 
778 GASTOS DE VIAJE 2,94% 520117 GASTOS DE VIAJE 2,14% 2,18% 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 1,48% 520118 
AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES 1,50% 1,31% 
      520121 DEPRECIACIONES 2,22% 2,22% 
      52012101 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 2,22% 2,22% 
      520122 AMORTIZACIÓN 0,00% 0,00% 
780 
IVA QUE SE CARGA AL 
COSTO O GASTO 2,73% 520123 GASTO DETERIORO 0,00% 0,00% 
790 
PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 4,65% 520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 0,00% 0,00% 
792 PAGO POR OTROS BIENES 1,29% 520128 OTROS GASTOS 11,36% 9,54% 
  
14,53% 5202 GASTOS   16,71% 15,74% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNER Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 3,20% 520201 
SUELDO Y SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 6,93% 5,81% 
720 
APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA) 0,66% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA) 1,44% 1,45% 
718 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZ Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 0,47% 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 0,99% 0,96% 
      520204 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 0,79% 0,22% 
722 
HONORARIOS 
PROFESIONALES DIETAS 1,64% 520205 
HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETAS A PERSONAS 
NATURALES 1,13% 0,89% 
724 
HONORARIOS  A 
EXTRANJEROS POR 0,64% 520207 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00% 0,00% 
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SERVICIOS OCASIONALES 
775 GASTOS DE GESTIÓN 0,69% 520216 
GASTOS DE GESTIÓN 
)AGASAJOS A ACCIONISTAS, 
TRABAJADORES Y CLIENTES) 0,42% 0,78% 
776 
IMPUESTO 
CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,70% 520220 
IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES 
Y OTROS{ 3,50% 4,56% 
      520221 DEPRECIACIONES 0,37% 0,35% 
784 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 3,60% 52022101 PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 0,37% 0,35% 
      520222 AMORTIZACIONES 0,00% 0,00% 
      520223 GASTO DETERIORO 0,00% 0,00% 
      520224 
GASTO POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 0,00% 0,00% 
734 
SUMINISTROS Y 
MATERIALES 0,93% 520227 SUMINISTROS Y MATERIALES 
  
      520228 OTROS GASTOS 1,14% 0,72% 
    2,43% 5203 GASTOS FINANCIEROS 3,71% 3,38% 
754 
INTERESES BANCARIOS 
LOCAL 2,43% 520301 INTERESES 3,71% 3,38% 
      5204 OTROS GASTOS 0,00% 0,00% 
      60 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 1,40% 5,49% 
      61 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 0,38% 0,82% 
      62 
GANANCIA (PERDIDA)  ANTES 
DE IMPUESTOS 1,02% 4,67% 
      64 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 0,03% 4,67% 
802 PERDIDA -1,55% 73 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTOS A LA RENTA DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS 0,98% 0,00% 
      75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS 0,00% 0,00% 
      77 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES 
DISCONTINUADAS 0,00% 0,00% 
815 
GANANCIA (PERDIDA) 
ANTES DE IMPUESTOS -1,55% 79 
GANANCIA (PERDIDA NETA DEL 
PERIODO 0,98% 4,67% 
      81 
COMPONENTES DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL 0,00% 0,00% 
850 
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO -1,55% 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO 0,98% 4,67% 
      90 
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
BOLSA 0,00% 0,00% 
      9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 0,00% 0,00% 
      9002 
GANANCIA POR ACCIÓN 
DILUIDA 0,00% 0,00% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
“ECUAGENERA CIA LTDA.” 
ESTADO DE SITACION FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE 




CÓDIGO DE LA 




399 TOTAL DEL ACTIVO 242,35% 1 ACTIVO 0,76% 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 739,80% 101 ACTIVO CORRIENTE -4,84% 
311 CAJA- BANCOS -1,56% 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 177,49% 
      10102 ACTIVOS FINANCIEROS 26,16% 
315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO 
RELACIONADOS LOCALES -60,79% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 42,60% 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS EXTERIOR   101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO 
GENERAN INTERESES 42,60% 
317 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 174,58% 1010207 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS -49,40% 
  INVENTARIOS 1102,34% 10103 INVENTARIOS -3,72% 
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -14,41% 1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 21,54% 
326 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO 870,59% 1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO -49,71% 
327 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MATERIALES  -100,00% 1010303 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MATERIALES  0,00% 
328 
INVENTARIO DE PRODI. TERMI. Y 
MERCAD EN ALMACÉN 2987,92% 1010305 
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
Y MERCADERÍA EN ALMACÉN- PRODUCIDO 
POR LA COMPAÑÍA 4,79% 
      1010306 
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
Y MERCADERÍA EN ALMACÉN-COMPRADO 
DE TERCEROS 3,44% 
330 
INVENTARIO REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  -100,00% 1010309 
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS  0,00% 
332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -100,00% 1010310 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,00% 
331 
ACTIVOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 205,82% 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 28,89% 
      1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00% 
      1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -19,62% 
      1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES -93,54% 
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      1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 100,00% 
      10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 33,13% 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 
IVA -27,19% 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA IVA -56,96% 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR 
RENTA -67,17% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA IR -100,00% 
      1010503 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 195,93% 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 43,34% 102 ACTIVO NO CORRIENTE 13,89% 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 25,15% 10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 17,50% 
349 TERRENO 92,43% 1020101 TERRENOS 27,06% 
341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 62,75% 1020102 EDIFICIOS 55,53% 
350 OBRAS EN PROCESO -91,12% 1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO -100,00% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 12,85% 1020104 INSTALACIONES 20,55% 
      1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 179,02% 
343 MUEBLES Y ENCERES 29,33% 1020105 MUEBLES Y ENSERES 27,41% 
345 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
SOFTWARE 34,64% 1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,64% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y  CAMINERO MÓVIL 31,85% 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 
EQUIPO CAMINERO MÓVIL -8,84% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 24,73% 1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,84% 
348 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
ACTIVO FIJO) 24,74% 1020112 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00% 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS -10,97% 
      1020304 PLANTAS EN PRODUCCIÓN -10,97% 
      10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 
499 TOTAL PASIVO 28,37% 2 PASIVO -2,44% 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 39,92% 201 PASIVO CORRIENTE 10,10% 
      20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 39,89% 
413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 
NO RELACIONADOS LOCALES 42,13% 2010301 LOCALES 42,36% 
414 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 




CORRIENTE LOCALES 128,27% 20104 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS -38,52% 
      2010401 LOCALES -38,52% 
428 PROVISIONES -100,00% 20105 PROVISIONES 0,00% 
      20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 11,97% 
      2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 79130,23% 
      2010703 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO -100,00% 
      2010704 CON EL IESS -2,82% 
      2010705 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -8,69% 
      20108 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 0,00% 
417 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
LOCALES -100,00% 20109 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 0,00% 
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421 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS LOCALES -56,34% 20110 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
RELACIONADAS 21,81% 
422 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE  DEL 
EXTERIOR   20112 ANTICIPOS DE CLIENTES 375,70% 
      20114 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 0,00% 
469 TOTAL  DEL PASIVO LARGO PLAZO 18,72% 202 PASIVO NO CORRIENTE -14,78% 
      20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0,00% 




LARGO PLAZO LOCALES 6,05% 20203 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS -36,02% 
      2020301 LOCALES -36,02% 
      20204 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
RELACIONADAS 44,00% 
      2020401 LOCALES 0,00% 
      20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS NO 
CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 16,68% 
      2020701 JUBILACIÓN PATRONAL 24,77% 
      2020702 
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA 
LOS EMPLEADOS 0,00% 
447 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
LOCALES   20209 PASIVO DIFERIDO 0,00% 
452 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS DEL EXTERIOR -170,00% 20210 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS 
DEL EXTERIOR 0,00% 
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 723,62% 3 PATRIMONIO NETO 1,88% 
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0,00% 301 CAPITAL 0,00% 
      30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0,00% 
      304 RESERVAS 0,40% 
507 RESERVA LEGAL 0,00% 30401 RESERVA LEGAL 0,41% 
509 OTRAS RESERVAS 0,00% 30402 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 0,00% 
      306 RESULTADOS ACUMULADOS 0,02% 
513 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 0,00% 30601 GUANACIAS ACUMULADAS -4,26% 
      30602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -35,92% 
      30603 
RESULTADO ACUMULADOS PROVENIENTES 
DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE 
LAS NIIF 0,00% 
      307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 435,17% 
      30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 435,17% 
519 PERDIDA DEL EJERCICIO -100,00% 30702 PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00% 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
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ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
“ECUAGENERA CIA LTDA.” 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE LA 




CÓDIGO DE LA 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  
VARIACIÓN RELATIVA 
2012-2013 
699 TOTAL INGRESOS 3,51% 41 
INGRESO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 12,87% 
601 
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA  12%   4101 VENTA DE BIENES 14,72% 
602 
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 0%   4106 
INTERESES GENERADOS POR 
VENTAS A CRÉDITO 0,00% 
603 EXPORTACIONES NETAS   4109 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00% 
607 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS   4110 (DESCUENTOS EN VENTAS) 37,83% 
      42 GANANCIA BRUTA  2,73% 
      43 
OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00% 
797 TOTAL COSTO -20,51% 51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 25,10% 
  MATERIALES UTILIZADOS 7,59% 5101 
MATERIALES UTILIZADOS O 
PRODUCTOS VENDIDOS 30,53% 
701 
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 231,56% 510101 
INVENTARIO INICIAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 12,36% 
702 
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA -54,62% 510102 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS POR 
LA COMPAÑÍA 48,48% 
705 
(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA) 12,36% 510104 
INVENTARIO FINAL DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 3,44% 
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -45,34% 510105 
INVENTARIO INICIAL DE 
MATERIA PRIMA -14,41% 
707 
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 
PRIMA 2350,54% 510106 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
MATERIA PRIMA -86,94% 
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 283,08% 510107 
IMPORTACIONES DE MATERIA 
PRIMA -82,29% 
709 (INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA) -14,41% 510108 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA 21,54% 
710 
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO -35,36% 510109 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO  870,59% 
711 
(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO) 870,59% 510110 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO  -49,71% 
712 
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 
TERMINADOS -66,04% 510111 
INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTOS TERMINADOS 2908,49% 
713 
(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 
TERMINADOS) 2908,49% 510112 
INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS TERMINADOS -89,52% 
  MANO DE OBRA -45,86% 5102 
MANO DE OBRA DIRECTA 
SUELDOS Y BENÉFICOS A 18,34% 
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EMPLEADOS 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERA O CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS -62,42% 510201 
SUELDOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES 16,80% 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA)   510202 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
SOCIALES 709,38% 
717 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA Y 
OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS   5103 MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00% 
  
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN -47,19% 5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 2,72% 
783 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -85,19% 510401 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 234,96% 
727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,66% 510406 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  -43,02% 
      510407 
SUMINISTROS MATERIALES Y 
REPUESTOS 35,87% 
787 SERVICIOS PÚBLICOS -100,00% 510408 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00% 
798 TOTAL GASTO  29,68% 52 GASTOS -6,21% 
  GASTOS VENTA 33,02% 5201 GASTOS VENTA -13,58% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNER Q CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 33,87% 520101 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES -36,34% 
720 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 18,48% 520102 
APORTES ALA SEGURIDAD 
SOCIAL ( INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA)  -25,82% 
718 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA Y 
OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 26,73% 520103 
BENEFICIOS SOCIALES  Y DEMÁS 
REMUNERACIONES  -9,50% 
      520104 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 0,00% 
724 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS POR 
SERVICIOS OCASIONALES -100,00% 520107 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES 0 
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -88,47% 520108 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  497,29% 
      520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO -6,79% 
732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4,89% 520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -5,33% 
730 COMBUSTIBLES -8,34% 520112 COMBUSTIBLES 740,69% 
772 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 26,66% 520114 
SEGUROS  Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 41,97% 
736 TRANSPORTE 37,04% 520115 TRANSPORTE -41,92% 
778 GASTOS DE VIAJE -24,92% 520117 GASTOS DE VIAJE 15,04% 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 4,52% 520118 
AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES -1,45% 
      520121 DEPRECIACIONES 12,64% 
      52012101 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 12,64% 
      520122 AMORTIZACIÓN 0,00% 
780 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   520123 GASTO DETERIORO 0,00% 
790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 49.535,84 520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 0,00% 
792 PAGO POR OTROS BIENES   520128 OTROS GASTOS -5,24% 
 
GASTOS    19,03% 5202 GASTOS    6,32% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERA Q CONSTITUYEN  MATERIA 124,15% 520201 
SUELDO Y SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES -5,39% 
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GRAVADA DEL IESS 
720 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 128,28% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE 
RESERVA) 13,18% 
718 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA Y 
OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 116,35% 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 8,96% 
      520204 
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS 
A EMPLEADOS -68,96% 
722 HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS -28,71% 520205 
HONORARIOS, COMISIONES Y 
DIETAS A PERSONAS 
NATURALES -11,19% 
724 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS POR 
SERVICIOS OCASIONALES -100,00% 520207 
HONORARIOS  A EXTRANJEROS 
POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00% 
775 GASTOS DE GESTIÓN -35,87% 520216 
GASTOS DE GESTIÓN 
)AGASAJOS A ACCIONISTAS, 
TRABAJADORES Y CLIENTES) 107,50% 
776 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS 34,27% 520220 
IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES 
Y OTROS{ 47,25% 
      520221 DEPRECIACIONES 9,16% 
784 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -89,46% 52022101 PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 9,16% 
      520222 AMORTIZACIONES 0,00% 
      520223 GASTO DETERIORO 0,00% 
      520224 
GASTO POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN 
EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 0,00% 
734 SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00% 520227 SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00% 
      520228 OTROS GASTOS -28,47% 
    58,22% 5203 GASTOS FINANCIEROS 2,55% 
754 INTERESES BANCARIOS LOCAL 58,22% 520301 INTERESES 2,55% 
      5204 OTROS GASTOS 0,00% 
      60 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 343,86% 
      61 
15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 144,73% 
      62 
GANANCIA (PERDIDA)  ANTES 
DE IMPUESTOS 418,28% 
      64 
GANANCIA (PERDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 16318,18% 
802 PERDIDA 100,00% 73 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTOS A LA RENTA DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS -100,00% 
      75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS 0,00% 
      77 




GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS 100,00% 79 
GANANCIA (PERDIDA NETA DEL 
PERIODO 435,17% 
      81 
COMPONENTES DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL 0,00% 
850 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 100,00% 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO 435,17% 
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      90 
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
BOLSA 0,00% 
      9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 0,00% 
      9002 
GANANCIA POR ACCIÓN 
DILUIDA 0,00% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 





ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
“FLOR DEL LAGO CIA LTDA.” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO D 
E LA CUENTA  




CÓDIGO DE LA 






399 TOTAL DEL ACTIVO 100,00% 1 ACTIVO 100,00% 100,00% 
339 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 17,28% 101 ACTIVO CORRIENTE 17,13% 15,78% 
311 CAJA- BANCOS 0,09% 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 0,02% 0,03% 







LOCALES 6,38% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS 
POR COBRAR CLIENTES  NO 
RELACIONADOS 10,15% 4,41% 
      101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 
QUE NO GENERAN 
INTERESES 10,15% 4,41% 
317 




LOCALES 0,57% 1010207 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 0,00% 0,00% 
319 




LOCALES 3,24% 1010208 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 0,89% 1,32% 
321 
PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLE -0,16% 1010209 
(PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES Y 
DETERIORO) -0,23% -0,29% 
      10103 INVENTARIOS  0,26% 1,80% 
325 
INVENTARIO DE 
MATERIA PRIMA 0,74% 1010301 
 INVENTARIOS DE MATERIA 




PROCESO 1,08% 1010302 
INVENTARIOS DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 0,14% 0,90% 
      10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGO 
ANTICIPADOS 0,00% 0,00% 
      10105 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 6,05% 8,51% 
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323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DEL IVA 4,65% 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA 
(IVA) 0,00% 8,51% 
324 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR RENTA 0,69% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA (I. 
R) 6,04% 0,00% 
  ACTIVO NO CORRIENTE 82,72% 102 ACTIVO NO CORRIENTE 82,87% 84,22% 
369 
TOTAL DE ACTIVOS 
FIJOS 53,24% 1201 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 67,23% 69,53% 
349 TERRENO 19,20% 1020101 TERRENOS 29,64% 31,01% 
341 
INMUEBLES (EXCEPTO 
TERRENOS) 5,61% 1020102 EDIFICIOS 9,91% 10,37% 
350 OBRAS EN PROCESO 8,62% 1020103 OBRAS EN PROCESO 0,00% 0,00% 
343 MUEBLES Y ENCERES 0,66% 1020105 MUEBLES Y ENCERES 0,38% 0,40% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO 




SOFTWARE 0,51% 1020108 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 0,24% 0,25% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y  
CAMINERO MÓVIL 11,69% 1020109 
VEHÍCULOS EQUIPOS DE 
TRASPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MÓVIL 13,16% 13,77% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 0,23% 1020110 
OTROS PROPIEDADES 




FIJO) -6,78% 1020112 
(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO) -16,79% -24,61% 
      1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN 0,00% 0,00% 
      10202 
PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN 0,00% 0,00% 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 15,51% 14,65% 
      1020302 
ANIMALES VIVOS EN 
PRODUCCIÓN 0,00% 24,89% 
      1020303 PLANTAS EN CRECIMIENTO 8,11% 0,00% 
      1020304 PLANTAS EN PRODUCCIÓN 16,34% 0,00% 
      1020305 
(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE ACTIVOS 




(INTANGIBLE) 44,09% 10204 ACTIVO INTANGIBLE 0,00% 0,00% 
378 
(AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA) -14,61% 10206 
ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES 0,00% 0,00% 
    29,48% 10207 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 0,13% 0,04% 
      1020706 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 0,13% 0,04% 
499 TOTAL PASIVO 71,55% 2 PASIVO 71,65% 66,56% 
439 
TOTAL PASIVO 







LOCALES 5,59% 20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 18,55% 17,40% 
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411 
CUENTAS Y 




LOCALES 10,86% 2010301 LOCALES 18,55% 17,40% 










CORRIENTE LOCALES 3,45% 2010401 LOCALES 11,60% 5,26% 




PAGAR DEL EJERCICIO 0,70% 20107 
OTRAS OBLIGACIONES 
CORRIENTES 0,00% 0,82% 
423 
IMPUESTO A LA RENTA 
POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 1,45% 2010705 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES POR PAGAR 
DEL EJERCICIO 0,00% 0,82% 
420 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE DEL 
EXTERIOR 0,03% 20108 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS  13,88% 24,03% 
419 









ACCIONISTAS LOCALES 9,41% 20109 
PRESTAMOS DE 
ACCIONISTAS LOCALES 0,00% 0,00% 
    
 
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00% 0,20% 
    
 
20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR 
BENEFICIOS  A EMPLEADOS 0,00% 0,00% 
421 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS 
LOCALES 2,52% 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTE 4,43% 1,69% 
  PASIVO NO CORRIENTE 36,46% 202 PASIVO NO CORRIENTE 23,18% 17,16% 
    
 
20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 0,00% 0,00% 










PLAZO LOCALES 36,46% 2020301 LOCALES 23,18% 16,88% 
    
 
20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS  0,00% 0,00% 




BENEFICIOS A EMPLEADOS 0,00% 0,27% 
    
 
20208 JUBILACIÓN PATRONAL 0,00% 0,27% 
    
 
20209 PASIVO DIFERIDO 0,00% 0,00% 
598 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO 28,45% 3 PATRIMONIO NETO 28,35% 33,44% 
    
 
301 CAPITAL 9,39% 9,83% 
501 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 11,55% 30101 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 9,39% 9,83% 
505 APORTES A SOCIOS O 15,58% 302 APORTES DE SOCIOS O 2,87% 3,00% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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ACCIONISTAS ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 
    
 
304 RESERVAS 0,12% 0,13% 
507 RESERVA LEGAL  0,15% 30401 RESERVA LEGAL 0,12% 0,13% 




INTEGRALES 0,00% 0,00% 









ANTERIORES 2,37% 30601 GANANCIA ACUMULADA 1,24% 0,00% 
515 PERDIDA ACUMULADA -1,20% 30602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -0,98% -0,63% 





PROVENIENTES  DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF 16,57% 17,33% 
    
 
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -0,87% 3,77% 
    
 
30701 
GANANCIA NETA DEL 
PERIODO -0,87% 3,77% 
 
TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100,00% 
 
TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 






ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
“FLOR LAGO CIA. LTDA.” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA 




399 TOTAL DEL ACTIVO 22,90% 1 ACTIVO -4,39% 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,84% 101 ACTIVO CORRIENTE -11,90% 
311 CAJA- BANCOS -70,78% 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 37,44% 
      10102 ACTIVOS FINANCIEROS -51,85% 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES 95,44% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS 
POR COBRAR CLIENTES  NO 
RELACIONADOS -58,42% 
      101020502 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 
QUE NO GENERAN INTERESES -58,42% 
317 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS 
LOCALES -100,00% 1010207 
OTRAS CUENTAS Y 




OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES -66,11% 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 40,96% 
321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE 76,29% 1010209 
(PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES Y DETERIORO) 17,99% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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  INVENTARIOS -82,68% 10103 INVENTARIOS  571,66% 
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -81,29% 1010301 
 INVENTARIOS DE MATERIA 
PRIMA 667,55% 
326 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 
PROCESO -83,63% 1010302 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS 
EN PROCESO 496,80% 
      10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGO 
ANTICIPADOS 0,00% 
  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 39,18% 10105 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 34,61% 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 
IVA -99,93% 1010501 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 313409,99% 
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA 970,15% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DE LA EMPRESA (I. R) -99,96% 
  ACTIVO NO CORRIENTE 23,12% 102 ACTIVO NO CORRIENTE -2,84% 
369 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 55,19% 1201 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO -1,13% 
349 TERRENO 89,73% 1020101 TERRENOS 0,00% 
341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 117,27% 1020102 EDIFICIOS 0,00% 
350 OBRAS EN PROCESO -100,00% 1020103 OBRAS EN PROCESO 0,00% 
343 MUEBLES Y ENCERES -28,95% 1020105 MUEBLES Y ENCERES 0,00% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 107,87% 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,77% 
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOFTWARE -41,44% 1020108 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0,00% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 
Y  CAMINERO MÓVIL 38,43% 1020109 
VEHÍCULOS EQUIPOS DE 
TRASPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MÓVIL 0,00% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 4054,71% 1020110 
OTROS PROPIEDADES PLANTA 
Y EQUIPO 44,87% 
348 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO 
FIJO) 204,33% 1020112 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO) 40,10% 
      1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 0,00% 
      10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0,00% 
      10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS -9,69% 
      1020302 
ANIMALES VIVOS EN 
PRODUCCIÓN 0,00% 
      1020303 PLANTAS EN CRECIMIENTO -100,00% 
      1020304 PLANTAS EN PRODUCCIÓN -100,00% 
      1020305 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS) 9,46% 
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -66,86% 10204 ACTIVO INTANGIBLE 0,00% 
378 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA)   10206 
ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES 0,00% 
      10207 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES -70,39% 
      1020706 
OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES -70,39% 
499 TOTAL PASIVO 23,07% 2 PASIVO -11,18% 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 69,74% 201 PASIVO CORRIENTE -2,54% 
413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES 113,45% 20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR -10,32% 
411 
CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES   2010301 LOCALES -10,32% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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      20104 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS -56,63% 
415 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS- CORRIENTE LOCALES 312,92% 2010401 LOCALES -56,63% 
428 PROVISIONES -100,00% 20105 PROVISIONES 0,00% 
424 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO         
423 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 




OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR   2010705 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES POR PAGAR 
DEL EJERCICIO 0,00% 
419 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS 
LOCALES 6246,24% 20108 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS  65,56% 
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES -100,00% 20109 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
LOCALES 0,00% 
      20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00% 
      20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE 
PROVISIONES POR BENEFICIOS  
A EMPLEADOS 0,00% 
421 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR CORRIENTE  NO  
RELACIONADOS LOCALES 116,28% 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTE -63,49% 
  PASIVO NO CORRIENTE -21,85% 202 PASIVO NO CORRIENTE -29,25% 
      20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 0,00% 
      20203 
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS -30,38% 
445 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS-LARGO PLAZO LOCALES -21,85% 2020301 LOCALES -30,38% 
      20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS - RELACIONADAS  0,00% 
      20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 0,00% 
      20208 JUBILACIÓN PATRONAL 0,00% 
      20209 PASIVO DIFERIDO 0,00% 
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 22,48% 3 PATRIMONIO NETO 12,76% 
      301 CAPITAL 0,00% 
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0,00% 30101 
CAPITAL SUSCRITO O 
ASIGNADO 0,00% 
505 APORTES A SOCIOS O ACCIONISTAS -77,34% 302 
APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 0,00% 
      304 RESERVAS 0,00% 
507 RESERVA LEGAL  0,00% 30401 RESERVA LEGAL 0,00% 
      305 
OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES 0,00% 
      306 RESULTADOS ACUMULADOS -5,12% 
513 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 
ANTERIORES -35,95% 30601 GANANCIA ACUMULADA -100,00% 
515 PERDIDA ACUMULADA 0,00% 30602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -38,56% 
      30603 
RESULTADOS ACUMULADOS 
PROVENIENTES  DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
DE LAS NIIF 0,00% 
      307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -515,05% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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      30701 
GANANCIA NETA DEL 
PERIODO -515,05% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
ANEXO 14 
 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
"FLORES DEL LAGO  CIA LTDA." 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 




NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 




NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 
VERTICAL              
2012 
ANÁLISIS 
VERTICAL             
2013 
699 TOTAL INGRESOS 100,00% 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA 100,00% 100,00% 
601 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  12% 100,00% 4101 VENTA DE BIENES 100,00% 100,00% 
603 EXPORTACIONES NETAS 




   
42 GANANCIA BRUTA 30,12% 
29,18% 
   
43 OTROS INGRESOS 0,00% 
797 TOTAL COSTO 70,45% 51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 69,88% 70,82% 
 
MATERIALES UTILIZADOS 15,07% 5101 




INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 
PRIMA 
0,59% 510105 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,84% 0,14% 
707 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
MATERIA PRIMA 
15,53% 510106 




(INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA) 
-0,83% 510108 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -0,16% -1,08% 
710 
INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 
1,00% 510109 




(INVENTARIO FINAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO) 
-1,22% 510110 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO MANO DE OBRA DIRECTA 
-0,20% -1,08% 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 20,39% 5102 MANO DE OBRA DIRECTA 25,39% 33,53% 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNER O CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
20,39% 510201 SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES 25,39% 33,53% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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717 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA Y 
OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 
   
5103 MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00% 0,00% 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
35,94% 5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
25,91% 23,21% 
783 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
510401 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 
6,64% 6,91% 
   
510402 
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 
3,00% 2,98% 
727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,72% 510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,84% 3,18% 
733 SUMINISTROS Y MATERIALES 11,61% 510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 0,00% 1,97% 
753 INTERESES BANCARIOS LOCAL 
9,03% 510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,43% 8,18% 
785 AMORTIZACIONES 
787 SERVICIOS PÚBLICOS 
789 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
798 TOTAL GASTO 24,31% 52 GASTOS 31,34% 22,65% 
   
5201 GASTOS 0,01% 0,00% 
   
520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,01% 0,00% 
   
520121 DEPRECIACIONES 0,00% 0,00% 
 
AMORTIZACIONES 3,69% 520122 AMORTIZACIONES 0,00% 0,00% 
   
520123 GASTO DIFERIDO 0,00% 0,00% 
   
520124 
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES 




GASTOS 20,62% 5202 GASTOS 27,29% 19,89% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERA Q CONSTITUYEN  
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
2,24% 520201 




APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 
0,44% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 
0,53% 0,52% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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718 
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZ Y 
OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
0,26% 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
0,41% 0,97% 
   
520204 







HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 
PERSONAS NATURALES SEGUROS Y 
REASEGUROS ( PRIMAS Y CESIONES) 
2,42% 0,86% 
772 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS 
Y CESIONES) 
0,33% 520214 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 
0,89% 1,06% 
736 TRANSPORTE 7,28% 520215 TRANSPORTES 7,05% 5,47% 
775 GASTOS DE GESTIÓN 0,60% 520216 
GASTO DE GESTIÓN (AGASAJOS A 
ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y 
CLIENTES) 
0,74% 0,57% 
778 GASTOS DE VIAJE 0,05% 520217 GASTOS DE VIAJE 1,26% 0,00% 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 0,39% 520218 




IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 
0,30% 520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,34% 0,24% 
   
520221 DEPRECIACIONES 0,83% 0,67% 
784 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0,58% 52022101 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
0,67% 
   
5020222 AMORTIZACIONES 0,14% 0,00% 
   
5020223 GASTO DETERIORO 0,00% 0,36% 
742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,07% 52022303 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,00% 0,00% 
   
52022305 CUENTAS POR COBRAR 0,00% 0,36% 
   
520224 
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES 
DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
0,00% 0,00% 
734 SUMINISTROS Y MATERIALES 
7,33% 520227 
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y 
PASIVOS DIFERIDOS) 
5,20% 5,83% 780 
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O 
GASTO 
790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
792 PAGO POR OTROS BIENES 
   
5203 GASTOS FINANCIEROS 4,04% 2,75% 
   
520301 INTERESES 4,04% 2,75% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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5204 OTROS GASTOS 0,00% 0,00% 
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
IMPUESTO A LA RENTA 
5,24% 60 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
DE OPERACIONES CONTINUADAS 
-1,22% 6,53% 
   
61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0,00% 0,98% 
   
62 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS 
-1,22% 5,55% 
   
63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 
 
1,02% 
   
64 
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES 
CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO 
DIFERIDO 
-1,22% 4,53% 
   
73 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
DE OPERACIONES DISCONTINUAS 
0,00% 0,00% 
   
75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES  DE 
IMPUESTOS DE OPERACIONES 
DISCONTINUAS 
0,00% 0,00% 
   
77 




GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS 
5,24% 79 GANANCIA (PERDIDA) NETA  DEL PERIODO -1,22% 4,53% 
   
81 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 
INTEGRAL  
0,00% 
850 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5,24% 82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -1,22% 4,53% 
   
90 
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS 
QUE COTIZAN EN BOLSA) 
0,00% 0,00% 
  
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
ANEXO 15 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
"FLORES DEL LAGO  CIA LTDA." 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 




NOMBRE DE LA CUENTA 




NOMBRE DE LA CUENTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA                
2012-2013 









INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA 12,03% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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TOTAL INGRESOS 
601 
VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  12% 




    4106 INTERESES   
  
    42 GANANCIA BRUTA 8,53% 
  
    43 OTROS INGRESOS   
797 TOTAL COSTO -2,20% 51 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
13,53% 
  MATERIALES UTILIZADOS 21,58% 5101 







INVENTARIO INICIAL DE 

















(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) -81,29% 
510108 




INVENTARIO INICIAL DE 
PRODUCTOS EN PROCESO 
21,91% 
510109 








(INVENTARIO FINAL DE 










INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO MANO DE OBRA DIRECTA 
496,80% 
  
MANO DE OBRA DIRECTA 22,80% 
5102 
MANO DE OBRA DIRECTA 
47,91% 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERA O CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
22,80% 510201 SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES 47,91% 
717 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZA Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD 






MANO DE OBRA INDIRECTA 
  
  
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 
-28,92% 5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
0,35% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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783 
 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 81,63% 510401 
 














MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
-63,83% 






SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS   
753 INTERESES BANCARIOS LOCAL 
-29,79% 510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 42,50% 
785 AMORTIZACIONES 
787 SERVICIOS PÚBLICOS 
789 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
798 TOTAL GASTO  27,13% 52 GASTOS -19,05% 
  





PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
-100,00% 
  
    520121 DEPRECIACIONES   
  
 AMORTIZACIONES -100,00%  520122 AMORTIZACIONES   
  





GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE 
UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN   
  GASTOS 30,52% 5202 GASTOS -18,35% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNER Q CONSTITUYEN  
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
217,28% 520201 




APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 
20,64% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ( INCLUIDO 




INDEMNIZ Y OTRAS 
REMUNERA Q NO CONSTIT 
MATERIA GRAV DEL IESS 
54,54% 520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 166,96% 
    
  520204 







HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 
PERSONAS NATURALES SEGUROS Y 
REASEGUROS ( PRIMAS Y CESIONES) 
-60,35% 
772 
SEGUROS Y REASEGUROS 
(PRIMAS Y CESIONES) 
167,18% 520214 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) 
34,12% 
736 TRANSPORTE -4,45% 520215 TRANSPORTES -13,09% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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775 GASTOS DE GESTIÓN 
21,77% 520216 
GASTO DE GESTIÓN (AGASAJOS A 
ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 
-13,65% 
778 GASTOS DE VIAJE 2359,93% 520217 GASTOS DE VIAJE -100,00% 
788 
SERVICIOS PÚBLICOS -27,90% 520218 






9,32% 520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -19,55% 
      520221 DEPRECIACIONES -9,53% 
784 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 
40,97% 52022101 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
-9,53% 
  
    5020222 AMORTIZACIONES -100,00% 
  












CUENTAS POR COBRAR 
  
    
  
520224 
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE 
UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN   
780 
IVA QUE SE CARGA AL COSTO 
O GASTO 
-30,09% 520227 
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y 
PASIVOS DIFERIDOS) 
25,58% 
790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
734 SUMINISTROS Y MATERIALES 
792 PAGO POR OTROS BIENES   
  
    5203 GASTOS FINANCIEROS -23,57% 
  
    520301 INTERESES -23,57% 
  
    5204 OTROS GASTOS   
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 




GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A 























  64 
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES 





  73 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES DISCONTINUAS   
  
  
  75 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES  DE IMPUESTOS 
DE OPERACIONES DISCONTINUAS 
  
    
  77 
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES 
DISCONTINUAS   
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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815 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES 
DE IMPUESTOS 
  79 GANANCIA (PERDIDA) NETA  DEL PERIODO -515,05% 
  
  
  81 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 
INTEGRAL   
850 
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 




  90 
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS 












GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA 
  
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 




ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
"ISLAPLANTS  CIA LTDA." 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 




NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 
VERTICAL                 
2012 
ANÁLISIS 
VERTICAL                 
2013 
399 TOTAL DEL ACTIVO 100,00% 1 ACTIVO 100,00% 100,00% 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,59% 101 ACTIVO CORRIENTE 26,02% 29,69% 
311 BANCOS 0,02% 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0,02% 0,08% 
   
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 22,29% 23,74% 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS  DEL EXTERIOR 
19,66% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 
20,60% 21,46% 
   
1010206 




OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 
1,94% 1010207 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS 
1,93% 0,00% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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319 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR CORRIENTE 
RELACIONADOS LOCALES 
0,47% 





(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 
DETERIORO 
-0,24% -0,22% 
   
10103 INVENTARIOS 1,29% 1,99% 
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1,30% 1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1,29% 1,99% 
   
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,42% 3,88% 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(IVA) 
1,34% 1010501 




CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(RENTA) 
1,10% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA (IR.) 
0,14% 0,15% 
   
1010503 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0,95% 0,88% 
 
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 74,41% 102 ACTIVO NO CORRIENTE 73,98% 70,31% 
369 TOTAL ACTIVOS FIJOS 52,94% 10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52,63% 51,49% 
341 INMUEBLES(EXCEPTO TERRENOS) 8,69% 1020102 EDIFICIOS 8,64% 8,04% 
343 MUEBLES Y ENSERES 0,21% 1020105 MUEBLES Y ENSERES 0,21% 0,20% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 
25,32% 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 25,17% 25,64% 
345 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  Y 
SOFTWARE 
2,12% 1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,11% 0,22% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 
2,90% 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 
Y EQUIPOS CAMINERO MÓVIL 
2,88% 2,68% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 41,60% 1020110 








PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
-27,74% -46,58% 
   
1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 
0,00% 0,00% 
   
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0,00% 0,00% 
   
10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0,00% 0,00% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10,73% 10204 ACTIVO INTANGIBLE 10,66% 9,97% 
373 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN 
17,84% 
    
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2,29% 
    
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -9,41% 1020404 
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
ACTIVO INTANGIBLE 
-9,35% -9,37% 
   
1020406 OTROS INTANGIBLES 20,02% 19,34% 
   
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 
389 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
10,74% 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10,68% 8,85% 
499 TOTAL DEL PASIVO 83,47% 2 PASIVO 83,01% 84,40% 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,06% 201 PASIVO CORRIENTE 27,94% 27,79% 
   
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 14,03% 18,00% 
413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 
NO RELACIONADOS  LOCALES 
14,11% 2010301 LOCALES 14,03% 11,06% 
   






OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
2,53% 3,81% 
   
2010401 LOCALES 2,53% 3,81% 
   
20105 PROVISIONES 0,00% 0,00% 
   
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 6,12% 4,40% 
   
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,07% 0,06% 
   
2010702 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 
0,04% 0,00% 
   
2010703 CON EL IESS 0,31% 0,38% 
   
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO 5,60% 3,87% 
424 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
POR PAGAR DEL EJERCICIO 
0,10% 2010705 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 
0,10% 0,10% 
   
20108 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 
5,25% 1,58% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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421 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES 
11,30% 20110 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
RELACIONADAS  
0,00% 
   
20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES 
POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  
0,00% 
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 55,41% 202 PASIVO NO CORRIENTE 55,08% 56,61% 
   






LARGO PLAZO LOCALES 
31,03% 20203 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
30,85% 19,75% 
   
2020301 LOCALES 30,85% 19,75% 
449 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR LARGO PLAZO 
RELACIONADOS LOCALES 
19,98% 20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 
19,87% 30,88% 
   
2020401 LOCALES 19,87% 30,88% 
   
20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS  
0,00% 
   




OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
4,39% 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 4,36% 5,98% 
598 TOTAL PATRIMONIO NETA 16,53% 3 PATRIMONIO NETO 16,99% 15,60% 
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 4,10% 301 CAPITAL 4,07% 3,79% 
   
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4,07% 3,79% 
505 
APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 
15,44% 302 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 
PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 
15,35% 14,28% 
   
304 RESERVAS 0,03% 0,02% 
507 RESERVA LEGAL 0,02% 30401 RESERVA LEGAL 0,02% 0,02% 
509 OTRAS RESERVAS 0,01% 30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 0,01% 0,00% 
   
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
 
0,01% 
   
30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 
 
0,01% 
   
306 RESULTADOS ACUMULADOS -3,02% -2,81% 
513 
UTILIDAD  NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
0,54% 30601 GANANCIAS ACUMULADAS 0,53% 0,50% 
515 
(-) PERDIDA ACUMULADA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
-3,57% 30602 (-) PERDIDAS ACUMULADAS -3,55% -3,30% 
   
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,55% 0,31% 
   
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 0,55% 0,31% 
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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ANEXO 17 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
"ISLAPLANTS  CIA LTDA." 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado en tasas anuales de variación) 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
VARIACIÓN 




NOMBRE DE LA CUENTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA                 
2012-2013 
399 TOTAL DEL ACTIVO 0,59% 1 ACTIVO 7,49% 
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,31% 101 ACTIVO CORRIENTE 22,62% 
311 BANCOS 0,00% 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 286,71% 
   
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 14,47% 
316 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES CORRIENTE 
NO RELACIONADOS  DEL 
EXTERIOR 
5,42% 1010205 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 
11,96% 
   
1010206 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS  
317 
OTRAS CUENTAS Y 





OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS  
319 
OTRAS CUENTAS Y 









(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 
DETERIORO 
0,00% 
   
10103 INVENTARIOS 65,37% 
325 
INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA 
0,00% 1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 65,37% 
   
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 72,61% 
323 
CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(IVA) 
0,00% 1010501 




CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR(RENTA) 
-86,91% 1010502 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA (IR.) 
9,58% 
   
1010503 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0,00% 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00% 102 ACTIVO NO CORRIENTE 2,17% 




0,00% 1020102 EDIFICIOS 0,00% 
343 MUEBLES Y ENSERES 0,00% 1020105 MUEBLES Y ENSERES 0,00% 
344 
MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES 
0,00% 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,48% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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345 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  Y 
SOFTWARE 
0,00% 1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -88,78% 
346 
VEHÍCULOS, EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y CAMINERO 
MÓVIL 
0,00% 1020109 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 
EQUIPOS CAMINERO MÓVIL 
0,00% 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 0,00% 1020110 








PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
80,50% 
   
1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN  
   
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
   
10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,00% 10204 ACTIVO INTANGIBLE 0,45% 
373 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN 
-100,00% 
   
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -100,00% 





(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
ACTIVO INTANGIBLE 
7,70% 
   
1020406 OTROS INTANGIBLES 3,84% 
   
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
389 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
0,00% 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -10,89% 
   
1020706 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
499 TOTAL DEL PASIVO 0,05% 2 PASIVO 9,29% 
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,14% 201 PASIVO CORRIENTE 6,95% 
   
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 37,91% 
413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES 
CORRIENTE NO RELACIONADOS  
LOCALES 
0,00% 2010301 LOCALES -15,25% 
   







OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
61,49% 
   
2010401 LOCALES 61,49% 
   
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -22,67% 
   
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -1,12% 
   
2010702 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 
-100,00% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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2010703 CON EL IESS 29,54% 
   
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO -25,80% 
424 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
POR PAGAR DEL EJERCICIO 
0,00% 2010705 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO 
4,49% 
   
20108 




OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
CORRIENTE NO RELACIONADOS 
LOCALES 
-100,00% 20110 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
RELACIONADAS  
   
20112 
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES 
POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00% 202 PASIVO NO CORRIENTE 10,48% 
   





LARGO PLAZO LOCALES 
0,00% 20203 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
-31,19% 
   
2020301 LOCALES -31,19% 
449 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO RELACIONADOS 
LOCALES 
0,00% 20204 
CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 
67,10% 
   
2020401 LOCALES 67,10% 
   
20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS  
   
20209 PASIVO DIFERIDO 
 
451 
OTRAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO NO 
RELACIONADOS LOCALES 
0,00% 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 47,31% 
598 TOTAL PATRIMONIO NETA 3,35% 3 PATRIMONIO NETO -1,30% 
501 
CAPITAL SUSCRITO Y/O 
ASIGNADO 
0,00% 301 CAPITAL 0,00% 
   
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0,00% 
505 
APORTES DE SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 
0,00% 302 
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 
PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 
0,00% 
   
304 RESERVAS -25,68% 
507 RESERVA LEGAL 0,00% 30401 RESERVA LEGAL 0,00% 
509 OTRAS RESERVAS 0,00% 30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -100,00% 
   
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
 
   
30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 
 
   
306 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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513 
UTILIDAD  NO DISTRIBUIDA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
0,00% 30601 GANANCIAS ACUMULADAS 0,00% 
515 
(-) PERDIDA ACUMULADA 
EJERCICIOS ANTERIORES 
0,00% 30602 (-) PERDIDAS ACUMULADAS 0,00% 
   
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -40,26% 
   
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO -40,26% 
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0,59% 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,49% 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
 
ANEXO 18 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
"ISLAPLANTS  CIA LTDA." 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado como porcentaje) 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 
VERTICAL          
2011 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
ANÁLISIS 
VERTICAL      
2012 
ANÁLISIS 
VERTICAL       
2013 
699 TOTAL INGRESOS 100,00% 41 




VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  
12% 
4,80% 
4101 VENTA DE BIENES 100,00% 99,48% 
603 EXPORTACIONES NETAS 94,92% 
606 





0,00% 4104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 0,00% 0,52% 
 
 
0,00% 42 GANANCIA BRUTA 18,53% 18,02% 
 
 
0,00% 43 OTROS INGRESOS 0,00% 0,00% 
797 TOTAL COSTO 74,46% 51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 81,47% 81,98% 
 MATERIALES UTILIZADOS 33,47% 5101 




INVENTARIO INICIAL DE 
BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 
12,96% 510101 
(+) INVENTARIO INICIAL  DE BIENES 





LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 
18,11% 510102 
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE 





BIENES NO PRODUCIDOS 
POR LA COMPAÑÍA 
4,67% 510103 
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
7,12% 8,56% 
709 
(INVENTARIO FINAL DE 
MATERIA PRIMA) 
-2,27% 510108 




(+) MANO DE OBRA 
DIRECTA  
5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 29,20% 32,11% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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715 
SUELDOS, SALARIOS Y 
DEMAS REMUN. QUE  
CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 





REMUNERACIONES Q NO 
CONST. MATERIA GRAV 
DEL IESS 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD 





























4,31% 510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 4,27% 4,20% 787 SERVICIOS PÚBLICOS 
791 
PAGOS POR OTROS 
BIENES 
























GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 





520128 OTROS GASTOS 
 
0,00% 
 GASTOS 16,92% 5202 GASTOS 14,19% 13,51% 
716 
SUELDOS , SALARIOS Y 
DEMÁS REMUNER Q 
CONSTITUYEN  MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 
4,76% 520201 




APORTE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL (INCLUYE FONDO 
DE RESERVA) 
0,86% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 





INDEMNIZ Y OTRAS 
REMUNERA Q NO 
CONSTIT MATERIA GRAV 
DEL IESS 
0,87% 520203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
0,85% 1,02% 
     UNIVERSIDAD DE CUENCA  
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HONORARIOS, COMISIONES Y 









0,44% 520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,37% 0,41% 




SEGURO Y REASEGUROS(PRIMAS Y 
CESIONES) 
0,21% 0,01% 
736 TRANSPORTE 3,35% 520215 TRANSPORTE 0,01% 0,12% 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 0,08% 520218 














0,82% 520221 DEPRECIACIONES 4,26% 0,12% 
 
  
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,47% 0,12% 
786 AMORTIZACIONES 0,60% 520222 AMORTIZACIONES 0,47% 0,51% 
 
  
52022201 INTANGIBLES 0,48% 0,51% 
 
  





GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 







GASTO IMPUESTOS A LA 




PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 




3,81% 5203 GASTOS FINANCIEROS 3,30% 3,51% 
758 






520301 INTERESES 3,30% 3,51% 
 
  
5204 OTROS GASTOS 
  
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES 
IMPUESTO A LA RENTA 
1,22% 60 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E 












GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS 
0,88% 0,85% 
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ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO  
0,80% 0,46% 
820 (IMPUESTO A LA RENTA) 
 
73 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 
15% A TRABAJADORES E IMPUESTO 






GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 











GANANCIA(PERDIDA) NETA DEL 









UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 
1,22% 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 
AÑO 
0,80% 0,46% 
   
90 
GANANCIA POR ACCIÓN( SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
BOLSA) 
0,00% 0,00% 
   
9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 0,00% 0,00% 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pére 
ANEXO 19 
 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
"ISLAPLANTS  CIA LTDA." 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE PERIODOS 2011-2013 
(Expresado en tasas anuales de variación) 
CÓDIGO DE 
LA CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA                
2011-2012 
CÓDIGO DE LA 
CUENTA 
NOMBRE DE LA CUENTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA                
2012-2013 
699 TOTAL INGRESOS 30,56% 41 




VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA  12% 
2620,82% 
4101 VENTA DE BIENES -3,21% 
603 EXPORTACIONES NETAS 37,54% 
606 OTRAS  RENTAS GRAVADAS 47106,02% 
  
30,56% 4104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
 
   
42 GANANCIA BRUTA -5,37% 
797 TOTAL COSTO 42,85% 51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN -2,09% 
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MATERIALES UTILIZADOS 45,06% 5101 




INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
-82,47% 510101 
(+) INVENTARIO INICIAL  DE BIENES 
NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
29,79% 
702 
COMPRAS NETAS LOCALES DE 
BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 
120,50% 510102 
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE 




IMPORTACIONES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
98,96% 510103 
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 
16,96% 
709 
(INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA) 
29,79% 510108 




(+) MANO DE OBRA DIRECTA 45,32% 5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 7,00% 
715 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUN. QUE  CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
45,32% 510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 7,00% 
717 
BENEFICIOS SOCIALES 
INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES Q NO CONST. 
MATERIA GRAV DEL IESS 
719 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 
 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
33,44% 5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
-7,72% 
783 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -27,02% 510401 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, 





45,24% 510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -12,38% 
733 SUMINISTROS Y MATERIALES -100,00% 510407 
SUMINISTROS, MATERIALES Y 
REPUESTOS  
735 TRANSPORTE 
29,24% 510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN -4,21% 787 SERVICIOS PÚBLICOS 
791 PAGOS POR OTROS BIENES 
798 TOTAL GASTO -6,08% 52 GASTOS -5,35% 
   
5201 GASTOS 
 
   
520121 DEPRECIACIONES 
 
   
520122 AMORTIZACIONES 
 
   
520123 GASTO DETERIORO 
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520124 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
   
520128 OTROS GASTOS 
 
 
GASTOS 9,52% 5202 GASTOS -7,40% 
716 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERA. Q CONSTITUYEN  
MATERIA GRAVADA DEL IESS 
27,07% 520201 




APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 
28,68% 520202 
APORTES A LA SEGURIDAD 




BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA 
Y OTRAS REMUNERA Q NO 
CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS 
27,39% 520203 







HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 





-21,68% 520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30,12% 
726 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 8,00% 520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 8,00% 
730 COMBUSTIBLES 1,64% 520212 COMBUSTIBLES 6,35% 
   
520214 
SEGURO Y REASEGUROS(PRIMAS Y 
CESIONES) 
7,37% 
736 TRANSPORTE -78,20% 520215 TRANSPORTE -79,17% 
788 SERVICIOS PÚBLICOS 879,19% 520218 




IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 
2940,51% 520220 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 
-26,40% 
784 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -24,92% 520221 DEPRECIACIONES -75,18% 
   
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -75,18% 
786 AMORTIZACIONES 4,14% 520222 AMORTIZACIONES 3,78% 
   
52022201 INTANGIBLES 3,78% 
   
520223 GASTO DETERIORO 
 
   
520224 
GASTOS POR CANTIDADES 
ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 









GASTO IMPUESTOS A LA 
RENTA(ACTIVOS Y PASIVOS 
DIFERIDOS) 
 790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
792 PAGO POR OTROS BIENES 
  
13,17% 5203 GASTOS FINANCIEROS 3,34% 
756 
INTERESES BANCARIOS DEL 
EXTERIOR 
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758 
INTERESES PAGADOS A TERCEROS 
RELACIONADOS LOCAL 
754 INTERESES BANCARIOS LOCAL 15,69% 520301 INTERESES 3,46% 
   
5204 OTROS GASTOS 
 
801 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
IMPUESTO A LA RENTA 
10,83% 60 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 15% 
A TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA 
RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS 
-5,73% 
   
61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -5,73% 
   
62 
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS -- SUBTOTAL C (B-61) 
-5,73% 
   
63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 414,59% 
   
64 
GANANCIA(PERDIDA) DE 
OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 
DEL IMPUESTO DIFERIDO -- 
SUBTOTAL D (C-63) 
-44,93% 
820 (IMPUESTO A LA RENTA) 
 
73 
GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 15% 
A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 







GANANCIA(PERDIDA) ANTES DE 
OPERACIONES DISCONTINUADAS  -- 
SUBTOTAL F (E-74) 
 
   
77 
GANANCIA(PERDIDA) DE 
OPERACIONES DISCONTINUADAS  -- 
SUBTOTAL F (E-76) 
 
   
79 
GANANCIA(PERDIDA) NETA DEL 
PERIODO  -- SUBTOTAL H (D + G) 
-44,93% 
   
81 
COMPONENTES  DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL  
850 
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 
-14,01% 82 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 
AÑO 
-44,93% 
   
90 
GANANCIA POR ACCIÓN( SOLO 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)  
   
9001 GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA 
 
   




Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
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ANEXO 20 
 
RAZONES FINANCIERAS  
 
 
 FLOR LAGO       
Años Liquidez corriente Prueba acida Endeudamiento del 
activo 
Apalancamiento financiero Rentabilidad neta 
del activo 
Margen neto Rentabilidad 
operacional del 
Patrimonio 
2011 0,4924 0,4406 71,55% 2,5153 5,24% 4,65% 16,33% 
2012 0,3534 0,3005 71,65% 2,5273 -1,22% -0,87% -3,07% 
2013 0,3194 0,2830 66,56% 1,9908 4,53% 3,77% 11,29% 
        
 EUAGENERA       
Años Liquidez corriente Prueba acida Endeudamiento del 
activo 
Apalancamiento financiero Rentabilidad neta 
del activo 
Margen neto Rentabilidad 
operacional del 
Patrimonio 
2011 0,9072 0,3082 69,22% 2,2491 -1,55% -1,65% -5,37% 
2012 5,4450 0,2975 25,96% 0,3505 0,98% 0,32% 0,43% 
2013 4,7062 0,2046 25,13% 0,3357 4,67% 1,68% 2,25% 
        
 ISLAPLANTS       
Años Liquidez corriente Prueba acida Endeudamiento del 
activo 
Apalancamiento financiero Rentabilidad neta 
del activo 
Margen neto Rentabilidad 
operacional del 
Patrimonio 
2011 0,9117 0,8654 83,47% 5,0486 1,22% 0,70% 4,22% 
2012 0,9316 0,8853 83,01% 4,8874 0,80% 0,60% 3,51% 
2013 1,0681 0,7996 84,40% 5,4120 0,46% 0,31% 1,96% 
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Liquidez corriente Prueba acida Endeudamiento del 
activo 
Apalancamiento financiero Rentabilidad neta 
del activo 
Margen neto Rentabilidad 
operacional del 
Patrimonio 
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
A013 2,9824 2,8443 0,5470 2,1355 0,1821 0,1559 0,3865 
 
Fuente: Estados de la Superintendencia de Compañías 
Realizado por: Belén Sevillano y Adriana Pérez 
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